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1 JOHDANTO 
1.1 Toiminnan ohjaamisen merkitys 
 
Toiminnan ohjaamisen merkitys prosessiteollisuudessa ja vesihuollossa on huomattava. Ilman min-
käänlaista toiminnan ohjausta on prosessia ja yrityksen toimintaa vaikea pitää hallinnassa. Yrityksen 
johdon ja sen työntekijöiden tulee olla sitoutunut yrityksen toimintapolitiikkaan, visioon, arvoihin ja 
tietoisia prosessikuvauksista ja työohjeistuksista. Lisäksi yritysten toimintaa ohjaavat erilaiset viite-
tiedostot kuten lait, asetukset, määräykset ja ohjeet.  Toiminnan ohjaamisen ansioista yritykset voi-
vat integroida eri toimintansa yhteen helposti hallittavaan kokonaisuuteen.  Toimintaa voidaan ohja-
ta erilaisten järjestelmien kautta.  Toiminnanohjaus voi olla integroitunut toiminta-, toiminnan ohja-
us- ja johtamisjärjestelmä. Toiminnanohjaukseen voi olla integroituneena myös muita järjestelmiä 
kuten ympäristöjärjestelmä tai laatujärjestelmä. Mikäli yrityksellä on käytössään jokin standardi, tu-
lee sen vaatimukset ottaa huomioon. Toiminnanohjaus ja siihen liittyvät erilaiset järjestelmät helpot-
tavat yrityksen toimintaa sekä edes auttavat asioiden hallintaa, reagointia ja dokumentointia. 
 
1.2 Tausta ja tavoitteet 
 
Työn tavoitteena on luoda Kuopion Veden Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolle liikelaitoksen toi-
veita ja tarpeita palveleva toimintakäsikirja. Toimintakäsikirjan tavoitteena on palvella Vehmersal-
men puhdistamonhoitajaa, hänen tuuraajaa ja mahdollisia uusia työntekijöitä. Toimintakäsikirjan ta-
voitteena on toimia perehdytyskansiona sekä esimerkiksi työsuojelu- ja palotarkastuksien dokument-
tien tallennuspaikkana. Toimintakäsikirja tallennetaan myös sähköisenä, päivitettävänä versiona 
osaksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää.  Toimintakäsikirjan pohjaa tullaan käyttämään Kuopi-
on Veden muiden puhdistamoiden toimintakäsikirjojen pohjana. Sen testaus ja edelleen kehittämi-
nen on tärkeää. 
 
Kirjallisuusosuuden tavoitteena on perehtyä teollisuudessa käytettäviin toiminnanohjausjärjestelmiin. 
Tätä tietoa hyödynnetään arvioitaessa laadittavan toimintakäsikirjan sisältöä ja kytkeytymistä tilaa-
jan käyttämään toiminnanohjausmalliin. Lisäksi kirjallisuusosuuden tavoitteena on vertailla toiminta-
käsikirjan rakennetta kirjallisuudessa esiintyviin laatu- ja toimintakäsikirjojen rakenteisiin. Opinnäyte-
työssä tarkastellaan myös toiminnanohjausta, työturvallisuusasioita, riskien arviointi prosessia sekä 
toimintakäsikirjan käyttöönottoa ja ylläpitoa. 
 
Työn tekeminen aloitetaan kesällä 2014 tutustumalla Vehmersalmen jätevedenpuhdistamoon ja sen 
toimintaan kesätöiden lomassa. Kesän lopussa kerätään tarvittavaa tietoa koskien puhdistamoa ja 
sen toimintaa. Lisäksi haastatellaan Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon puhdistamonhoitajaa, 
työsuojeluvaltuutettua ja palomestaria. Toimintakäsikirjan tekeminen aloitetaan kesän lopussa ja 
valmiiksi se tehdään tammikuun 2015 aikana.  Työhön kuuluu myös Vehmersalmen jätevedenpuh-
distamon riskien arviointi ja raportointi, joka tehdään osallistumalla riskienarviointityöryhmän toimin-
taan. Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon toimintakäsikirja ei ole standardien mukainen vaan mu-
kailee Kuopion Veden toivomuksia. 
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1.3 Kuopion Vesi 
 
Kuopion Vesi on kaupungin omistama liikelaitos.  Kuopion Veden toimintaan kuuluu vedentuotanto 
ja -jakelu, jätevesien viemäröinti ja jätevesien puhdistus sekä sadevesien viemäröinti.  Kuopion Ve-
den toiminta-alueeseen kuuluvat keskeinen kaupunkialue sekä Melalahden, Vehmersalmen, Kurki-
mäen, Karttulan, Nilsiän ja Maaningan taajamat. Kuopion Veden palveluksessa työskentelee noin 80 
työntekijää ja liikevaihto on noin 19 miljoonaa euroa. Kuopion Vedellä on ylläpidettävänään kymme-
nen vedentuotantolaitosta, seitsemän jätevedenpuhdistamoa sekä 1 500 kilometriä vesihuoltover-
kostoja. Verkostoon pumpataan päivittäin talousvettä noin 17 000 m3 ja jätevesiä käsitellään noin 22 
000 m3. Asukkaita verkoston piirissä on noin 90 000. (Rautaharju & Tähti 2013,12.) 
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2 TOIMINNAN OHJAAMINEN PROSESSITEOLLISUUDESSA JA VESIHUOLTOLAITOKSISSA 
 
Toiminnan ohjaaminen on tärkeä osa yrityksen toimivuutta. Toiminnan ohjaaminen voidaan toteut-
taa muun muassa laatujärjestelmän avulla tai erilaisilla toiminnanohjausjärjestelmillä. Yleensä järjes-
telmät sisältävät laatu- tai toimintakäsikirjan. Toiminnan ohjaamisen tavoite on integroida yrityksen 
eri toiminnot yhteen helposti hallittavissa olevaan kokonaisuuteen. Laatujärjestelmän ja toimintajär-
jestelmän ero on siinä, että laatujärjestelmän avulla tarkastellaan ja kehitetään tuotteiden ja palve-
luiden tuotantoon liittyvien prosessien laatua. Toimintajärjestelmä puolestaan on johtamisen ja seu-
rannan työkalu, jolla hallitaan toiminnan eri osa-alueet, jopa ulkoistetut prosessitkin. (Blomberg 
2012-05-16.) 
 
Prosessiteollisuudessa toiminnanohjaus toiminnanohjausjärjestelmän avulla luo yritykselle vahvan 
perustan onnistumiselle kiristyvillä markkinoilla. Toiminnanohjausjärjestelmät tukevat etenkin yritys-
ten tarjous- ja myyntiprosesseja koskevaa päätöksen tekoa sekä tilaus- ja toimitusprosesseja. Yri-
tyksen toiminnanohjauksen pohjan muodosta yleensä jonkin ohjelmistotoimittajan ERP-ohjelmisto, 
mutta toiminnanohjauksen tietojärjestelmiin kuuluvat myös muut käytössä olevat järjestelmät. ERP-
järjestelmä (Enterprise Resource Planning) tukee tuotannon- ja toiminnanohjausta keräämällä ja vä-
littämällä tietoa yrityksen eri toiminnoista. Toiminnanohjaus ei tarkoita vain ohjelmistoja, vaan sillä 
tarkoitetaan myös prosessien ohjauksessa käytettäviä periaatteita sekä menetelmiä ja niitä tukevaa 
tietotekniikkaa. (Karjalainen, Blomqvist ja Suolanen 2001,6 - 7.) 
 
Vesihuoltolaitoksissa toiminnan ohjaaminen on tärkeää, jotta prosessi toimii säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti. Ilman toiminnan ohjausta, erilasia järjestelmiä, periaatteita ja menetelmiä on hankala 
toteuttaa valvottua ja tavoitteellista toimintaa. Toiminnan ohjauksen ansiosta yrityksen eri toiminnot 
voivat olla integroituvat parhaimmillaan saumattomasti toisiinsa. Toimintaa voidaan ohjata myös 
niin, että eri toiminnot ovat omissa järjestelmissään. Vesihuoltolaitoksilla voi olla käytössään erilaisia 
standardeja, joilla on omat vaatimuksensa. Kyseisiä standardeja voivat olla muun muassa laatustan-
dardi ISO 9001, ympäristöstandardi ISO 14001 sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen stan-
dardi OHSAS 18001.  Tärkeintä on kuitenkin, että vesihuoltolaitoksen toiminta on ohjattua, valvot-
tua, ongelmiin reagoivaa ja dokumentoitua.  
 
Työssä keskitytään tarkastelemaan laatujärjestelmää sekä toimintakäsikirjan sisältäviä järjestelmiä, 
koska Kuopion Vedellä on käytössä laatujärjestelmä. Toimintakäsikirja ja siihen liittyvät toiminnanoh-
jausjärjestelmät muodostavat työn keskeisen tietoperustan, koska tavoitteena on laatia tilaajan jäte-
vedenpuhdistamon toimintaa käsittelevä toimintakäsikirja, jota sovelletaan jatkossa myös liikelaitok-
sen muille puhdistamoille. 
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2.1 Laatujärjestelmä ja laatukäsikirja toiminnan ohjaamisessa 
 
Laatujärjestelmä tarkoittaa yleensä samaa kuin laadunhallintajärjestelmä (Quality Management Sys-
tem). Laadunhallintajärjestelmä on yleensä koko laajuudessaan johtamisjärjestelmään integroituna. 
Laatujärjestelmän synonyymi on toimintajärjestelmä. (Lecklin 2002, 31.) Laadunhallintajärjestelmä 
on yrityksen tehokkuuden parantamiseksi sekä asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi kehitetty ja 
dokumentoitu toimintojen yhdistelmä. Käytännössä laadunhallintajärjestelmä tarkoittaa yksikössä 
olevaa organisaatiorakenteen, prosessien, menettelyjen ja resurssien muodostamaa kokonaisuutta 
ja sen tehokasta johtamista. Siihen vaikuttavat valmistajien tarpeet ja edut sekä ostajien tarpeet ja 
odotukset. Laatuhallintajärjestelmä dokumentoidaan laatukäsikirjaan sekä menettely- ja työohjei-
siin.(Yrityssuomi.fi 2015.) 
 
Blombergin (2012-05-16) mukaan laatujärjestelmän avulla tarkastellaan perinteisesti laadun hallin-
taa tuotannon näkökulmasta. Hänen mukaansa laatujärjestelmä tarjoaa toimintaohjeiston, jonka 
mukaan tuotantoon liittyviä prosesseja tulisi suunnitella ja määritellä. Laatujärjestelmässä on kyse 
palveluiden tai tuotannon laadun tarkastelusta ja asiakasvaatimusten huomioimisesta. On hyvä 
muistaa, että laatujärjestelmä ei pidä sisällään esimerkiksi ympäristönäkökulmaa. 
 
Laatujärjestelmän tavoitteet ovat yrityskohtaisia ja tilanteesta riippuvia. Laatujärjestelmän rakentee-
seen ei ole standardiohjetta, mutta yleisesti käytetään useampitasoista mallia (kuvio 1). Laatujärjes-
telmän ylin taso muodostuu yleensä laatukäsikirjasta. Prosessien kuvaukset ovat tärkeä osa laatujär-
jestelmää. Yrityksen koko toiminta kuvataan prosesseina ja tärkeimmät prosessit on kuvattu yksi-
tyiskohtaisesti prosessikaavioiden avulla. Laatujärjestelmän onnistumisen edellytyksenä on, että se 
antaa vastaukset kysymyksiin kuten mitä, miksi, miten, kuka, missä ja milloin. Kolmannella tasolla 
on työtapakuvaukset ja työohjeet, joissa kuvataan yksityiskohtaiset työmenetelmät ja annetaan suo-
ritusohjeet töiden teosta. Yleensä laatuvaatimukset, vastuut ja valtuudet liitetään työtapakuvaus-
tasoon. Viimeisenä ja alimpana tasona ovat viiteaineistot.  Viiteaineistoilla tarkoitetaan työnkulkuihin 
ja prosesseihin liittyvää ulkopuolista aineistoa, kuten koneiden ja ohjelmien käsikirjoja, viranomai-
sohjeita ja määräyksiä, normeja, suosituksia ja lainsäädäntöä. (Lecklin 2002, 32–33.) 
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Kuvio 1. Laatujärjestelmän rakenne-esimerkki (Lecklin 2002, 32.) 
 
ISO 9001 -standardi edellyttää, että organisaation tulee laatia laatukäsikirja ja ylläpitää sitä. Laatu-
käsikirjan tulee sisältää laadunhallintajärjestelmän soveltamisala, laadunhallintajärjestelmää varten 
laaditut menetelmäohjeet ja kuvaus laadunhallintajärjestelmän prosessien välisestä vuorovaikutuk-
sesta. (SFS 2008,16.)  
 
Lecklinin (2002, 34) mukaan hyvää laatukäsikirjaa laadittaessa lähtökohtana ovat yrityksen omat 
tarpeet. Sen sisältö ja rakenne tulee sovittaa mahdollisimman hyvin yrityksen omia tarpeita palvele-
viksi. Mikäli käytössä on ISO 9001 -laatustandardi, tulee laatukäsikirjaa tehdessä ottaa sen vaati-
mukset huomioon. Lecklinin (2002) mukaan laatukäsikirjaan on suotavaa tehdä kappaleet käsikirjan 
tarkoituksesta ja tavoitteista, toiminnan yleiskuvauksesta, määritelmistä, lyhenteistä sekä päivitys- ja 
hyväksymisohjeista. Hyvä laatukäsikirja auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa kokonaisuu-
tena, palvelee käytännön apuvälineenä toimintaan perehdyttäessä ja työn suorittamisessa. Laatukä-
sikirjassa jaottelu on selkeä, asiat on kuvattu lyhyesti ja ytimekkäästi kaavioita käyttäen. Sen ei tule 
olla liian yksityiskohtainen ja mukaan tulee ottaa vain ohjauksen kannalta tärkeät asiat. Siitä jäte-
tään pois jatkuvasti muuttuvien rutiinien kuvaukset. Tarkoituksena on, että laatukäsikirjaa ei tarvitse 
päivittää usein. Sen käytettävyyttä ja päivitettävyyttä edesauttaa käsikirjan sähköinen muoto. Laatu-
käsikirja on osa ISO 9001 -laatustandardin dokumentoitua ja ylläpidettävää laadunhallintajärjestel-
mää. Mikäli organisaatiolla ei ole standardia käytössä ei laatukäsikirja ole pakollinen, mutta suositel-
tava, sillä se on käytännössä tärkeä apuväline. (Lecklin 2002, 33 - 34.) 
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2.2 Toiminnanohjausjärjestelmä ja toimintakäsikirja toiminnan ohjaamisessa 
 
Blombergin (2012-05-16) mukaan toimintajärjestelmä on yrityksen johtamisjärjestelmä, joka pitää 
sisällään koko toiminnan kattavan laatujärjestelmän ja ympäristöjärjestelmän. Järjestelmä huomioi 
myös työterveyden ja työturvallisuuden näkökulmat. Toimintajärjestelmä on laajempi kokonaisuus 
kuin laatujärjestelmä. Blomberg toivoo, että tulevaisuudessa yritysten johtamisjärjestelmät integroi-
tuvat (kuvio 2), jotta kokonaisuus voidaan hallita tehokkaammin. 
 
 
Kuvio 2. Integroitu toiminta-, toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmän malli (Blomberg 2015-05-
16.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on integroida yrityksen eri toiminnot yhteen helposti hallit-
tavissa olevaan kokonaisuuteen. Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä (Enterprise Re-
source Planning) tukee tuotannon- ja toiminnanohjausta keräämällä ja välittämällä tietoa yrityksen 
eri toiminnoista. Kyseinen järjestelmä on yleinen suurissa yrityksissä. Teollisuudessa käytössä oleva 
ERP-järjestelmä koostuu osista, jotka ovat hankinta, myynti, taloushallinto, tuotantosuunnittelu ja -
ohjaus, jakelu ja kustannuslaskelmat. Se yhdistää yrityksen keskeiset toiminnot, prosessit, kirjanpi-
don ja toimintatavat. (Logistiikan maailma 2015.)  
 
Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne voi olla esimerkiksi kuvion 3 mukainen. Kyseinen toimintajär-
jestelmä perustuu standardien ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 vaatimuksiin. (Quality know-
how Karjalainen Oy, 2015.)  Kyseissä mallissa toimintakäsikirja rakentuu viidestä eri osasta. 
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Kuvio 3. Toimintajärjestelmän rakenne (Muokattu lähteestä Quality knowhow Karjalainen Oy, 2015.) 
 
IMS Business Solutions Oy:n mukaan toimintajärjestelmä on yhdessä sovittu, paras tällä hetkellä 
tunnettu toimintatapojen kooste, jota jatkuvasti parannetaan tulosvetoisesti, herkällä asiakaskorvalla 
sekä palautteita ja arviointeja hyödyntäen.  Toimintajärjestelmää voidaan havainnollistaa alla olevan 
pyramidimallin (kuvio 4) avulla. IMS:n toimintajärjestelmä koostuu kolmesta tasosta. Alimmasta ta-
sosta löytyy organisaation käyttämät dokumentit kuten ohjeet, toimintamallit ja muut tarvittavat do-
kumentit. Keskimmäinen taso koostuu prosesseista. IMS mukaan prosessit toimitavat toiminnan sel-
kärankana ja yhteistyömallina. Prosessit luovat visuaalisesti helposti ymmärrettävän tavan tarkastella 
ja kehittää organisaation toimintaa. Prosessit yhdistävät alimman tason dokumentit toimintajärjes-
telmään ja eri osat yhteen. Pyramidin ylimmällä tasolla on toimintakäsikirja. (IMS Business Solutions 
Oy 2015.) 
 
IMS:n määritelmän mukaan toimintakäsikirja tarkoittaa dokumenttia, joka toimii eräänlaisen avaa-
vana tiedostona organisaation toimintaan. Toimintakäsikirjassa kerrotaan karkeasti, mutta kattavasti 
organisaation johtamiskäytännöt, resurssienhallinta, prosessilähtöisyys, palauteiden hallinta, arvioin-
tikäytännöt ja mitattavat tekijät. Kaikki kolme tasoa muodostavat yhdessä integroidun toimintajär-
jestelmän. (IMS Business Solutions Oy 2015.) 
1.Yritysesittely 
Toimintapolitiikka 
Missio,visio,arvot 
Kuvaus 
toimintajärjestelmästä 
1.Kuka tekee? 
Mitä tehdään? 
Milloin tehdään? 
Miksi tehdään? 
1. Miten tehdään? 
Missä tehdään? 
2. Laatu-,ympäristö ja TTT-tiedostot 
 
 
3. Viitetiedot: lait, asetukset, määräykset ja ohjeet 
1. Toimintakäsikirja Prosessikuvaukset 
Työohjeistus 
Toimintajärjestelmän  
(laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusjohtaminen 
=johtamisjärjestelmä) 
rakenne 
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Kuvio 4. IMS Business Solutions Oy:n toimintajärjestelmän pyramidimalli. (IMS Business Solutions 
Oy 2015.) 
  
 
2.3 Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon toimintakäsikirjan tavoite 
 
Työn tavoitteena oli tuottaa Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolle toimintakäsikirja, joka sisältää 
kaikki olennaisesti kyseisen puhdistamon toimintaa koskevat tiedot liitteineen. Toimintakäsikirjan si-
sältö jaettiin kappaleisiin yleiskuvaus, toiminnan kuvaus, ylläpito, laatu ja ympäristö, turvallisuus ja 
dokumentointi. Toimintakäsikirjan liitteet esitetään täydellisinä, ettei puhdistamoa koskevaa tietoa 
tarvitse etsiä muista lähteistä.  
 
Toimintakäsikirja tavoitteena on palvella Vehmersalmen puhdistamonhoitajaa, hänen tuuraajaansa 
ja mahdollisia uusia työntekijöitä.  Puhdistamoa koskevat dokumentit eivät ole enää eri kansioissa, 
osa sähköisenä ja toiset vain paperiversiona. Ne ovat nyt toimintakirjan ansiosta yhdessä ja samassa 
kansiossa, joka helpottaa tiedon löytämistä ja päivittämistä. Toimintakäsikirjaa käytetään puhdista-
molla paperiversiona, mutta se tallennetaan tilaajan tietojärjestelmiin myös sähköisenä, jotta käsikir-
jan päivittäminen on mahdollista tulevaisuudessa. Toimintakäsikirja on Kuopion Veden toivomusten 
mukainen ja se ei mukaile standardeja.  
 
Kyseinen toimintakäsikirja ei ole täysin verrattavissa luvuissa 2.1 ja 2.2 esitettyihin malleihin, sillä 
kyseessä on toimijan yhden yksikön toimintakäsikirja. Vehmersalmen toimintakäsikirjasta löytyy kyl-
läkin samoja piirteitä kuin kirjallisuusosiossa esitetyissä toiminta- ja laatukäsikirjoissa. Kuopion Ve-
dellä on olemassa standardia ISO 9001 mukaileva laatujärjestelmä, jonka keskeiset osat muistutta-
vat kuviossa 1 esitettyä mallia. Toimintakäsikirjan liitteistä löytyy laatujärjestelmään kuuluvia työ- ja 
toimintaohjeita, prosessikuvauksia ja viiteaineistoja. Viiteaineistoja ovat lait, asetukset, normit ja vi-
ranomaisohjeet.  
 
Toimintakäsikirja 
Prosessit 
Dokumentit 
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Lecklinin (2002) mukaan laatukäsikirjan sisältö ja rakenne tulee sovittaa mahdollisimman hyvin yri-
tyksen omia tarpeita palveleviksi. Tämä asia toteutui toimintakäsikirjaa tehdessä, sillä se luotiin liike-
laitoksen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Muita yhtäläisyyksiä laatukäsikirjan ja luodun toiminta-
käsikirjan välillä ovat seuraavat asiat; toimii apuvälineenä perehdytyksessä ja työn suorittamisessa, 
jatkuvasti muuttuvia rutiineja ei ole kuvattu, toimintakäsikirjaa ei päivitetä usein, mutta siitä tehdään 
sähköinen muoto päivitettävyyden helpottamiseksi. Luvussa 2.2 käsitellyistä toimintakäsikirjoista ku-
vion 3 toimintakäsikirja ja toimintajärjestelmän malli muistuttaa Kuopion Vesi liikelaitokselle laadittua 
toimintakäsikirjan rakennetta.  
 
Toimeksiantajan puolesta tärkeimmät tavoitteet toimintakäsikirjan suhteen ovat, että se palvelee 
käyttäjää - esimerkiksi puhdistamon työntekijää -, toimii perehdytyskansiona ja toimii esimerkiksi 
työsuojelu- ja palotarkastuksien dokumenttien tallennuspaikkana. Tärkeää on myös helppo päivitet-
tävyys, joten toimintakäsikirjasta tehdään myös sähköinen versio. Mikäli toimintakäsikirja todetaan 
toimivaksi, tullaan laadittua toimintakäsikirjan mallia käyttämään perustana laadittaessa toimintakä-
sikirjoja myös muille Kuopion Veden puhdistamoille. 
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3 TOIMINNANOHJAUS KUOPION VEDELLÄ 
3.1 Kuopion Veden toiminnanohjausjärjestelmä 
 
Kuopion Vedellä ei vielä ole yhtenäistä toiminnanohjausjärjestelmää, vaan eri toiminnot toimivat 
omissa järjestelmissään. Liikelaitoksen keskeisimmät järjestelmät ovat laskutusjärjestelmä, palkka-
järjestelmä, kunnossapitojärjestelmä, tuotannon seurannan raportointiohjelma sekä sähköisen il-
moittamisen ja päätöksenteon ohjelma.   
 
3.2 Kuopion Veden laatujärjestelmä 
 
 
 
Kuvio 5. Kuopion Veden laatujärjestelmän rakenne. (Tähti, 2015.) 
 
Kuopion Vedellä on käytössä laatujärjestelmä, joka on luotu 2000-luvun alussa ISO 9001 -standardin 
pohjalta. Laatujärjestelmää ei ole kuitenkaan sertifioitu. Vuonna 2011 on aloitettu työturvallisuusasi-
oiden osalta järjestelmän luominen OHSAS 18 001 -standardin pohjalta.  Tätäkään järjestelmää ei 
ole sertifioitu. Järjestelmiä ei ole sertifioitu, koska kaikkia standardien vaatimuksia ei ole täytetty. 
Tässä vaiheessa ei ole selvillä, aikooko Kuopion Vesi sertifioida järjestelmänsä tulevaisuudessa.  
 
Kuopion Veden tämän hetkinen laatujärjestelmä mukailee ISO 9001 -standardin periaatteita.  Liike-
laitoksen laatujärjestelmä muodostuu toimintapolitiikasta (laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikka) ja 
vastuualueiden toiminta- ja työohjeista.  Esimerkiksi Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon toimin-
takäsikirjan liitteistä löytyy toimintapolitiikkaan kuuluvia jätevedenpuhdistusyksikön toiminta- ja työ-
ohjeita. Kuopion Veden toimintapolitiikka koostuu vastuullisuudesta, jatkuvan parantamisen periaat-
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teesta, hyvistä asiakas- ja omistajatyytyväisyyttä koskevista tavoitteista, vesihuollon toteuttamisesta 
ympäristön kannalta kestävällä tavalla, laadusta, työturvallisuudesta, katselmoinneista, raportoinnis-
ta, toiminnan seurauksesta ja yhteistyökumppaneiden laadukkaasta, ympäristönäkökohdat huomi-
oon ottavasta sekä turvallisesta toiminnasta. Kuopion Veden 2000 -luvun alussa laadittu laatukäsikir-
ja ei ole tällä hetkellä ajan tasalla. Tavoitteena on uusia laatukäsikirja, mutta tarkkaa aikataulua tä-
hän ei ole. Siirtymävaiheessa Kuopion Veden laatujärjestelmä toimii laatupolitiikan avulla. Lisäksi 
Kuopion Vedellä on käytössä säännölliset vuosittaiset sisäiset auditoinnit, turvallisuuskierrokset ja 
johdon katselmukset. (Tähti 2015-02-19.) 
 
3.3 Toiminnanohjaus Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolla 
 
Kuopion Veden Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa ohjailee muun muassa ympäristölu-
pa, valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006 ja valtioneuvoston asetus jätteistä 
179/2012, maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/2011. Lisäksi toimintaa oh-
jaavat viranomaisluvat, jotka ovat Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailuohjelma 
ja Kallaveden yhteistarkkailuohjelma. Viranomaisluvat sisältävät velvoitetarkkailua eli päästöjen tark-
kailua, vesistötarkkailua ja käyttötarkkailua eli oman toiminnan tarkkailua. Lisäksi Vehmersalmen jä-
tevedenpuhdistamolla on toimintapolitiikkaan kuuluvia työ- ja toimintaohjeita, kuten tarkastuskier-
rosdokumentti (liite 12), jätevedestä tehtävät tutkimukset -dokumentti (liite 18) ja työturvallisuus-
dokumentti (liite 21).  Näiden ohjeiden lisäksi on laatujärjestelmään kuulumattomia ohjeita ja doku-
mentteja. Käytössä on myös erilasia ohjelmia, kuten kunnossapitojärjestelmä ja tuotannon seuran-
nan raportointiohjelma.  Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolla toimitaan laatujärjestelmän mukai-
sesti.  
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4 VEHMERSALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINNAN OHJAUS JA TOIMINTAKÄSIKIRJA 
 
4.1 Yleistietoa puhdistamon toiminnasta 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamo sijaitsee haja-asutusalueella Soisalon saaressa Vehmersalmi - 
Leppävirtatien itäpuolella. Jätevedenpuhdistamon toiminta on aloitettu vuonna 2004. Puhdistamolla 
käsitellään Vehmersalmen taajaman, Syvähiekan asuinalueen sekä Kirnumäen vanhainkodin jäteve-
det. Lisäksi on varauduttu käsittelemään Ritoniemen lomakylän jätevedet, jos alueelle tulee toimin-
taa tulevaisuudessa. Tämä käsittää noin 700 asukkaan jätevedet. Puhdistamo on mitoitettu puhdis-
tamaan 1 285 asukkaan jätevedet. Puhdistamolle tulevan jäteveden määrä on noin 50 000 m3 vuo-
dessa eli vuorokaudessa noin 134 m3. Jäteveden tuleva virtaama ja sen kuormitus vaihtelevat sako-
kaivolietteen sekä vuotovesien määrän mukaan. (Ympäristölupapäätös 2013, 5.)  Viikossa laitoksella 
käsitellään asumajätevettä keskimäärin 700 m3 ja sakokaivolietteitä tuodaan laitokselle viikossa noin 
25 m3 (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelma, 6). Vehmersalmen alueen 
viemäriverkoston pituus on noin 21 km. Kirkonkylällä oleva viemäriverkon vanhin osa on betonia ja 
muut viemäriverkon osat ovat muovia. Alueella on 10 jätevedenpumppaamoa.  Vuotovesiä syntyy 
puhdistamolle vuosittain. Puhdistettu jätevesi johdetaan laitoksen viemäriputkesta Vehmersalmeen. 
(Ympäristölupa 2013, 6 - 8.)  Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolla on vakituinen puhdistamonhoi-
taja, joka työskentelee laitoksella päivittäin. Iltaisin, viikonloppuisin ja päivisin poikkeustilanteissa 
toiminasta vastaavat Kuopion Veden Lehtoniemen puhdistamon käyttöpäivystäjät / varallaolija.  
Vehmersalmen jätevedenpuhdistusprosessi toimii bioroottoriperiaatteella. Bioroottorin toiminta pe-
rustuu biofilmin toimintaan. Bioroottorin kiinteälle alustalle kasvatetaan biofilmi, jonka mikrobit puh-
distavat jäteveden. Muovikiekot on sijoitettu altaaseen osittain veteen upotettuna. Ne pyörivät jat-
kuvasti akseliinsa kiinnitettyinä ympäri niin, että biofilmi saa happitäydennystä ilmassa ollessaan. 
Bioroottorin muovikiekkojen päälle muodostuvan biomassan koostumus ja määrä riippuu tulevan 
veden laadusta. (Karttunen 2004, 534–537.) Happea kuluttavat orgaaniset yhdisteet hajoavat ja 
mikrobikasvusto uusiutuu koko ajan muodostaen biologista lietettä eli biomassaa. (Vehmersalmen 
jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailuohjelma 2014, 5). 
 
4.2 Puhdistusprosessin kuvaus, toiminnanohjaus ja riskinarviointi 
 
4.2.1 Tuleva jätevesi 
 
Tuleva jätevesi tulee yhdeksältä pienemmältä jätevesipumppaamolta jäteveden tulo- eli pääpump-
paamolle, Halolan pumppaamolle (kuva 4). Tuleva jätevesi pumpataan pääpumppaamolta proses-
siin. Jätevettä tulee laitokselle tulopumppaamon eli Halolan pumppaamon pintakäynnistysrajojen 
mukaan. Halolan pumppaamolla on ylivuoto-/varoallas, jonka maksimitilavuus on noin 250 m3. Yli-
vuotoaltaan ensimmäinen ylivuotokynnys on 150 m3 ja toinen ylivuotokynnys on +75 m3. Ylivuotoal-
taan ylivuodot menevät samaan purkuputkeen puhdistamon selkeytetyn veden kanssa. (Kumpulai-
nen 2014-07-02.)  
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Kuva 4. Vehmersalmen jätevedenpuhdistamo, Virtauskaavio (Kuopion Vesi, 2014.) 
 
4.2.2 Välppäys ja esiselkeytys 
 
Puhdistamolle tuleva jätevesi kulkee ensin kolmen millimetrin kokoisen porrasvälpän läpi. Välppäyk-
sessä erotetaan jätevedestä hiekkaa ja kiinteitä jätteitä. Välpejäte ohjautuu puristimelle, jossa se 
puristetaan ja kuivataan. Puristimelta välpejäte kerätään jäteastiaan. Välpejätteen puristuksessa 
syntynyt rejektivesi ohjautuu sakeuttamon altaaseen. Välpän läpi kulkeutunut vesi jatkaa esiselkey-
tykseen. (Kumpulainen 2014-07-02.) 
 
Esiselkeytyksen tarkoitus on tasata jäteveden kuormitusvaihteluita ennen biologista prosessia. Esi-
selkeytyksessä jäteveden raskaampi laskeutuva aines, laskeutetaan lietteeksi altaan pohjalle. Esisel-
keytysaltaassa on jatkuva sekoitus laahaimen avulla. Laahain kaapii lietettä altaanpohjalle lietetas-
kuun. Lietetaskusta mammuttipumppu pumppaa lietteen sakeuttamoon.  Jäteveteen syötetään esi-
selkeytysvaiheessa lipeää (NaOH) ylivuotokouruun automaattilaitteella. Lipeän syötön tarkoitus on 
nostaa pH:ta sekä tehostaa nitrikaatiota. Esiselkeytysaltaan vesi nousee ylivuotokouruihin, kun uutta 
jätevettä johdetaan altaaseen välpältä. Esiselkeytysaltaan ylivuotokourista vesi johdetaan biorootto-
reille. (Kumpulainen 2014-07-02.) 
 
Puhdistamonhoitajan tehtäviin kuuluu välppäyksen ja esiselkeytyksen osalta muutamia viikoittaisia 
tehtäviä (liite 12).  Puhdistamonhoitaja huuhtelee ja puhdistaa porrasvälpät sekä puristimet, poistaa 
niistä kivet ja hiekan välpän edestä viikoittain. Hän rasvaa laakerit joka toinen viikko. Puhdistamon-
hoitaja vaihtaa välpejätteen jäteastian sen täyttyessä. Paikallisen jäteyhtiön roska-auto hakee jätteet 
sopimuksen mukaisesti jätevedenpuhdistamolta. Puhdistamonhoitaja pesee esiselkeytyksen yli-
vuotokourut kerran viikossa sekä poistaa veden pinnalle kasautuneen lietteen vähintään kerran vii-
kossa. Hän tarkistaa laahaimen toiminnan laitoskierroksella. Puhdistamonhoitaja valmistaa lipeäliu-
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osta tarvittaessa sekä pesee lipeälinjat lipeän pumppauksen ollessa pitkään pois päältä. (Kumpulai-
nen ja Penttinen 2013, 2 - 4.) 
 
Riskien arvioinnissa kesällä 2014 (liite 23) kävi ilmi, että kemikaalitilassa lipeän valmistuksen yhtey-
dessä syntyy ilmaan pölyä, joka aiheuttaa hengitysoireita. Lipeä on vaarallinen ja syövyttävä aine. 
Tähän ongelmaan on reagoitu ja kemikaalitilaan on hankittu kohdepoistoimuri, jolla varmistetaan il-
man puhtaus. Lisäksi riskien arvioinnissa ilmeni, että lipeän valmistuksen yhteydessä syntyy meteliä 
vettä laskiessa lipeänsekoitusastiaan. Tämä ongelma ratkaistaan käyttämällä kuulosuojaimia. Kemi-
kaalitilassa on muitakin riskiä aiheuttavia asioita kuten se, että kemikaaleja voi roiskua silmille/iholle, 
tilasta puuttuu hätäsuihku ja kemikaaleista puuttuu pakkausmerkinnät. Kemikaalien roiskuminen 
silmille ja iholle estetään käyttämällä oikeanmukaisia suojavarusteita. Tilaan on asennettu riskien ar-
vioinnin jälkeen hätäsuihku.  
 
4.2.3 Bioroottorit 
 
Bioroottoreilla tapahtuu esiselkeytetyn veden biologinen käsittely. Bioroottorit ovat kahden sarjassa 
eli niitä on prosessissa kaksi peräkkäin. Bioroottorit pyörivät akselinsa ympäri, jolloin bioroottorin la-
pa on vuoroin ilmassa vuoroin vedessä, joka mahdollistaa bakteerien toiminnan hapellisessa ja ha-
pettomassa tilassa. Esiselkeytetty vesi johdetaan bioroottoreiden läpi, jolloin roottorien pinnassa 
kasvava bakteerikasvusto käyttää jäteveden orgaanista ainetta ravinnokseen. Happea kuluttavat or-
gaaniset yhdisteet hajoavat ja mikrobikasvusto uusiutuu koko ajan muodostaen biologista lietettä eli 
biomassaa. (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailuohjelma, 2014, 5). Biorootto-
rin levyissä oleva ylimääräinen biomassa irtoaa levyjen pinnasta. Biomassa laskeutuu jälkiselkeytys-
vaiheessa. Bioroottoreilla tapahtuva bakteeritoiminta poistaa siis orgaanista ainetta jätevedestä. 
(Kumpulainen 2014-07-02.) 
 
Puhdistamonhoitajan tehtävään kuuluu rasvata bioroottorien laakerit kerran kuussa (liite 12). Bio-
roottorien sekoittimien öljyt vaihdetaan kahden vuoden välein ja laite tarkastetaan vuoden välein. 
(Kumpulainen ja Penttinen 2013, 4.)  
 
4.2.4 Hämmennys ja jälkiselkeytys 
 
Bioroottoreilta vesi johdetaan flokkausaltaaseen. Flokkausaltaassa on kaksi sekoitinta, joiden tarkoi-
tuksena on sekoittaa kemikaalit ja jätevesi sekaisin. Flokkaus tapahtuu niin sanotussa hämmentä-
misvaiheessa. Jäteveteen lisätään automaattisella laitteella fosforia saostavaa PAX-18-
polyalumiinikloridia. Tällöin liete saostuu eli flokkeja syntyy. Flokkausaltaasta vesi johdetaan jälkisel-
keytykseen, jossa flokit laskeutuvat jälkiselkeytysaltaan pohjalle. (Kumpulainen 2014-07-02.) 
 
Jälkiselkeytysaltaassa kemiallinen ja biologinen liete laskeutuu.  Kun lietteet ovat laskeutuneet jäl-
kiselkeytysaltaan pohjalle, laahain kaapii lietteet lietetaskuihin. Lietetaskuista liete pumpataan 
mammuttipumpuilla sakeuttamoon. Mammuttipumppuja on neljä kappaletta ja ne toimivat vuorotel-
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len työ-taukoajalla. Selkeytynyt vesi poistetaan ylivuotokourien avulla purkuputkeen, joka johdetaan 
Suvasveteen. (Kumpulainen 2014-07-02.) 
 
Puhdistamonhoitajan tehtäviin kuuluu hämmennyksen ja jälkiselkeytyksen osalta muutamia viikoit-
taisia tehtäviä (liite 12). Puhdistamonhoitaja pesee jälkiselkeytysaltaan ylivuotokourut kerran viikos-
sa. Hänen täytyy tarkistaa kemikaalipumppujen ja mammuttipumppujen toiminta laitoskierroksella 
sekä tarkistaa onko PAX-18-polyalumiinikloridia riittävästi. Puhdistamonhoitaja tarkkailee päivittäin 
puhdistetun jäteveden pH:ta automaattisen näytteenottimen avulla ja tarkastaa näkösyvyyden kak-
si/kolme kertaa viikossa. Lisäksi hän ottaa lähtevästä vedestä näytteet kerran viikossa. Puhdista-
monhoitajan tulee tehdä fosforin määritys lähtevästä vedestä vähintään kaksi kertaa viikossa. Jäl-
kiselkeytyksen ylivuotokourut tulee pestä kerran viikossa. (Kumpulainen ja Penttinen 2013, 1.)  
 
4.2.5 Sakeuttamo ja lietteen kuivaus 
 
Sakeuttamoon pumpatut esiselkeytetty liete sekä jälkiselkeytetty liete painuvat sakeuttamon pohjal-
le. Sakeuttamon pohjalla on sekoitin, joka sekoittaa lietettä, jotta liete ei jämähtäisi altaan pohjalle. 
Sakeuttamossa oleva vesi selkeytetään lietteestä. Vesi ohjataan rejektivesipumppaamoon, josta se 
ohjataan takaisin prosessiin.  Sakeutettua lietettyä syntyy viikossa 12–18 m3.  (Vehmersalmen jäte-
vedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelma, 6; Ympäristölupapäätös 2013, 6 - 7.) 
 
Sakeuttamosta ruuvipumppu työntää sakeutunutta lietettä lietteen kuivaukseen, kun ohjelma on lai-
tettu manuaalisesti päälle. Lietettä kuivataan normaalioloissa kerran viikossa, mutta ruuhka-aikoina 
(kevät/syksy) kaksikin kertaa viikossa. Polymeeri tehostaa lietteen kuivumista koneellisessa kuivauk-
sessa, joten sitä lisätään kuivausprosessiin kuivausruuviin, jotta saadaan erotettua liete ja vesi toisis-
taan. Ruuvikuivain puristaa kiintoaineen lietteestä erilleen, joka tippuu ruuvin suusta siirtolavalle.  
Kuivatan lietteen kuiva-ainepitoisuus on noin 20 %. Kuivattu liete siirretään yksityisyrittäjän toimesta 
noin kerran viikossa asfaltoidulle kompostikentälle. Kuivatusta lietteestä valmistetaan kompostimul-
taa. Ruuvikuivaimella lietteestä erotettu vesi ohjataan rejektivesikaivoon. (Kumpulainen 2014-07-
02.) 
 
Puhdistamonhoitajan tehtäviin kuuluu sakeuttamon ja lietteen kuivauksen osalta muutamia viikoit-
taisia tehtäviä (liite 12). Puhdistamonhoitajan tehtäviin kuuluu sakeuttamon pesu ja lietteen poisto 
kerran viikossa. Hänen tehtävään on tarkistaa sakeutusaltaan laahaimen toiminta laitoskierroksella. 
Puhdistamonhoitajan tehtävään kuuluu myös valmistaa polymeeri normaalioloissa kerran viikossa, 
mutta ruuhka-aikoina (kevät/syksy) kaksi kertaa viikossa. Hänen tulee huolehtia lietteen kuivaukses-
ta kerran viikossa, mutta ruuhka-aikana kaksi kertaa viikossa. Kuivatun lietteen siirtämisen tarpeesta 
tulee ilmoittaa yksityisyrittäjälle. (Kumpulainen ja Penttinen 2013, 1 - 3.) 
 
Riskien arvioinnissa (liite 23) ilmeni, että sakeuttamon pesu- ja puhdistustilanteissa nousee kaivoista 
kaasuja, jotka aiheuttavat puhdistamonhoitajalle päänsärkyä. Tilannetta voi ennaltaehkäistä käyttä-
mällä hengityssuojaimia pesutilanteessa. Lisäksi ilmeni, että polymeerin valmistuksen yhteydessä on 
liukastumisvaara, kun polymeeri ja vesi reagoivat. Tähän asiaan voi vaikuttaa tilojen puhtaana pidol-
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la, jolloin ehkäistään kemikaalin joutumista lattialle. Lietteen kuivauksen ja sen kompostointiin liitty-
vä riski on se, että kompostikasoista puuttuvat merkinnät (valmis/keskeneräinen). Asiaan on reagoi-
tu ja kompostikasat on merkitty riskien arvioinnin jälkeen.  
 
4.2.6 Sakokaivolietteet 
 
Puhdistamolle otetaan vastaan myös sakokaivolietettä. Sakokaivolietteen vastaanottopiste sijaitsee 
laitoksen ulkoseinässä. Sakokaivolietteitä tuodessaan sakokaivolietekuski kirjautuu avaimella järjes-
telmään ja saa luvan purkaa kuorman. Purettu sakokaivoliete ohjautuu kuuden millimetrin kokoisen 
sakokaivovälppeen läpi, jossa suurimmat partikkelit erotetaan jätevedestä. Välpätty jäte ohjataan 
puristimella, jonka jälkeen puristettu välpejäte tippuu roskapönttöön. Puristimelta syntynyt jätevesi 
ohjautuu sakokaivopumppaamoon ja välpän läpi kulkeutunut jätevesi kulkee sakokaivoaltaaseen. 
Sakokaivolietteen kaivoon syötetään polyalumiiniklordia, jotta saadaan fosfori poistettua.  Sako-
kaivoaltaasta jätevettä pumpataan jaksotuksella prosessiin aluksi kolmen millimetrin kokoisen välpän 
läpi. Sakokaivoaltaan jätevesi kiertää prosessin samalla tavalla kuin pääpumppaamosta tuleva jäte-
vesi. Sakokaivoaltaan jätevettä pumpataan jaksotuksella, jotta laitokseen ei syntyisi ylikuormitusta ja 
laitos toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. (Kumpulainen 2014-07-02.) 
 
Puhdistamonhoitajan tehtäviin kuuluu sakokaivolietteiden osalta muutamia viikoittaisia tehtäviä (liite 
12). Puhdistamonhoitajan tehtäviin kuuluu tarkistaa pinnanmittaustoiminnot kerran viikossa rejekti-
vesipumppaamosta ja sakokaivolietteen pumppaamosta. Pinnanmittausanturit tulee puhdistaa ker-
ran viikossa, mutta sakolietekaivon anturi tulee puhdistaa useammin sakolietteiden ajoaikana hiek-
kakertymien takia. Lisäksi puhdistamonhoitajan tulee kirjata ylös laitokselle vastaanotetut sako- ja 
umpikaivoliete määrät. Puhdistamonhoitaja on mukana rejektivesipumppaamon ja sakolietekaivon 
pesussa, joka suoritetaan imuauton kanssa keväällä ja syksyllä. (Kumpulainen ja Penttinen 2013, 1.) 
 
Riskien arvioinnissa (liite 23) ilmeni, että sakokaivolietteiden tuojien auton pesuvedet valuvat maa-
han ja maaperään. Lisäksi tuli ilmi, että sakokaivon pesun ja puhdistuksen aikana kaivosta nousee 
kaasuja, jotka aiheuttavat päänsärkyä puhdistamonhoitajalle. Tilannetta voi ennaltaehkäistä käyttä-
mällä hengityssuojaimia pesutilanteessa. Riskien arvioinnissa huomioitiin myös se, että puhdistamon 
kaivojen aukoista puuttuvat turvakaiteet. Tämä puute aiheuttaa putoamisvaaran, kun kaivojen kan-
net ovat auki. Puutteeseen on reagoitu ja puhdistamon prosessitilaan on hankittu suojakehikko, joka 
voidaan siirtää avattavien lattiakansien eli kaivojen kansion ympärille.  Prosessitilan lattiassa on tar-
vittavat reiät kehikon asettamista varten. Ergonomian huononemista työtilanteissa sekä putoamisris-
kiä aiheuttavat pumppujen nostot. Pumppujen nostossa tulee käyttää puhdistamolla olevaa nostinta 
ja noudattaa nostoissa varovaisuutta. Riskiä voi aiheutua myös pumppaamoilla ja kaivossa hapen-
puute. Kyseisissä tilanteissa ei saa työskennellä yksin ja happimittaria tulee käyttää ohjeiden mukai-
sesti.  
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5 TYÖTURVALLISUUS KUOPION VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA 
 
Kuopion Vedellä työturvallisuuteen vaikuttavat muun muassa työturvallisuuslaki, työpaikan työturval-
lisuuspolitiikka sekä vastuualueiden toiminta- ja työohjeistukset. Työturvallisuutta tuetaan työsuoje-
lun, auditointien, riskien arvioinnin ja työtapaturmien seurannan avulla.  Turvallisuus on yksi Veh-
mersalmen jätevedenpuhdistamon toimintakäsikirjan pääotsikoista ja se on tärkeä osa toimintakäsi-
kirjaa. Toimintakäsikirjassa käsitellään Kuopion Veden työturvallisuutta, työsuojelua, riskien arvioin-
tia, palotarkastusta, pelastussuunnitelmaa, tulityösuunnitelmaa sekä ilmanvaihtokanavien huoltoa 
liitteineen. 
 
5.1 Työturvallisuuslaki 
 
Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työnteki-
jöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, am-
mattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen tervey-
den haittoja (Laki työturvallisuudesta 2002, § 1.) Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite, joka 
tarkoittaa sitä, että työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympä-
ristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan tulee 
suunnitella, valita, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
(Laki työturvallisuudesta 2002, § 8.)Näitä toimenpiteitä ovat: 
 
 1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 
 
2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaaral-
lisilla tai vähemmän haitallisilla; 
 
3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja 
 
4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon. (Laki työtur-
vallisuudesta 2002, § 8). 
 
Työturvallisuuslaissa käsitellään 10 §:ssä työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. 10 §:n mukaan 
työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, 
muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Selvityksessä tulee ot-
taa huomioon työn ja toiminnan luonne. Mikäli haitta- ja vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioita-
va niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudella ja terveydelle. (Laki työturvallisuudesta 2002, § 
10.) 
Tällöin on otettava huomioon: 
 
1) tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara kiinnittäen huomiota erityisesti kyseisessä 
työssä tai työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin ja haittoihin; 
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2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet; 
 
3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä; 
 
4) työn kuormitustekijät; 
 
5) mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara; 
 
6) muut vastaavat seikat. (Laki työturvallisuudesta 2002, § 10). 
 
5.2 Työturvallisuuspolitiikka Kuopion Vedellä 
 
Kuopion Veden työturvallisuusasiat mukailevat OHSAS 18 001-standardin periaatteitta, mutta järjes-
telmää ei ole sertifioitu. Kyseisen järjestelmän rakentaminen on aloitettu vuonna 2011, mutta kaik-
kia standardin vaatimuksia ei ole vielä täytetty. Kuopion Vedellä on myös laatujärjestelmä, joka 
koostuu tällä hetkellä vain toimintapolitiikasta ja vastuu-alueiden toiminta- ja työohjeista. Työturval-
lisuuspolitiikka on sisälletty osaksi Kuopion Veden toimintapolitiikkaa eli tämän hetkistä laatujärjes-
telmää. Työturvallisuuspolitiikan tavoitteena on nolla tapaturmaa työpaikalla. Kuopion Vesi selvittää 
toimintansa riskejä jatkuvasti työturvallisuuspolitiikan mukaisesti, ja pitää ne hallinnassa töiden huo-
lellisella suunnittelulla sekä toteutuksella, noudattamalla sovittuja turvallisuusohjeita sekä käyttämäl-
lä työn vaatimia suojavälineitä. Tavoitteena on myös pitää Kuopion Veden työntekijöiden tieto ja tai-
to lainsäädännöstä sekä parhaista käytännöistä ajan tasalla. Kuopion Vesi kuuluu ”Nolla tapatur-
maa”- foorumiin ja on sitoutunut jatkuvasti parantamaan sekä kehittämään työn turvallista tekemis-
tä. Kuopion Veden laatujärjestelmään liittyvät myös työturvallisuusarvioinnit. Työturvallisuusarvioin-
teina toimivat turvallisuuskierrokset.  Turvallisuuskierroksia tehdään säännöllisesti vuosittain vastuu-
alueiden nimeämiin kohteisiin. Turvallisuuskierroksia tehdään myös esimerkiksi rakentamiskohteissa 
tarpeen mukaan. (Tähti 2015-02-19.) 
 
Lisäksi Kuopion Vedellä on käytössä vuosittaiset sisäiset auditoinnit, jotka johtoryhmä hyväksyy vuo-
sittain auditointiohjelman mukaisesti. Sisäisissä auditoinneissa auditoitavat ja auditoijat ovat yleensä 
eri vastuualueilta. Auditoinneista tehdään muistiot, joihin kirjataan huomioidut kehittämistarpeet ja 
niiden toteutuksen vastuutaho. Kuopion Vedellä tehdään myös riskien arviointia vastuualueilla aina 
tarvittaessa sekä lisäksi säännöllisesti vuosittain. Riskien arviointi tehdään työturvallisuuskeskuksen 
laatiman, vastuualueiden tarpeisiin jalostaman, yleisen riskienarviointitaulukon avulla. (Tähti 2015-
02-19.) 
 
Kuopion Veden uusien työntekijöiden perehdyttämiseen kuuluu aina työturvallisuusasioiden läpi-
käynti ja koko henkilökunnalla täytyy olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Kuopion Vedellä on 
olemassa turvallisuushavaintolomake turvallisuusaloitteita ja vaaratilanneilmoituksia varten.  Kuopion 
Vesi pitää työtuvallisuusosaamista yllä tarjoamalla henkilöstölle työturvallisuuskoulutuksia.  Lisäksi 
heillä on tekeillä vastuualuekohtaiset ”yleiset” turvallisuusoppaat. (Tähti 2015-02-19.) 
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5.3 Työsuojelu Kuopion Vedellä 
 
Kuopion Vedellä on työsuojelusta vastaava työhyvinvointitoimikunta, joka toteuttaa työsuojelun yh-
teistoimintaa. Toimikuntaan kuuluu kymmenen jäsentä.  Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on 
edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta.  Sen tavoitteena on myös tehdä mah-
dolliseksi työntekijöiden osallistuminen sekä vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä 
koskevien asioiden käsittelyyn. Työhyvinvointitoimikunta kokoontuu neljästi vuodessa ja käy tällöin 
läpi työn hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita, kertyneitä tilastoja (esimerkiksi sairauspois-
saoloja), parannusehdotuksia ja sisäisiä auditointeja. Työhyvinvointitoimikunnan tehtävänä on tie-
dottaa laaja-kantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojelun yhteistoiminta-asiat sekä huoleh-
tia työntekijän turvallisuuteen, työterveyteen ja työkykyyn vaikuttavista asioista. Sen tehtävä on an-
taa opetusta, ohjausta ja perehdyttämistä työturvallisuuslaissa tarkoitettuihin asioihin.  Lisäksi toimi-
kunnan tehtävänä on kertoa toimintamalleista ja toiminta-ohjeista työpaikalla liittyen muun muassa 
päihteisiin, epäasialliseen kohteluun, tapaturmiin sekä riskeihin ja vaaroihin.  Toimikunnan tehtävänä 
on myös työhyvinvoinnin edistäminen, menetettyjen työpäivien kustannusten hallinta ja työurien pi-
dentäminen. Työhyvinvointitoimikunta noudattaa työhyvinvointiohjelmaa.  Työhyvinvointiohjelma on 
jaettu viiteen osa-alueeseen, joiden avulla pyritään saavuttamaan päätavoitteet, jotka ovat sairaus-
poissaolojen hallinta, varhe-maksujen vähentäminen, työtapaturmien nollatoleranssi, työnantajan ja 
työterveyshuollon yhteistyön tehostaminen sekä henkilöstöjohtamisen ja työyhteistyötaitojen jatkuva 
parantaminen. (Penttinen 2012, 12–10.) 
 
5.4 Työturvallisuus Kuopion Veden jätevedenpuhdistamoilla ja pumppaamoilla 
 
Kuopion Vedellä on laatujärjestelmään kuuluva työturvallisuusdokumentti (liite 21), joka on osa jäte-
vedenpuhdistus yksikön toiminta- ja työohjeita. Työturvallisuusdokumentissa käsitellään työnantajan 
yleistä huolehtimisvelvollisuutta, työntekijän yleisiä velvollisuuksia, vikojen ja puutteellisuuksien pois-
tamista ja niistä ilmoittamista, työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttöä, turvallisuus- ja suoja-
laitteiden käyttöä, työntekijöiden työstä pidättäytymistä, vahinkokäynnistyksen estoa, tikas- ja te-
linetyöskentelyä, nostoja, tulitöitä, yksintyöskentelyä, ulkopuolisten toimintaa puhdistamon alueella, 
aukkojen ja kaiteiden kanssa työskentelyä, järjestyksestä ja siisteydestä huolehtimisesta, henkilö-
kohtaista riskinarviointia ennen työskentelyä, Ex-tiloissa työskentelyä ja työskentelyä säiliössä. Lisäk-
si Kuopion Vedellä on säiliötyöohje (liite 22), jossa on lisää ohjeita, joita sovelletaan säiliötöissä tai 
siihen rinnastettavissa oleviin kohteisiin esimerkiksi siiloihin, pumppaamoihin ja kaivoihin.  Säiliötyö-
ohjeessa käsitellään muun muassa työturvallisuusriskien tunnistamista ennen töiden aloittamista, 
yksintyöskentelyä, ilman hengityskelpoisuuden varmistamista, tulitöitä ja tulityöluvan hakemista, 
turvavaljaiden käyttöä, vahinkokäynnistysten estämistä, telineiden käyttöä säiliössä sekä nostotöitä. 
Dokumenteissa on korostettu työturvallisuutta. Mikäli työntekijä on perehtynyt näihin dokumenttei-
hin hyvin ja toimii niiden mukaisesti, voi olettaa työturvallisuuden olevan korkealla tasolla. Lisäksi jo-
kaisella Kuopion Veden työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. 
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5.5 Riskien arviointi Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolla 
 
Riskien arviointi Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolla tehtiin kesällä 2014. Riskien arviointiin osal-
listui opinnäytetyön tekijä, Vehmersalmen puhdistamonhoitaja, Karttulan puhdistamonhoitaja sekä 
käyttöinsinööri. Ennen riskien arviointia opinnäytetyön tekijä perehtyi Riskien arviointi työpaikalla -
työkirjaan ja muut riskien arviointiin osallistujat lukivat myös työkirjan sivut 23–37.  Riskien arvioin-
tia ennen ei tehty riskien arviointi suunnitelmaa.  
 
Työturvallisuuskeskuksen riskin arvioinnin suunnittelu-lomake sisältää kokonaisvaltaisen suunnittelu-
pohjan. Suunnittelupohja sisältää yksitoista selvitettävää kohtaa, jotka ovat lähtötiedot, johdon si-
toutuminen, arvioinnin kohteet, arviointiryhmä, koulutus, henkilöstön osallistuminen, käytettävät 
menetelmät, tiedottaminen, raportointi, toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta.  
 
Osana riskien arviointia tarkasteltiin puhdistamoa koskevaa olemassa olevaa riskeihin liittyvää tietoa, 
kuten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita, tapaturmatietoja ja läheltä piti -tilanteita koskevia 
tietoja. Itse riskien arvioinnissa käytettiin apuna Riskien arviointi työpaikalla -työkirjassa olevaa tyh-
jää toimenpidelomaketta, jota käytettiin kaikkien riskien suuruuden määrittämiseen. Lomakkeessa 
käsiteltiin tapaturmavaaroja, fysikaalisia vaaratekijöitä, kemiallisia ja biologisia vaaratekijöitä, er-
gonomiaa, henkistä kuormitusta sekä muita työpaikan turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.  
 
Riskien arvioinnissa todettujen riskien suuruutta määriteltiin standardissa BS8800 esitetyn riskitaulu-
kon mukaan. Kyseinen riskitaulukko on myös Riskien arviointi työpaikalla -työkirjassa, joten pohja 
otettiin sieltä. Taulukkoa muutettiin hieman ja siihen lisättiin seurauksien ja todennäköisyyksien 
kohdalle numerot 1- 3 kuvaamaan suuruuksia.  Alla olevassa taulukossa 1 näkyy Vehmersalmen ris-
kien arvioinnissa käytetty riskitaulukko. 
 
Taulukko 1. Riskitaulukko (Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 2013,28) 
TODENNÄKÖISYYS 
 
 
SEURAUKSET 
 
1Vähäiset 
 
 
2 Haitalliset 
 
3 Vakavat 
1 Hyvin epätodennä-
köinen 
 
1 Merkityksetön riski 
 
 
2 Vähäinen riski 
 
3 Kohtalainen riski 
2 Mahdollinen  
2 Vähäinen riski 
 
 
3 Kohtalainen riski 
 
4 Merkittävä riski 
3 Todennäköinen  
3 Kohtalainen riski 
 
 
4 Merkittävä riski 
 
5 Sietämätön riski 
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Riskien merkittävyydet ja toimenpideohjeet määritettiin taulukon 2 mukaisesti. Taulukko on peräisin 
Riskien arviointi työpaikalla -työkirjasta. 
 
Taulukko 2.  Riskitasot ja toimenpideohjeet (Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 2013,31) 
 
RISKITASO 
 
TOIMINTA JA AIKATAULU 
 
MERKITYKSETÖN RISKI 
Riski on niin pieni, että toimenpiteitä ei tarvita. 
 
VÄHÄINEN RISKI 
Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita. Tilannetta 
tulee seurata, jotta riski pysyy hallinnassa. 
 
 
KOHTALAINEN RISKI 
On ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämi-
seksi. Toimenpiteet tulee mitoittaa ja aikatau-
luttaa järkevästi. Jos riskiin liittyy erittäin vaka-
via seurauksia, on tarpeen selvittää tapahtuman 
todennäköisyys tarkemmin. 
 
MERKITTÄVÄ RISKI 
Riskin pienentäminen on välttämätöntä. Toi-
menpiteet tulee aloittaa nopeasti. Riskialtis toi-
minta pitää saada loppumaan nopeasti eikä sitä 
saa aloittaa, ennen kuin riski on pienennetty. 
 
SIETÄMÄTÖN RISKI 
Riskin poistaminen on välttämätöntä. Toimenpi-
teet tulee aloittaa välittömästi. Riskialtis toimin-
ta tulee keskeyttää eikä sitä saa aloittaa, ennen 
kuin riski on poistettu. 
 
Lopullinen Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon riskien arvioinnin raportti löytyy liitteestä 23.  
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon riskien arvioinnin yhteenveto luotiin vastaavalle pohjalle kuin 
Suunnittelukeskus Oy:n, joka on ollut käytössä Kuopion Veden muissa riskien arvioinneissa. Yhteen-
vedossa käsiteltiin potentiaalista ongelmaa/prosessin poikkeamaa/ riskitilannetta, ongelman sijaintia, 
syytä, todennäköisyyttä, seurauksia, riskin suuruutta sekä varautumista ja toimenpiteitä ongelmaan, 
prosessin poikkeamaan tai riskitilanteeseen. Riskien arviointi on tehty kesällä 2014, joten osaan on-
gelmista on jo reagoitu.  Luvussa 4.2 esitetään puhdistusprosessissa havaitut ongelmat ja niiden 
ratkaisut.  
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6 TOIMINTAKÄSIKIRJAN KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 
 
6.1 Toimintapolitiikan vaatimukset 
 
Kuopion Veden toimintapolitiikka koostuu laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikasta. TTT-politiikka tar-
koittaa työterveyden ja turvallisuuden politiikkaa.  Toimintapolitiikka on osa Kuopion Veden laatujär-
jestelmää, jota on käsitelty aiemmin luvussa 3.1. Tässä luvussa avataan enemmän toimintapolitiikan 
vaatimuksia. 
 
Kuopion Veden työn perustana ovat arvot, toiminta-ajatus ja visio. Toimintapolitiikassa määritellään, 
että työssä tulee noudattaa vastuullisuutta ja jatkuvan parantamisen periaatetta. Liikelaitoksen ta-
voitteena on hyvä asiakas- ja omistajatyytyväisyys. Toisena isona tavoitteena on vesihuoltopalvelui-
den toteuttaminen ympäristön kannalta kestävällä tavalla niin, että myös tulevien sukupolvien on 
mahdollista saada hyvä vesihuolto. Toimintapolitiikassa laatu on yksi jokapäiväiseen työhön liittyvä 
asia. Sen edellytyksenä on, että Kuopion Vedellä on työn määrään nähden riittävät resurssit sekä 
osaava ja työhön omistautunut henkilöstö. Turvallisuuteen liittyvät vaatimukset koostuvat nollatapa-
turma-tavoitteesta, toimintojen riskien jatkuvasta selvittämisestä, riskien hallinnasta, sovittujen tur-
vallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojavälineiden käyttämisestä. Vaatimuksena on myös ylläpitää 
henkilöstön tietoja ja taitoja lainsäädännöstä sekä parhaista käytännöistä. (Tähti 2015-02-19.) 
 
Toimintapolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden todentamiseksi Kuopion Vesi katselmoi, raportoi ja 
seuraa toimintaansa sekä reagoi havaittuihin epäkohtiin. He parantavat toimintaansa aktiivisesi. Li-
säksi Kuopion Vesi vaatii laadukasta, ympäristönäkökohdat huomioon ottavaa ja turvallista toimintaa 
yhteistyökumppaneiltaan. (Tähti 2015-02-19.) 
 
6.2 Toimintakäsikirjan testaaminen 
 
Toimintakäsikirjan dokumentit tarkastettiin työsuojelun tarkastuskäynnin sekä palotarkastuksen osal-
ta. Opinnäytetyön aikana otettiin yhteyttä Kuopion Veden työsuojeluvaltuutettuun sekä Vehmersal-
men toimipisteen palomestariin. Työsuojelun osalta tarvittavat dokumentit löytyvät toimintakäsikir-
jasta. Kuopion Veden työsuojeluvaltuutettu Leena Savinaisen (2015-02-04) mukaan jätevedenpuh-
distamon työsuojelutarkistuksilla tarkistetaan vaarojen / haittojen arviointi-dokumentti sekä käyttö-
turvallisuustiedotteet. Molemmat dokumentit löytyvät toimintakäsikirjasta. Työsuojelun osalta keski-
tytään dokumenttien sijasta ennemmin itse työympäristöön ja kiinnitetään huomiota muun muassa 
kaivotyöskentelyyn, tikkaisiin sekä kuulosuojaimien käyttöön.  
 
Palotarkastuksen avulla valvotaan että rakennus, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskoh-
teessa ovat turvalliset. Lisäksi valvotaan, että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnetto-
muuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun. Palotarkastuksen tavoitteena on 
kohteen kokonaisvaltainen turvallisuus, korostaen laitoksen omaa vastuuta onnettomuuksien ehkäi-
semiseksi. (Pohjois-Savon pelastuslaitos 2015.)  Ennen palotarkastusta kiinteistön haltijalle lähete-
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tään asiakirjojen tarkistuslista. Tarkistuslista on laaja ja toimintakäsikirjasta löytyy osa asiakirjoista 
kuten pelastussuunnitelma, edellinen palotarkastuspöytäkirja ja tulityövalvontasuunnitelma.  
Palotarkastukseen liittyvät asiat ovat pelastussuunnitelma, poistumisreitit, alkusammutusvälineet, 
vaaralliset kemikaalit, henkilökunnan turvallisuuskoulutus, omatoimisen turvallisuustarkastuksen tar-
kastuslista sekä ilmanvaihtokanavien ja laitteistojen puhdistus. (Hiekkalahti 2015-02-09.) Palotarkas-
tukseen liittyviä asioita löytyy toimintakäsikirjan liitteistä. Näitä liitteitä ovat pelastussuunnitelma, 
jossa löytyy tietoa myös poistumisreiteistä ja alkusammutusvälineistä, kemikaalien käyttöturvalli-
suustiedotteet sekä Vehmersalmen tarkastuskierros -dokumentti, josta löytyy tietoa ilmanvaihto-
kanavien ja laitteiston puhdistuksesta. Pelastuslaitoksen suosittelemaa turvallisuuskansiota ei ole 
vielä tehty Vehmersalmen puhdistamolle.  
 
Tässä työssä laaditun toimintakäsikirjan testaaminen on tulevaisuudessa erityisen tärkeää. Näin voi-
daan selvittää toimintakäsikirjan mahdolliset puutteet ja kehittämistarpeet. Näin toimintakäsikirjaa 
saataisiin edelleen kehitettyä laadittaessa vastaavia dokumentteja Kuopion Veden muille jäteveden-
puhdistamoille. 
 
6.3 Toimintakäsikirja ylläpito ja päivitys 
 
Toimintakäsikirjaa tulee päivittää aina tarvittaessa käyttöinsinöörin toimesta. Pöytäkirjat ja muut do-
kumentit lisätään toimintakäsikirja -kansioon asiaa koskevan otsikon kohdalle sekä sähköisesti Kuo-
pion Veden verkkolevyasemalle.  Lähitulevaisuudessa toimintakäsikirjan päivittäminen tulee ajankoh-
taiseksi laitoksen automaatiosaneerauksen seurauksena. 
 
Toimintakäsikirja tullaan todennäköisesti liittämään osaksi laatukäsikirjaa. Toimintakäsikirja tallenne-
taan siten, että sitä voidaan tarkastella Kuopion Veden eri yksiköissä.  Kuten jo aiemmin luvussa 2.3 
mainittiin, kyseinen toimintakäsikirja ei ole täysin verrattavissa luvuissa 2.1 ja 2.2 esitettyihin mallei-
hin, sillä kyseessä on vain yhden yksikön toimintakäsikirja. Vehmersalmen toimintakäsikirjasta löytyy 
kylläkin samoja piirteitä kuin käsittelyistä toiminta- ja laatukäsikirjoissa. Nämä piirteet löytyvät tar-
kemmin luvusta 2.3. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Työn tavoitteena oli luoda Kuopion Veden Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolle liikelaitoksen toi-
veita ja tarpeita palveleva toimintakäsikirja. Toimintakäsikirjan pohjaa tullaan käyttämään muiden 
puhdistamoiden toimintakäsikirjan pohjana, joten sen testaus oli tärkeä osa prosessia. Kirjallisuus-
osuuden tavoitteena on perehtyä teollisuudessa käytettäviin toiminnanohjausjärjestelmiin. Lisäksi 
kirjallisuusosuuden tavoitteena oli vertailla toimintakäsikirjan rakennetta kirjallisuudessa esiintyviin 
laatu- ja toimintakäsikirjojen rakenteisiin. Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös toiminnanohjausta, 
työturvallisuusasioita, riskien arviointi prosessia sekä toimintakäsikirjan käyttöönottoa ja ylläpitoa. 
 
Toiminnanohjaamisen tavoite on integroida yrityksen eri toiminnot yhteen helposti hallittavissa ole-
vaan kokonaisuuteen. Laadunhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmiä on paljon erilaisia.  Laadunhal-
lintajärjestelmät ovat yleensä standardin ISO 9001 mukaisia ja sisältävät laatukäsikirjan. Toimin-
nanohjausjärjestelmiä on monenlaisia. Tunnetuin toiminnanohjausjärjestelmä on ERP-järjestelmä. 
Toiminnanohjauksen tietojärjestelmiin kuuluvat myös muut käytössä olevat järjestelmät. Toimin-
nanohjaus ei tarkoita vain ohjelmistoja, vaan sillä tarkoitetaan myös prosessien ohjauksessa käytet-
täviä periaatteita sekä menetelmiä ja niitä tukevaa tietotekniikkaa. Toiminnanohjaus voi perustua 
myös siihen, että eri toimintoja ohjataan omilla järjestelmillään ilman järjestelmien integraatiota. 
Kuopion Vesi liikelaitoksen toiminnanohjausjärjestelmä toimii nykyisin tällä periaatteella. 
 
Kuopion Vedellä työturvallisuusasiat on otettu hyvin huomioon. Liikelaitoksen työturvallisuuspolitiikka 
on sisällytetty osaksi toimintapolitiikkaa eli tämän hetkistä laatujärjestelmää. Työturvallisuusasioiden 
osalta järjestelmä mukailee OHSAS 18 001 -standardin periaatteita. Kuopion Vedellä tehdään turval-
lisuuskierroksia ja riskien arviointeja vuosittain. Uuden työntekijän perehdytyksessä käydään työtur-
vallisuus läpi ja työntekijöillä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti. Liikelaitoksella on myös 
laatujärjestelmään kuuluva työturvallisuusdokumentti, joka löytyy myös luodun toimintakäsikirjan 
liitteistä. Vehmersalmen jäteveden puhdistamolle tehty riskien arviointi tehtiin kesällä 2014 ja siihen 
valmistauduttiin Riskien arviointi työpaikalla -työkirjan avulla. Puhdistamolta löytyi riskejä ja osaan 
niihin on jo puututtu. Kyseinen riskien arviointi oli näin ollen tarpeellinen.  
 
Kuopion Vedelle tehdyn toimintakäsikirjan tavoitteet saavutettiin ja se on liikelaitoksen toivomusten 
mukainen. Kyseinen toimintakäsikirja ei ole täysin verrattavissa kirjallisuudessa esiintyviin laatu- ja 
toimintakäsikirjoihin. Vehmersalmen toimintakäsikirjasta löytyy kylläkin samoja piirteitä kuin kirjalli-
suusosiossa tarkasteluista toiminta- ja laatukäsikirjoista. Toimintakäsikirjan sisältö ja rakenne sovi-
tettiin mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita palveleviksi. Muita yhtäläisyyksiä laatukäsikirjan ja 
luodun toimintakäsikirjan välillä ovat seuraavat asiat; se voi toimia apuvälineenä perehdytyksessä ja 
työn suorittamisessa, siitä on jätetty pois jatkuvasti muuttuvat rutiinit, sitä ei päivitetä usein ja siitä 
tehdään sähköinen muoto päivitettävyyden helpottamiseksi.  
 
Kuopion Veden toiminnanohjausjärjestelmää ei ole vielä yhtenäistetty, vaan eri toiminnot toimivat 
omissa järjestelmissään. Kuopion Veden laatujärjestelmä mukailee ISO 9001 -standardia ja työtur-
vallisuusasioiden osalta järjestelmän luominen mukailee OHSAS 18 001 -standardia.  Kuopion Vedel-
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lä on hyvä lähtötilanne luoda tulevaisuudessa sertifioitu laadunhallintajärjestelmä ja sertifioitu työ-
turvallisuusjärjestelmä. Liikelaitoksella on myös mahdollista muodostaa luvussa 2.2 esitetyn kuvion 3 
mallin mukainen johtamisjärjestelmä, joka perustuu standardien ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 
18001 vaatimuksiin. Kyseinen malli sisältää myös toimintakäsikirjan.  
 
Toimintakäsikirjaa oli alun perin tarkoitus testata testikäyttäjien avulla, mutta tätä ei ole vielä toteu-
tettu. Tämän takia toimintakäsikirjan testaaminen on tulevaisuudessa erityisen tärkeää. Näin voi-
daan selvittää mahdolliset virheet, parannusehdotukset ja pohja saataisiin toimivaksi tulevia toimin-
takäsikirjoja varten.  Toimintakäsikirjan dokumentit tarkastettiin kuitenkin työsuojelun tarkastus-
käynnin sekä palotarkastuksen osalta. Molempien tarkastuksien osalta toimintakäsikirjassa on tarvit-
tavat dokumentit. Toimintakäsikirjaa tulee päivittää jo nyt automaatiosaneerauksen johdosta. Lisäksi 
tulevaisuudessa on tärkeää pitää toimintakäsikirja ajan tasalla ja päivittää tarpeen mukaisesti. Mikäli 
Kuopion Vesi sertifioi järjestelmänsä, olisi ollut suotavaa luoda toimintakäsikirja ISO 9001-
laatustandardin mukaisesti. 
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1. YLEISTÄ 
1.1 Kuopion Vesi 
 
Kuopion Vesi on kaupungin omistama liikelaitos.  Kuopion Veden toimintaan kuuluu vedentuotanto ja – 
jakelu, jätevesien viemäröinti ja jätevesien puhdistus sekä sadevesien viemäröinti.  Kuopion veden toiminta – 
alueeseen kuuluvat keskeinen kaupunkialue sekä Melalahden, Vehmersalmen, Kurkimäen, Karttulan ja Nil-
siän taajamat sekä Maaningan taajamat. Kuopion veden palveluksessa työskentelee noin 80 työntekijää ja 
liikevaihto on noin 19 miljoonaa euroa. Kuopion Vedellä on ylläpidettävänään kymmenen vedentuotantolai-
tosta, kuusi jätevedenpuhdistamoa sekä 1 500 kilometriä vesihuoltoverkostoja. Verkostoon pumpataan päi-
vittäin talousvettä noin 17 000 m
3
 ja jätevesiä käsitellään noin 22 000 m
3
. Asukkaita verkoston piirissä on 
noin 90 000. (Rautaharju & Tähti 2013,12.) 
1.1.1Organisaatio 
 
Vehmersalmen puhdistamonhoitaja vastaa laitoksen hoidosta normaali työajan puitteissa. Hänen tuuraaja-
naan toimii Karttulan puhdistamonhoitaja. Iltaisin, viikonloppuisin ja päivisin poikkeustilanteissa toiminasta 
vastaavat Lehtoniemen puhdistamon käyttöpäivystäjät / varallaolija. Sähkön kunnossapidosta vastaa säh-
köinsinööri. Sähköinsinöörin alaisina ovat automaatioinsinööri, instrumenttiteknikko ja kaksi sähköasentajaa 
Lisäksi sähkötöitä tekee toinen pumppukiertävä ja Karttulan puhdistamonhoitaja. Mekaanisesta kunnossapi-
dosta sekä käytöstä vastaa käyttöinsinööri. Käyttöinsinöörin alaisena mekaanisessa kunnossapidossa toimii 
kunnossapitoteknikko sekä kolme laitosasentajaa. 
1.2 Yleisestä jätevedenpuhdistuksesta 
 
Jätevesiä täytyy käsitellä, jotta vesistöön ei joutuisi epäpuhtauksia ja niiden haitallinen vaikutus vähenisi. 
Jätevesien puhdistus on tärkeä osa vesien- ja ympäristönsuojelua. Jätevesien puhdistuksen tasoa määritellään 
puhdistamolle haetussa ympäristöluvassa sekä erilaisissa asetuksissa. Jätevesien puhdistuksessa pyritään 
poistamaan ensisijaisesti kiintoaine, biologista hapenkulutusta aiheuttava orgaaninen aines (BOD), ravinteet, 
rasvat ja öljyt, patogeeniset organismit, myrkyt, radioaktiiviset aineet sekä pesu- ja puhdistusaineet.  Jäteve-
dellä tarkoitetaan yhdyskunnissa syntyvää asumajätevettä sekä teollisuudessa syntyvää teollisuusjätevettä. 
Lisäksi jätevedenpuhdistamolle tulee vuotovesiä viemäreiden kautta. ( Karttunen 2004,492–495.) 
1.3 Bioroottorilaitoksen toimintakuvaus 
 
Bioroottorin toiminta perustuu biofilmin toimintaan. Bioroottorin kiinteälle alustalle kasvatetaan biofilmi, 
jonka mikrobit puhdistavat jäteveden. Muovikiekot on sijoitettu altaaseen osittain veteen upotettuna. Ne 
pyörivät jatkuvasti akseliinsa kiinnitettyinä ympäri niin, että biofilmi saa happitäydennystä ilmassa ollessaan. 
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Bioroottorin muovikiekkojen päälle muodostuvan biomassan koostumus ja määrä riippuu tulevan veden 
laadusta. (Karttunen 2004, 534–537.) 
1.4 Vehmersalmen jätevedenpuhdistamo 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamo sijaitsee haja-asutusalueella Soisalon saaressa Vehmersalmi- Leppävir-
tatien itäpuolella. Puhdistamon tarkka osoite on Puutossalmentie 3021 71310 Vehmersalmi. Vehmersalmen 
jätevedenpuhdistamon toiminta on aloitettu vuonna 2004. Puhdistamolla käsitellään Vehmersalmen taajaman 
ja Syvähiekan asuinalueen sekä Kirnumäen vanhainkodin jätevedet. Lisäksi on varauduttu käsittelemään 
Ritoniemen lomakylän jätevedet, jos alueelle tulee toimintaa tulevaisuudessa. Puhdistamolla käsitellään tällä 
hetkellä noin 700 asukkaan jätevedet. Puhdistamo on kuitenkin mitoitettu puhdistamaan 1 285 asukkaan 
jätevedet. Puhdistamolle tulevan jäteveden määrä on noin 50 000 m
3
 vuodessa ja vuorokaudessa noin 134 
m
3
. Jäteveden tuleva virtaama ja sen kuormitus vaihtelevat sakokaivolietteen sekä vuotovesien määrän mu-
kaan. (Ympäristölupapäätös 2013,5.)  Viikossa laitoksella käsitellään asumajätevettä keskimäärin 700m
3 
ja 
sakokaivolietteitä tuodaan laitoksella viikossa noin 25 m
3
. (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omaval-
vontasuunnitelma, 6). Laitoksen PI -kaavio löytyy liitteestä 1. 
Vehmersalmen alueen viemäriverkoston pituus on noin 21 kilometriä. Kirkonkylällä oleva viemäriverkon 
vanhin osa on betonia ja muut viemäriverkon osat ovat muovia. Alueella on 10 jätevedenpumppaamoa.  Ne 
sijaitsevat Kauhasenpellolla, Marja-aholla, Laivarannassa, Koulurannassa, Mäntytiellä, Syvähiekalla, Kir-
numäellä sekä Ritoniemellä. Ritoniemen pumppaamo, sijaitsee pohjavesialueella. (Ympäristölupapäätös 
2013, 6.) Liitteessä 2 on jätevesiverkon PI -kaavio ja liitteessä 3 jätevesiverkoston pumppujen tuottotiedot. 
Vuotovesiä syntyy puhdistamolle vuosittain. Kuvassa 1 on kuvattu vuosien 2012–2013 tulevan jätevesien 
määrää ja vuotovesien määrää. ( Reijonen 2014). 
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Kuva 1. Jäteveden ja vuotovesien määrää 2012–2013 (Reijonen, 2014.) 
Puhdistettu jätevesi johdetaan viemäriputkesta laitokselta Vehmersalmeen. Alla olevassa kuvassa 2 näkyy 
puhdistetun jäteveden purkupiste. Purkupaikka sijaitsee Suvasveden Vehmersalmessa syvänteen reunassa 
vastarannalla olevan sataman kohdalla. 
 
Kuva 2. Puhdistetun jäteveden purkupiste (Kuopion Vesi, 2015.) 
 
Suvasvesi, johon puhdistetut jätevedet puretaan, kuuluu Vuoksen vesistöön Kallaveden reitin valuma-
alueeseen. Suvasveden ekologinen tila on erinomainen.  Ympäristölupapäätöksestä (2013,8) ilmenee, että 
vesienhoidon suunnittelussa on arvioitu, että sen ekologinen tila on turvattu nykyisillä toimenpiteillä. 
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1.5 Lainsäädäntö 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa ohjaavat ympäristölupa, Valtion neuvoston asetukset ja 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus. Näitä asioita käsitellään myöhemmin laatu ja ympäristö kappaleessa. 
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2. TOIMINTAKUVAUS 
2.1 Puhdistusprosessi 
 
Tuleva jätevesi tulee yhdeksältä pienemmältä jätevesipumppaamolta jäteveden tulo- eli pääpumppaamolle, 
Halolan pumppaamolle (kuva 3). Tuleva jätevesi pumpataan pääpumppaamolta prosessiin. Jätevettä tulee 
laitokselle tulopumppaamon eli Halolan pumppaamon pintakäynnistysrajojen mukaan. Halolan pumppaa-
molla on ylivuoto-/varoallas, jonka maksimitilavuus on noin 250 m
3
. Ylivuotoaltaan ensimmäinen ylivuoto-
kynnys on 150 m
3
 ja toinen ylivuotokynnys on +75 m
3
. Ylivuotoaltaan ylivuodot menevät samaan purkuput-
keen puhdistamon selkeytetyn veden kanssa. (Kumpulainen 2014-07-02.) Laitoksen toimintaa ohjaillaan 
muun muassa automaation ja kemikaalien avulla. Laitoksen pumppuajot ja prosessin muut asetukset löytyvät 
liitteestä 4. Liitteessä 5 on tiedot kemikaalitilauksista. Liitteissä 6,7,8 ja 9 on käyttöturvallisuustiedotteet 
puhdistamolla käytettävistä kemikaaleista. Liitteestä 10 löytyy puhdistamon automaation ohjaustapaselostus. 
 
Kuva 3. Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon virtauskaavio (Kuopion Vesi, 2014.) 
 
2.1.1 Välppäys ja esiselkeytys 
 
Puhdistamolle tuleva jätevesi kulkee ensin kolmen millimetrin porrasvälpän läpi. Välppäyksessä erotetaan 
jätevedestä hiekkaa ja kiinteitä jätteitä. Välpejäte jatkaa puristimelle, jossa välpejäte puristetaan ja kuivataan. 
Puristimelta välpejäte kerätään jäteastiaan. Jäteastia vaihdetaan sen täyttyä.  Paikallinen jätehuoltoyritys ha-
kee jätteet puhdistamolta kahden viikon välein. Välpejätteen puristuksessa syntynyt rejektivesi ohjautuu 
sakeuttamon altaaseen. Välpän läpi kulkeutunut vesi jatkaa esiselkeytykseen. 
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Esiselkeytyksen tarkoitus on tasata jäteveden kuormitusvaihteluita ennen biologista prosessia. Esiselkeytyk-
sessä jäteveden raskaampi, laskeutuva aines laskeutetaan lietteeksi altaan pohjalle. Esiselkeytysaltaassa on 
jatkuva sekoitus laahaimen avulla. Laahain kaapii lietettä altaanpohjalle lietetaskuun. Lietetaskusta mammut-
tipumppu pumppaa lietteen sakeuttamoon.  Jäteveteen syötetään esiselkeytysvaiheessa lipeää (NaOH) auto-
maattilaitteella. Lipeää syötetään ylivuotokouruun. Lipeän syötön tarkoitus on nostaa pH:ta sekä tehostaa 
nitrikaatiota. Esiselkeytysaltaan vesi nousee ylivuotokouruihin, kun uutta jätevettä johdetaan altaaseen väl-
pältä. Esiselkeytysaltaan ylivuotokourista vesi johdetaan bioroottoreille. Esiselkeytyksessä saattaa syntyä 
”pintakakkua” etenkin kesäisin. Se voidaan ohjata sakokaivo-altaaseen tarvittaessa, yleensä noin kaksi kertaa 
viikossa tilanteen mukaan. (Kumpulainen 2014-07-02.) 
2.1.2 Bioroottorit 
 
Bioroottoreilla tapahtuu esiselkeytetyn veden biologinen käsittely. Bioroottorit ovat kahden sarjassa eli niitä 
on prosessissa kaksi peräkkäin. Bioroottorit pyörivät akselinsa ympäri, jolloin bioroottorin lapa on vuoroin 
ilmassa vuoroin vedessä, joka mahdollistaa bakteerien toiminnan hapellisessa ja hapettomassa tilassa. Esisel-
keytetty vesi johdetaan bioroottoreiden läpi, jolloin roottorien pinnassa kasvava bakteerikasvusto käyttää 
jäteveden orgaanista ainetta ravinnokseen. Happea kuluttavat orgaaniset yhdisteet hajoavat ja mikrobikasvus-
to uusiutuu koko ajan muodostaen biologista lietettä eli biomassaa. (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon 
kuormitustarkkailuohjelma 2014,5). Bioroottorin levyissä oleva ylimääräinen biomassa irtoaa levyjen pin-
nasta. Biomassa laskeutuu jälkiselkeytysvaiheessa. Bioroottoreilla tapahtuva bakteeritoiminta poistaa siis 
orgaanista ainetta jätevedestä. (Kumpulainen 2014-07-02.) 
2.1.3 Hämmennys ja jälkiselkeytys  
 
Bioroottoreilta vesi johdetaan flokkausaltaaseen. Flokkausaltaassa on kaksi sekoitinta, joiden tarkoituksena 
on sekoittaa kemikaalit ja jätevesi sekaisin. Flokkaus tapahtuu niin sanotussa hämmentämisvaiheessa. Jäteve-
teen lisätään automaattisella laitteella fosforia saostavaa PAX-18-polyalumiinikloridia 350 grammaa kuutiota 
kohden. Tällöin liete saostuu eli flokkeja syntyy. Flokkausaltaasta vesi johdetaan jälkiselkeytykseen, jossa 
flokit laskeutuvat jälkiselkeytysaltaan pohjalle. 
 
Jälkiselkeytysaltaassa kemiallinen ja biologinen liete laskeutuu.  Lietteiden laskeuduttua jälkiselkeytysaltaan 
pohjalle, laahain kaapii lietteet lietetaskuihin. Lietetaskuista liete pumpataan mammuttipumpuilla sakeutta-
moon. Mammuttipumppuja on neljä kappaletta ja ne toimivat vuorotellen työ-taukoajalla. Niiden työaika on 
20 sekuntia ja taukoaika on 30 minuuttia.  Selkeytynyt vesi poistetaan ylivuotokourien avulla purkuputkeen, 
joka johdetaan Suvasveteen. Lähtevästä puhdistetusta jätevedestä määritetään automaattiselle näytteenotti-
mella pH sekä tarkastellaan näkösyvyyttä kaksi/kolme kertaa viikossa. Lisäksi lähtevästä vedestä otetaan 
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näytteet kerran viikossa. Laitoksella on automaattilaite, joka mittaa kiintoaineen määrää. (Kumpulainen 
2014-07-02.) 
2.1.4 Sakeuttamo ja lietteen kuivaus 
 
Sakeuttamoon pumpatut esiselkeytetty liete sekä jälkiselkeytetty liete painuvat sakeuttamon pohjalle. Sakeut-
tamon pohjalla on sekoitin, joka sekoittaa lietettä, jotta liete ei jämähtäisi altaan pohjalle. Sakeuttamossa 
oleva vesi selkeytetään lietteestä. Vesi ohjataan rejektivesipumppaamoon, josta se ohjataan takaisin proses-
siin.  Sakeutettua lietettyä syntyy viikossa 12-18 m
3
.  (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvonta-
suunnitelma, 6; Ympäristölupapäätös 2013, 6-7.) 
 
Sakeuttamosta ruuvipumppu työntää sakeutunutta lietettä lietteen kuivaukseen, kun ohjelma on laitettu ma-
nuaalisesti päälle. Lietettä kuivataan normaalioloissa kerran viikossa, mutta ruuhka-aikoina (kevät/syksy) 
kaksikin kertaa viikossa. Polymeeriä lisätään kuivausprosessiin kuivausruuviin, jotta saadaan erotettua liete 
ja vesi. Polymeeri tehostaa lietteen kuivumista koneellisessa kuivauksessa. Ruuvikuivain puristaa kiintoai-
neen lietteestä erilleen, joka tippuu ruuvin suusta siirtolavalle.  Kuivatan lietteen kuiva-ainepitoisuus on noin 
20 %. Kuivattu liete siirretään yksityisen yrittäjän toimesta noin kerran viikossa asfaltoidulle kompostiken-
tälle. Kuivatusta lietteestä valmistetaan kompostimultaa. Ruuvikuivaimella lietteestä erotettu vesi ohjataan 
rejektivesikaivoon. (Kumpulainen 2014-07-02.) 
2.1.5 Sakokaivolietteet 
 
Puhdistamolle otetaan vastaan myös sakokaivolietettä. Sakokaivolietteen vastaanottopiste sijaitsee laitoksen 
ulkoseinässä. Sakokaivolietekuski kirjautuu avaimella ja saa luvan purkaa kuorman. Sakokaivoliete ohjautuu 
ensimmäiseksi kuuden millimetrin sakokaivovälppeen läpi, jossa suurimmat partikkelit erotetaan jätevedestä. 
Välpätty jäte ohjataan puristimella, jonka jälkeen puristettu välpejäte tippuu roskapönttöön. Puristimelta 
syntynyt jätevesi ohjautuu sakokaivopumppaamoon. Välpän läpi kulkeutunut jätevesi kulkee sakokaivoaltaa-
seen. Sakokaivolietteen kaivoon syötetään polyalumiiniklordia, jotta jätevedestä saadaan fosfori poistettua.  
Sakokaivoaltaasta jätevettä pumpataan jaksotuksella prosessiin aluksi kolme millimetrin kokoisen välpän 
läpi ja sakokaivoaltaan jätevesi kiertää prosessin samalla tavalla kuin pääpumppaamosta tuleva jätevesi. Sa-
kokaivoaltaan jätevettä pumpataan jaksotuksella, jotta laitokseen ei syntyisi ylikuormitusta ja laitos toimisi 
parhaalla mahdollisella tavalla. (Kumpulainen 2014-07-02.) 
 
2.2 Prosessin seuranta ja mittaus 
 
Jätevedenpuhdistusprosessin tulee toimia ympäri vuorokauden, joten prosessia tulee seurata ja siitä täytyy 
tehdä mittauksia. Vehmersalmen jätevedenpuhdistuslaitoksen kaukokäyttö- ja valvonta on liitetty Kuopion 
Veden Lehtoniemen puhdistamon valvomoon. Sieltä käsin voi myös ohjata ja valvoa prosessia. Puhdistamol-
le ja vesistöön johdettavan jäteveden määrää ja laatua, puhdistamon käyttöä, puhdistuslaitteiden tehoa sekä 
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puhdistamon lietteitä ja niiden käsittelyä tarkkaillaan Pohjois-Savon ympäristökeskuksen hyväksymän vuon-
na 2007 päivitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailunäytteet tutkitaan Lehtoniemen puhdistamon 
akkreditoidussa laboratoriossa voimassa olevien standardien mukaisesti.  Vehmersalmen puhdistamon käyt-
tötarkkailu sisältää puhdistamolle tulevan, lähtevän ja ohivirtaavan veden jatkuvatoimiset virtausmittaukset, 
vesinäytteiden tutkimisen kaksi kertaa kuukaudessa Lehtoniemen puhdistamon laboratoriossa sekä käyttö-
päiväkirjan pitämisen.  Käyttöpäiväkirjaan merkitään toimintaan vaikuttaneet seikat, esimerkiksi kemikaalien 
kulutus, lietemäärät, prosessin lämpötila, korjaukset, häiriötilanteet ja kaatosateet. Lisäksi käyttöpäiväkirjaan 
kirjataan merkinnät pH:sta, näkösyvyydestä, fosforin P liukoisuuden (mg/l) määrä, lietteenkuivauksen kuu-
tiomäärä viikkoa kohden sekä vastaanotettujen sako- ja umpikaivojen lietemäärät (m
3
). Käyttötarkkailusta 
tehdään vuosittain yhteenveto. (Ympäristölupapäätös 2013,9.) 
 
2.3 Maanparannuskomposti 
2.3.1 Valmistus ja lietteen sijoitus 
 
Maanparannuskompostointi valmistetaan kompostoimalla kuivattua jätevesilietettä, kuiviketurvetta ja olkea 
keskenään. Kompostoitavan lietteen kuiva-ainepitoisuus on noin 20 prosenttia.  Se siirretään yksityisen yrit-
täjän toimesta siirtolavalla kompostointikentälle. Jokaisen kuivauskerran jälkeen siirtolava tyhjennetään ja 
lietteeseen sekoitettaan sovittu määrä seosaineita, jotka ovat kuiviketurve ja olki. Nämä kolme sekoitetaan 
keskenään suhteessa 1:1:1 per auma. Yhteen aumaan ajetaan edellä mainittuja seosaineita noin puolen vuo-
den ajan.  Kun raaka-aineet on sekoitettu, muotoillaan ne aumaksi ja niiden annettaan kompostoitua vuoden 
verran. Yhden auman jälkikompostointi kestää myös noin vuoden ajan. (Vehmersalmen jätevedenpuhdista-
mon omavalvontasuunnitelma, 6.) 
 
Kompostointiprosessi tapahtuu erikoisvahvistetulla asfalttikentällä, jonka pinta-ala on noin 1300 m
2
. Eri-
koisvahvistetulla asfaltilla varmistetaan valumisvesien tehokas keräily. Kompostikentän vieressä sijaitsee 
turvesuodatusallas, johon voidaan hätätilanteessa johtaa laitoksen vesiä. Kyseinen allas tyhjennetään sen 
täyttyessä kompostikentälle, jossa se kompostoidaan.  Valumavedet kompostikentältä ja turvesuodatusaltaal-
ta kerätään keräysputkistoa pitkin takaisin puhdistamolle. (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omaval-
vontasuunnitelma, 8.) 
2.3.2 Kompostiturve 
 
Kompostiturve ostetaan Vapo Oy:ltä. Tilauksesta vastaa Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon käyttöpäällik-
kö.  Tilattu turve toimitetaan lähialueen soilta rekka-auton nupilla Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolle. 
Toimituksen yhteydessä kuormasta annetaan puhdistamolle lähete, joka sisältää tiedot alkuperäsuosta, kuor-
man koosta ja kuorman kuljettajasta. Lähete tulee säilyttää vähintään viisi vuotta. Kuorma pitää myös kirjata 
valvomon päiväkirjaan.  Lähetteestä otetaan kopio, joka säilytetään Kuopion Lehtoniemen keskuspuhdista-
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mon toimistossa.  Toimituksen jälkeen kuorma tarkistetaan silmämääräisesti seuraavien asioiden osalta: tasa-
laatuisuus, kantoisuus sekä kivisyys. Mikäli kuormassa huomataan puutteita, ilmoitetaan siitä toimittajalle. 
Turve varastoidaan aumassa kompostikentälle.( Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunni-
telma, 3.) 
2.3.3 Olki 
 
Olki hankitaan paikalliselta maanviljelijältä. Maanviljelijä toimittaa oljen puhdistamolle muovipäällysteisissä 
pyöröpaaleissa, joiden paino on noin 300 kg/paali.  Paalien laatu tarkistetaan silmämääräisesti. Olkitoimituk-
sesta tehdään merkintä valvoman päiväkirjaan. Olkipaaleja toimitetaan puhdistamon kompostikentälle tar-
peen mukaan. Vuoden lopussa viljelijöiltä saadaan tarkka tieto toimitetuista olki määristä laskun mukana.( 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelma, 4.) 
2.3.4 Muut seosaineet 
 
Kompostoinnin lisäaineena käytetään satunnaisesti Vehmersalmen toimialueen lakaisujätettä, kuten lehtiä.  
Lakaisujäte ei saa sisältää kiviä, muoveja tai muuta maatumatonta ainesta. Lakaisujäte tarkastetaan silmä-
määräisesti sen tullessa puhdistamolle. Lakaisu jätettä arvioidaan käytettävän lisäaineena alle 20 m
3
 vuodes-
sa. ( Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelma, 4.) 
 
2.4 Aumojen hoito 
 
Aumojen kompostoitumista pitää valvoa kahden vuoden ajan.  Aumojen kompostoitumista valvotaan viikoit-
tain maanantaisin mittaamalla niistä lämpötila sekä arvioimalla niiden hajua ja ulkonäköä.  Tulokset merki-
tään valvomon päiväkirjaan. Lämpötila mitataan aumasta yhden metrin syvyydeltä.  Aumoja käännetään 
kaksi kertaa vuodessa kevät-kesällä ja syksyllä. Kääntäminen tapahtuu viranomaisen hyväksymällä traktorin 
sekoituskauhalla. Sekoituskauha on Ideachip Oy:n Allu-seula. ( Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon oma-
valvontasuunnitelma, 6 - 8.) 
 
2.5 Näytteet aumoista 
Aumoista otetaan näytteet, jotta saadaan varmistettua että kompostiprosessi on valmis.  Viljavuuspalvelu Oy 
tekee analyysit aumojen kokoomanäytteestä. Analyysiä varten otetaan kompostiaumasta näyte 3-5 eri koh-
dasta ja se sekoitetaan.  Analyysi tulee tehdä ennen kompostin lopputuotteen luovuttamista. Viljavuuspalvelu 
Oy analysoi kompostin lopputuotteesta eli kokoomanäytteestä ravinteet (kalium, typpi, fosfori), johtokyvyn, 
hehkutushäviön, kuiva-aineen, pH-arvon, tilavuuspainon sekä raskasmetallit lannoitevalmistelain 539/2006 
ja sitä täydentävien MMM:n asetusten 12/07 ja 13/07 vaatimusten mukaisesti. Lisäksi varmistetaan kompos-
tin hygieeninen laatu, jotta se täyttää Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/07 liitteen IV B-
vaatimukset. Kyseinen vaatimus tarkoittaa sitä, että salmonellaa ei ole todettavissa 25 g:ssa näytettä sekä 
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E.colin määrä on ≤1000 pmy/g.  Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy analysoi hygieenisyysnäytteet.  
(Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelma, 4 - 6.) 
 
2.5 Tuoteseloste ja loppusijoitus 
 
Valmis kompostimulta annetaan ilmaiseksi paikallisille yksityishenkilöille. Yksityishenkilöt hakevat valmiin 
kompostituotteen puhdistamolta.  Tuotteen hakijoille annetaan kompostimullasta tuoteseloste, joka sisältää 
käyttösuosituksia sekä tuotteen sisältämät ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet. Valmiin maanparannuskom-
postin luovutuksesta pidetään puhdistamolla kirjaa, jossa selviää milloin, kenelle ja kuinka paljon kompostia 
on luovutettu. (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelma, 6 - 7.) 
 
2.6 Lannoitevalmisteen omavalvonta 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelmassa (liite 11) kuvataan mahdollisimman tar-
kasti menettelyt, joilla varmistetaan kyseisellä puhdistamolla valmistettavan lannoitevalmisteen eli maanpa-
rannuskompostin vaatimusten mukaisuus ja turvallisuus. Vehmersalmella omavalvonnan painopisteenä on 
valvonta, joka koskee raaka-aineiden ja tuotteiden ominaisuuksien sekä jäteveden- ja lietteenkäsittelyn pro-
sessin parametreja.  Omavalvonnan toteutumisesta tehdään vuosittain Lannoitevalmistelain vaatima raportti. 
Raportti palautetaan Elintarviketurvallisuusvirastolle viimeistään valvontaa seuraavan vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä.  Omavalvonta suunnitelma tulee päivittää aina, kun toiminnassa tapahtuu maanparannus-
kompostin laatuun olennaisesti vaikuttavia muutoksia. (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvonta-
suunnitelma, 3.) 
 
Puhdistamolle tulevan jäteveden laatu vaikuttaa siitä erotettavan lietteen laatuun.  Jäteveden laatua tarkkail-
laan Lehtoniemen omassa laboratoriossa keskimäärin kahden viikon välein. Viranomaistarkkailu on myös 
yksi osa laadunvalvontaa. Sen suorittaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy neljä kertaa vuodessa. 
Kompostikentän valumavesien laatua tarkkaillaan keräilykaivoista otetusta näytteestä keväällä, kesällä ja 
syksyllä mikäli vesiä kaivoon tulee. Tähän mennessä keräilykaivo on pysynyt kuivana paitsi silloin, kun on 
ollut rankkasateita. Maanparannuskompostin seosaineiden (kuiviketurve ja olki) laadunvalvonta koostuu 
lähinnä silmämääräisestä tarkastelusta. Turpeen kosteuden ja tuhkapitoisuuden määrittää Vapo Oy. (Veh-
mersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelma, 4 - 5.) 
 
2.7 Korjaustoimenpiteet 
 
Prosessiin pitää puuttua, jos liete näyttää liian kuivalta tai kostealta. Tämä havainto tehdään silmämääräises-
ti. Kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuuteen voidaan vaikuttaa säätämällä kuivattavan lietteen annosta ja po-
lymeeriannosta sekä seuraamalla lietemäärää sakeuttamossa. Kompostoitumisen edistymistä valvotaan vii-
koittain mittaamalla aumojen lämpötilaa. Mikäli lämpötila laskee, auma tulee kääntää. Jos kompostiauma on 
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liian tiivis ja kostea, se tulee kääntää ja mahdollisesti voidaan lisätä olkea kompostin kuohkeuttamiseksi. 
(Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelma, 7.) 
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3. YLLÄPITO 
3.1 Käyttö- ja kunnossapito 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon tarkistuskierrosdokumentti (liite 12) pitää sisällään ohjeita arkipäivä-
nä, viikoittain, kuukausittain ja vuosittain tehtäviin toimenpiteisiin. Kyseinen dokumentti sisältää 26 kohtaa, 
jotka koskevat muun muassa laitoksen pesua, lipeän ja polymeerin valmistusta, lietteen kuivausta ja sen jat-
kokäsittelyä, laitteiden tarkistusta, näytteidenottoa, instrumenttihuoltoa, pumppuhuoltoja ja pumppaamoiden 
huoltoa sekä ilmanvaihtokanavien nuohoamista ja ilmanvaihtosuodattimien vaihtoa. (Vehmersalmen tarkis-
tuskierros, 2014.)  
 
3.2 Huoltotoimenpiteet 
 
Huoltotoimenpiteistä laitoksella vastaa pääasiallisesti puhdistamonhoitaja. Pumppaamokiertävät vastaavat 
pumppuhuolloista. Sähkömiehet puolestaan huolehtivat sähkötoimenpiteistä laitoksella ja pumppaamoilla. 
Liitteestä 13 löytyy sähkötyöohje ja liitteestä 14 pumppujen irrotusilmoitus. 
 
3.3 Piha-alueen hoito 
 
Piha-alueita huoltaa traktoriurakoitsija, joka hoitaa myös kompostityöt. Hänen urakointiin kuuluu komposti-
töiden lisäksi Vehmersalmen vesihuolto kohteiden lumityöt ja pienet aputyöt. 
 
3.4 Ennakkohuollot laitoksella ja pumppaamoilla 
 
Ennakkohuollot laitoksella ja pumppaamoilla tehdään myös tarkistuskierron dokumentin mukaisesti. Pump-
paamoiden ennakkohuollot tehdään kerran vuodessa pumppukiertävien toimesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät 
tarkistuskierros- dokumentista (liite 12). 
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4. LAATU JA YMPÄRISTÖ 
4.1 Ympäristölupa 
 
Ympäristölupa tarvitaan toiminnalle, jolla on vaara aiheuttaa toiminnallaan ympäristön pilaantumista. Ympä-
ristölupa pohjautuu ympäristönsuojelulakiin.  Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa (liite 15) 
on myönnetty Pohjois-Savon ympäristökeskuksessa 28.2.2003. Ympäristölupapäätös on päivitetty vuonna 
2013. Ympäristöluvassa on määräyksiä liittyen pilaantumisen ehkäisemiseen. Siinä on määritelty puhdiste-
tulle jätevedelle raja-arvot ja puhdistustehovaatimukset. Nämä arvot löytyvät taulukosta 1. Ympäristöluvassa 
määrätään, että puhdistamolla tulee myös pyrkiä mahdollisemman hyvään nitrifiointiin. Ympäristölupapäätös 
sisältää myös tarkkailu-, raportointi- ja valvontamääräyksiä. Siinä määritellään, että puhdistamon käyttöä, 
puhdistamolle ja vesistöön johdettavaa jäteveden määrää ja laatua, puhdistamon lietteitä ja niiden käsittelyä 
on tarkkailtava. Lisäksi puhdistuslaitteiden tehoa on myös tarkkailtava.  (Vehmersalmen jätevedenpuhdista-
mon kuormitustarkkailuohjelma 2014,4 & Ympäristölupapäätös 2013,2.)  
 
Taulukko 1. Ympäristöluvassa asetetut raja-arvot ja puhdistustehovaatimukset puhdistetulle jäteve-
delle (Ympäristölupapäätös, 2013.) 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamo Vaatimus  
BOD7-ATU vesistöön menevä (mg/l) 15 
 puhdistusteho % 90 
CODCr vesistöön menevä (mg/l) 125 
 puhdistusteho % 75 
Kokonaisfosfori vesistöön menevä (mg/l) 0,6 
 puhdistusteho % 90 
Kiintoainepitoisuus vesistöön menevä (mg/l) 35 
 puhdistusteho % 90 
 
4.2 Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006 
 
Valtioneuvoston asetuksessa yhdyskuntavesistä 888/2006 (liite 16) määrätään tarkkailukertojen vähimmäis-
määräksi 4 kertaa vuodessa. 
4.3 Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 
 
Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä 179/2012 (liite 16) määrätään, että asetuksen mukaisesti laitoksella 
syntyvän lietteen laatu on tutkittava vähintään joka toinen vuosi. Vehmersalmen jäteveden puhdistamolla 
tuotetaan yhdyskuntajätevesilietettä. Sen takia Kuopion Veden täytyy määrittää lietteen sisältämien raskas-
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metallien ja tarvittaessa muiden haitallisten aineiden pitoisuudet sekä kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoi-
suudet. Lisäksi Kuopion Veden on toimitettava valvontaviranomaiselle yhteenveto seuraavista tiedoista: 
- tuotetun lietteen määrä; 
- lietteen esikäsittely taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien vähentämiseksi; 
- lietteen laatua kuvaavat ominaisuudet 
- hyödynnetyn ja loppukäsittelyn lietteen määrä ja hyödyntämis- tai loppukäsittelytapa, mukaan lukien 
maanviljelykäyttöön toimitetun lietteen määrä. (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon kuormitus-
tarkkailuohjelma 2014,4.) 
 
4.4 Maa- ja metsätalousministerin asetus 24/2011 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus24/2011(liite 16) koskee puhdistamolla syntyvää lannoitetta/multaa. 
Tässä asetuksessa määrätään lannoitevalmisteen suurimmat sallitut haitta-ainepitoisuudet, taudinaiheuttajat 
ja muut mikro-organismit. Asetuksessa määrätään myös mitä tietoja tuoteselostuksessa tulee ilmoittaa sekä 
tuotteen käyttörajoitukset. (Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailuohjelma 2014,4.) 
 
4.5 Viranomaisluvat 
4.5.1 Velvoitetarkkailu eli päästötarkkailu 
 
Päästötarkkailussa puhdistamolle tulevan ja sieltä lähtevän jäteveden laatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodes-
sa.  Tämä tapahtuu kaksi kertaa puolivuosittain. Tulevasta ja lähtevästä jätevedestä otetaan näytteenottopäi-
vinä jatkuvatoimisilla automaattisilla näytteenottimilla 24 tunnin kokoomanäytteet. Kokoomanäytteen osa-
näytteet otetaan tunnin välein. Kokoomanäytteet analysoi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Kokooma-
näytteistä analysoidaan happamuus, alkaliteetti, sähkönjohtavuus, kiintoaine, biologinen hapenkulutus 
(BOD7ATU), kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja kemiallinen hapenkulutus (CODCr). Lähtevästä vedestä 
määritetään edellä mainittujen parametrien lisäksi ammoniumtyppi, liukoinen fosfori ja alumiini. (Ympäris-
tölupapäätös 2013,9 & Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailuohjelma 2014,7.) 
 
Kokoomanäytteiden lisäksi otetaan näytteet sako- ja umpikaivolietteistä. Sako- ja umpikaivolietteen näyte 
(1l) pumpataan käsikäyttöisesti välpälle, josta se otetaan.  Nämä näytteet analysoi myös Savo-Karjalan Ym-
päristötutkimus Oy. Näytteistä analysoidaan kokonaisfosfori, kokonaistyppi sekä BOD7-ATU.  Savo-Karjalan 
Ympäristötutkimus Oy:lle tulee toimittaa näytteiden lisäksi näytepäiväkirja. Näytepäiväkirja löytyy Vehmer-
salmen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailuohjelman liitteestä 3. (Vehmersalmen jätevedenpuhdista-
mon kuormitustarkkailuohjelma 2014, 7 - 8.) 
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4.5.2 Vesistötarkkailu 
 
Vehmersalmen purkuvesistötarkkailu on osa Kallaveden yhteistarkkailuohjelmaa (liite 17). Purkuvesistön 
tarkkailu on lähtevän jäteveden vesistövaikutusten tarkkailua. Purkuvesistön tarkkailua tehdään kahdesta 
pisteestä, jotka sijaitsevat 10 kilometriä purkupaikan yläpuolella (runkoasema 25) ja noin 800 m purkupaikan 
alapuolella (runkoasema 399). Tarkkailun vesinäytteet otetaan vuosittain maalis-, touko- ja elokuussa sekä 
loka-marraskuussa.  Näistä vesinäytteistä analysoidaan jokaisella näytteenottokerralla näkösyvyys, lämpötila, 
happi, sähkönjohtavuus, kokonaistyppi, ammoniumtyppi ja kokonaisfosfori. Lisäksi purkuvesistön vesinäyt-
teistä määritetään kevät- ja syystäyskierron aikaan väri ja CODMN, maalis- ja elokuussa pH sekä elokuussa 
lämpökestoiset koliformiset bakteerit yhden metrin syvyydestä. Ylemmältä purkuvesistö tarkkailu pisteestä 
(asema 25) tehdään myös pohjaeläin- ja sedimenttitutkimusta. Pohjaeläintutkimus suoritetaan syyskuunpuo-
livälissä. Siinä määritetään lajisto, biomassa sekä näytteenoton yhteydessä pohjan laatu. Sedimenttitutkimus 
suoritetaan joka kuudes vuosi. Sedimenttitutkimuksen kokoomanäytteistä määritetään kuiva-aine, hehkutus-
jäännös, BOD, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, rauta ja alumiini.  Kyseiset tutkimukset suorittaa Savo-
Karjalan Ympäristötutkimus Oy. (Ympäristölupapäätös 2013,9 & Kallaveden yhteistarkkailuohjelma 2008, 3 
- 7.) 
 
 
Kuva 4. Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailuasemat 25 & 399. 
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4.5.3 Käyttötarkkailu eli omatarkkailu 
 
Käyttötarkkailu on tärkeä osa prosessia, sillä sen avulla seurataan ja ohjataan prosessia sekä varmistetaan, 
että vesistöön johdettava puhdistettu jätevesi täyttää lupaehdot. Käyttötarkkailun vesinäytteet (liite 18) tutki-
taan Lehtoniemen puhdistamon akkreditoidussa laboratoriossa voimassa olevien standardien mukaisesti. 
Vesinäytteet (liite 19) tutkitaan kaksi kertaa kuukaudessa parillisina viikkoina. Lähtevästä eli puhdistetusta 
jätevedestä viedään 2 litraa näytettä ja tulevasta eli likaisesta jätevedestä viedään 1 litra näytettä laboratori-
oon tutkittavaksi. Molemmista näytteistä tehdään määritykset seuraavista asioista: pH, sähkönjohtavuus, 
kiintoaine, fosfori, ammoniumtyppi, kokonaistyppi, BOD7 ja liukoinen fosfori. (Ruotsalainen 2012,1.) 
 
4.6 Varautuminen häiriötilanteeseen 
 
Vehmersalmen puhdistamon häiriö- ja poikkeustilanteiden valmiussuunnitelma sisältää tietoa jätevedenpuh-
distamon, pumppaamoiden ja viemäriverkkojen riskeistä ja siinä on esitetty varautumiskeinoja sekä toimet 
häiriötilanteita varten. Lisäksi siihen kuuluu tiedotusohje häiriötilanteiden varalle.  Kyseinen häiriötilanne 
voi olla esimerkiksi pitkäaikainen sähkökatkos. Kyseisiä tapauksia varten laitoksella on sähkökatkoksia var-
ten varavoimapistoke.  Puhdistamon tontilla on myös vanha turvesuodatusallas, johon voidaan laskea verkos-
tosta imetyt lietteet ja hiekat. Lisäksi altaaseen voidaan ohjata hätätapauksessa sakokaivolietteet, jos vas-
taanottojärjestelmä ei toimi.  Laitoksen ja pumppaamoiden valvontajärjestelmän hälytysjärjestelmässä on 
akkuvarmistus. Hälytys tulee jätevedenpinnan noustessa yli määritellyn hälytystason. Lisäksi järjestelmä 
lähettää erillisen hälytyksen ylivuodon alkamisesta.  Pumppaamoiden automaatiojärjestelmää seurataan vii-
koittain ja pumppaamoiden hälytysjärjestelmän toimivuutta testataan kaksi kertaa vuodessa. (Ympäristölu-
papäätös 2013,8 & Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailuohjelma 2014, 11.) 
 
4.7 Sisäinen auditointi 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolle on tehty sisäinen auditointi 15.12.2014. Paikalla ovat olleet puhdis-
tamonhoitaja (auditoitava), suunnitteluinsinööri (auditoija), käyttöinsinööri ja laatupäällikkö.  Liitteessä 20 
on tarkempaa tietoa sisäisen auditoinnin sisällöstä. 
 
Kuopion veden sisäinen auditointikäytäntö on se, että sisäisiä auditointeja tehdään vuosittain johtoryhmän 
hyväksymän vuosisuunnitelman mukaisesti. Auditointeja on pääsääntöisesti vuosittain yksi/vastuualue. Vas-
tuualueiden päälliköt ehdottavat auditointikohteen/-kohteet omalta vastuualueeltaan. Lisäksi vastuualueille 
tehdään turvallisuuskierroksia, joilla käydään erityisesti läpi työturvallisuusasioita tietyssä kohteessa, esi-
merkiksi vastuualueella käynnissä olevassa rakentamiskohteessa. 
Auditoijina ovat toimineet Kuopion Veden työntekijät ja pääauditoija on aina ollut toiselta vastuualueelta. 
Lisäksi auditointiin on voinut osallistua muita henkilöitä kuten lähiesimies tai vastuualuepäällikkö. Kaikista 
auditoinneista on tehty muistiot sekä viimeisinä vuosina vuositason yhteenveto toteutuneista auditoinneista. 
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Muistioihin on kirjattu auditoijien havainnot ja esille nousseet kehittämistarpeet. Kehittämistarpeet on käyty 
läpi Kuopion Veden johtoryhmässä. Lisäksi toteutuneet auditoinnit kehittämistarpeineen on esitelty johto-
kunnalle vuosittain pidettävässä johdon katselmuksessa. (Tähti, 2014.) 
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5. TURVALLISUUS 
5.1 Työturvallisuus 
 
Työturvallisuuslain (738/2002) 2 luvun 8§ mukaan työnantaja on velvollinen tarpeellisilla toimenpiteillä 
huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työturvallisuuslain 2 luvun 8§ määritel-
lään, että työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin 
työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Nämä asiat on otettu huomioon Kuopion Veden 
laatujärjestelmän työturvallisuusdokumentissa (liite 21). Työturvallisuusdokumentissa käsitellään työnanta-
jan yleistä huolehtimisvelvollisuutta, työntekijän yleistä velvollisuutta, vikojen ja puutteellisuuksien poista-
mista ja niistä ilmoittamista, työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttöä, turvallisuus- ja suojalaitteiden 
käyttöä, työntekijöiden työstä pidättäytymistä, vahinkokäynnistyksen estoa, tikas- ja telinetyöskentelyä, nos-
toja, tulitöitä, yksintyöskentelyä, ulkopuolisten toimintaa puhdistamon alueella, aukkojen ja kaiteiden kanssa 
työskentelyä, järjestyksestä ja siisteydestä huolehtimisesta, henkilökohtaista riskinarviointia ennen työsken-
telyä, Ex-tiloissa työskentelyä ja työskentelyä säiliössä. Säiliötyöohjeessa (liite 22) on lisää ohjeita, joita 
sovelletaan säiliötöissä tai siihen rinnastettavissa oleviin kohteisiin kuten siiloihin, pumppaamoihin ja kai-
voihin. 
 
5.2 Työsuojelu 
 
Kuopion Veden työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä 
vuorovaikutusta. Lisäksi sen tarkoitus on tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen sekä vaikuttami-
nen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Kuopion Veden työsuojelusta 
vastaa työhyvinvointitoimikunta. Kyseinen toimikunta kokoontuu neljästi vuodessa. Työhyvinvointitoimi-
kunnassa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa työntekijän turvallisuus, työkykyyn ja terveyteen vaikuttavat 
asiat.  Työhyvinvointitoimikunnan kokouksissa tehdään myös selvityksiä työn vaaroista ja haitoista. (Pentti-
nen, 2012.) 
 
5.3 Riskien arviointi 
5.3.1 Lainsäädäntö 
 
Työturvallisuuslaissa (738/2002) määritellään työnantajan velvollisuuksia. Työturvallisuuslain (738/2002) 
mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työturvallisuus-
lain 10§:ssä riskien arvioinnista säädetään seuraavasti: 
Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnis-
tettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, 
milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Täl-
löin on otettava huomioon muun ohella: 
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1. Tapaturman ja muun terveyden menettämisen vaara 
2. Esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet 
3. Työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä 
4. Työn kuormitustekijät ja 
5. Mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara. (Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 2013,10.) 
Lisäksi työnantajalla on velvollisuus pystyä esittämään työnsuojeluviranomaiselle, että vaarojen selvitys ja 
arviointi on tehty lain edellyttämällä tavalla.  Myös Valtionneuvoston tekemissä päätöksissä ja asetuksissa 
esitetään tarkempia määräyksiä ja velvollisuuksia ala- ja työkohtaisesti. 
5.3.2 Riskien arviointi suunnitelma 
 
Ennen riskien arvioinnin tekemistä suositellaan tekemään riskien arviointi suunnitelma. Suunnitelma helpot-
taa riskin arviointia. Riskien arvioinnissa kannattaa käyttää jo olemassa olevaa tietoa, mikäli sitä löytyy. 
Kyseisiä tietoja ovat turvallisuustarkastelut, työterveyshuollon työpaikkaselvitykset, työsuojelutarkastuksen 
pyöräkirjat, kemikaaliluettelot ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet sekä tapaturma ja läheltä piti tilastot. 
(Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 2013,10.) 
4.7.3 Riskien arviointi menetelmä 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolle tehtävän riskin arvioinnin pohjana käytettiin Riskien arviointi työ-
paikalla työkirjassa olleita taulukoita. Lisäksi lopullinen riskien arvioinnin yhteenveto luotiin vastaavalle 
pohjalle kuin Suunnittelukeskus Oy:n (Liite 23). 
 
 
Taulukko 2 Riskitaulukko (Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 2013,28.) 
TODENNÄKÖISYYS 
 
 
SEURAUKSET 
 
1Vähäiset 
 
 
2 Haitalliset 
 
3 Vakavat 
1 Hyvin epätodennäköinen  
1 Merkityksetön riski 
 
 
2 Vähäinen riski 
 
3 Kohtalainen riski 
2 Mahdollinen  
2 Vähäinen riski 
 
 
3 Kohtalainen riski 
 
4 Merkittävä riski 
3 Todennäköinen  
3 Kohtalainen riski 
 
 
4 Merkittävä riski 
 
5 Sietämätön riski 
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Taulukossa 2 esiintyvät vakavuudet avataan alla olevassa taulukossa 3. 
Taulukko 3 Riskien merkittävyydet ja toimenpideohjeet (Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 2013,31.) 
RISKITASO TOIMINTA JA AIKATAULU 
MERKITYKSETÖN RISKI Riski on niin pieni, että toimenpiteitä 
ei tarvita. 
VÄHÄINEN RISKI Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita. 
Tilannetta tulee seurata, jotta riski py-
syy hallinnassa. 
KOHTALAINEN RISKI On ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin 
pienentämiseksi. Toimenpiteet tulee 
mitoittaa ja aikatauluttaa järkevästi. 
Jos riskiin liittyy erittäin vakavia seu-
rauksia, on tarpeen selvittää tapahtu-
man todennäköisyys tarkemmin. 
MERKITTÄVÄ RISKI Riskin pienentäminen on välttämätön-
tä. Toimenpiteet tulee aloittaa nopeas-
ti. Riskialtis toiminta pitää saada lop-
pumaan nopeasti eikä sitä saa aloittaa, 
ennen kuin riski on pienennetty. 
SIETÄMÄTÖN RISKI Riskin poistaminen on välttämätöntä. 
Toimenpiteet tulee aloittaa välittö-
mästi. Riskialtis toiminta tulee kes-
keyttää eikä sitä saa aloittaa, ennen 
kuin riski on poistettu. 
 
 
5.3 Palotarkastus & Pelastussuunnitelma  
5.3.1 Palotarkastus 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolle on tehty pelastussuunnitelma vuonna 2013. Pelastumissuunnitelman 
suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta 
(407/2011). Pelastuslain 1 luvun 1§ mukaan pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisen turvallisuutta ja 
vähentää onnettomuuksia. Pelastuslain 3 luvun 15§ määritellään pelastussuunnitelman sisältöä. Vehmersal-
men jätevedenpuhdistamon pelastussuunnitelma (liite 24) sisältää muun muassa työturvallisuus- ja turvalli-
suusorganisaatioiden yhteystiedot, tietoa huomioitavista vaaratilanteista, niiden vaikutuksista sekä toimenpi-
teitä niiden ehkäisemiseksi, tietoa laitoksella käytettävistä kemikaaleista, tietoa kokoontumispaikasta ja tie-
dot laitteiden huollon ja hoidon vastuuhenkilöt.  
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5.3.2 Palotarkastus  
 
Vehmersalmen puhdistamolla on suoritettu palotarkastus 4.11.2013. Palotarkastuksessa on tarkistettu, että 
asiat ovat lainmukaisesti oikein ja annettu huomautuksia mahdollisista puutteista.  
 
5.4 Tulityösuunnitelma 
 
Kuopion Vedellä on olemassa tulityösuunnitelma (liite 25). Tulitöissä noudatetaan Suomen Vakuutusyhtiöi-
den Keskusliiton Tulityöt ja Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt ohjeita. Kyseinen tulityösuunnitelma on 
oltava kaikkien tulitöistä vastaavien ja tulitöitä tekevien tiedossa.  
 
5.5 Ilmanvaihtokanavien huolto 
 
Ilmanvaihtokanavien huolto on tärkeää, sillä puhdistamaton ilmanvaihtokanava kerää runsaasti pölyä ja epä-
puhtauksia. Tämä heikentää ilmanvaihdon toimivuutta, joka aiheuttaa sisäilman laadun heikkenemistä. Li-
säksi likainen ilmanvaihtokanava lisää merkittävästi paloturvallisuusriskiä. (Ilmanvaihtokanavienpuhdis-
tus.fi). Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon ilmanvaihtokanavien puhdistus eli nuohous toteutetaan kym-
menen vuoden välein. Lisäksi ilmanvaihtosuodattimien vaihto tehdään kerran vuodessa. 
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6 DOKUMENTOINTI 
 
Toimintakäsikirjan päivityksestä huolehtii käyttöinsinööri. Toimintakäsikirjaa päivitetään aina tarvittaessa. 
Pöytäkirjat ja muut dokumentit lisätään toimintakäsikirja kansioon asiaa koskevan otsikon kohdalle sekä 
sähköisesti verkkolevyasemalle. 
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LIITTEET 
Liite 1: Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon PI – kaavio 
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Liite 2: Vehmersalmen jätevesiverkoston PI – kaavio 
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Liite 3: Vehmersalmen jätevesiverkon pumppujen tuottotiedot 
Kuopion Vesi Liikelaitos 
Vehmersalmen jätevesipumppaamot  
VeKa 2014 projektin koestukset 8.9.2014:Vehmersalmen jätevesipumppaamot  
Pumppujen tuotot mitattu pumppaamalla pintaa alas 10 cm ja ottamalla siihen mennyt aika ja laskemalla 
pumppaamon tilavuuden ja ajan perusteella niille tuotto. Tämän tuoton ja käyntiajan perusteella lasketaan 
raportoinnissa pumppaamon pumppaama vesimäärä. ( tuleehan siinä jonkinlainen virhe johtuen pumppu-
jen kulumisesta ja pinnankorkeuden vaikutuksesta pumppausmäärään yms.) 
Kohteet:  Ritoniemen jv-pumppaamo: 
- pumppujen tuotto 24 m3/h, pumppaamon D=2000mm (lasikuitu) 
 Syvähiekan jv-pumppaamo: 
- pumppujen tuotto 19 m3/h, imukaivo ellipsin muotoinen 1600x800 (reppu lasikuitu) 
 Kirnumäen jv-pumppaamo: 
- pumppujen tuotto20,5 m3/h, pumppaamon D=1400mm 
 Kauhasenpellon jv-pumppaamo: 
- pumppujen tuotto 23 m3/h, pumppaamon D=1400mm 
 Laivarannan jv-pumppaamo: 
- pumppujen tuotto 44 m3/h, pumppaamon D=2900mm (betonirengas kaivo) 
 Koulurannan jv-pumppaamo: 
- pumppujen tuotto 45 m3/h, pumppaamon mitat 2000x2000 (betonikaivo) 
 Mäntytien jv-pumppaamo: 
- pumppujen tuotto 16 m3/h, pumppaamon D=1400mm 
 Marja-ahon jv-pumppaamo: 
- pumppujen tuotto 10 m3/h, pumppaamon D=1200mm 
 Lossirannan jv-pumppaamo: 
- pumppujen tuotto 10,8 m3/h, pumppaamon D=2200mm 
 Halolan jv-pumppaamo (ent. Tulopumppaamo):  
- pumppujen tuotto 44 m3/h, vanhan puhdistamon kyljessä oleva betonipumppaamo, jos-
ta ylivuoto menee vanhan puhdistamon altaisiin. 
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Liite 4: Pumppuajot       
 
 
 
 
       
 
Kuva 5.  Lietteenpoiston asetukset etuselkeytyksessä. 
 
Kuva 6. Lietteen kuivauksen asetukset. 
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Kuva 7.  Jälkiselkeytysaltaan lietteenpoiston asetukset. 
Kuva 8. Jälkiselkeytysaltaan lietteenpoiston asetukset. 
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Kuva 9. Lipeän syötön asetukset. 
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Kuva 10. Tulevan ja lähtevän veden näytteenottimien asetukset. 
Kuva 11. Liuoskemikaalin asetukset. 
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Kuva 12. Polymeerin valmistuksen asetukset. 
Kuva 13. Sakokaivolietteen pumppauksen asetukset. 
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Kuva 14. Sakokaivolietteen vastaanoton asetukset. 
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Liite 5: Kemikaalitilaukset 
 
YKSIKKÖ TILATTAVA AINE TILAAJA TOIMITTAJA TILAUSTIEDOT
LEHTONIEMI PIX 105 Lehtoniemen puhdistamonhoitaja Kemira 0108621686
LEHTONIEMI Ferro Lehtoniemen puhdistamonhoitaja Kemira 0108621686
LEHTONIEMI Kalkki Lehtoniemen puhdistamonhoitaja Nordkalk 0207537694
LEHTONIEMI Lietteenkuiv. Polym. Käyttöpäällikkö Kemira 0108621686
LEHTONIEMI Mädätt. Vaahdonesto Käyttöpäällikkö Kemira 0108621686
MELALAHTI Turve Vehmersalmen /  Melalahden puhdistamonhoitaja Vapo 020341400
MELALAHTI PAX-XL 100 Vehmersalmen /  Melalahden puhdistamonhoitaja, lehtoniemen puhdistamonhoitaja Kemira 0108621686
MELALAHTI Helmilipeä KTT Vehmersalmen / Melalahden puhdistamonhoitaja Berner 0207914430
VEHMARSALMI PAX-XL 100 Vehmersalmen / Melalahden puhdistamonhoitaja, lehtoniemen puhdistamonhoitaja Kemira 0108621686
VEHMARSALMI Helmilipeä KTT Vehmersalmen / Melalahden puhdistamonhoitaja Berner 0207914430
VEHMARSALMI Polymeeri FLOPAM FO 4350 SH Vehmersalmen / Melalahden puhdistamonhoitaja SNF Finland Oy 0405616036
VEHMARSALMI Turve Vehmersalmen / Melalahden puhdistamonhoitaja Vapo 020341400
KARTTULA PIX-105 Karttulan puhdistamonhoitaja Kemira 0108621686
KARTTULA Lipeä Karttulan puhdistamonhoitaja Berner 0207914430
KARTTULA Polymeeri Karttulan puhdistamonhoitaja
KURKIMÄKI Helmilipeä KTT Lehtoniemen puhdistamonhoitaja Berner 0207914430
KURKIMÄKI PAX-XL 100 Lehtoniemen puhdistamonhoitaja 0108621686
NILSIÄ FERRO Nilsiän puhdistamonhoitaja
NILSIÄ KALKKI Nilsiän puhdistamonhoitaja
NILSIÄ POLYMEERI Nilsiän puhdistamonhoitaja
KEMIKAALITILAUKSET
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Liite 6: Käyttöturvallisuustiedote NaOH 
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Liite 7: Käyttöturvallisuustiedote PAX-XL 
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Liite 8: Käyttöturvallisuustiedote FLOPAM 
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Liite 9: Käyttöturvallisuustiedote rasvanpesuaine Telimax 
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Liite 10: Vehmersalmen puhdistamon automaation ohjaustapaselostus 
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Liite 11: Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon omavalvontasuunnitelma 
       
 
   
 
 
 
 
 
 
VEHMERSALMEN JÄTEVEDENPUHDISTA-
MON OMAVALVONTASUUNNITELMA 
Maanparannuskompostin valmistus 
 
 
 
 VEHMERIN VOIMA 
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1 Omavalvontasuunnitelman tarkoitus 
 
Tässä omavalvontasuunnitelmassa kuvataan mahdollisimman tarkasti menettelyt, joilla varmistetaan Kuopi-
on Veden Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolla valmistettavan lannoitevalmisteen (maanparannuskompos-
ti) vaatimusten mukaisuus ja turvallisuus. Omavalvonnan painopisteinä Vehmersalmella ovat raaka-aineiden 
ja tuotteiden ominaisuuksien sekä jäteveden- ja lietteenkäsittelyn prosessien parametrien valvonta. Omaval-
vontasuunnitelma soveltuu toimintaohjeeksi omavalvontaohjelman toteuttamisessa. Omavalvonnan toteutu-
misesta tehdään vuosittain Lannoitevalmistelain vaatima raportti, joka palautetaan Elintarviketurvallisuusvi-
rastolle viimeistään valvontaa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Omavalvontaraporttipohja 
on liitteenä 1. Omavalvontasuunnitelma päivitetään aina, kun toiminnassa tapahtuu maanparannuskompostin 
laatuun olennaisesti vaikuttavia muutoksia. 
 
1 Lannoitevalmisteen raaka-aineet, niiden alkuperä ja laatu 
 
Maanparannuskomposti (Vehmerin Voima) valmistetaan kompostoimalla kuivatun jätevesilietteen, kuivike-
turpeen ja oljen seosta. Raaka-aineena käytettävä jätevesiliete erotetaan Vehmersalmen jätevedenpuhdista-
molle tulevasta asumajätevedestä ja sakokaivolietteestä, ja se kuivataan ruuvikuivaimella. Liete on osin ke-
miallista, sillä fosforin saostukseen käytetään laitoksella polyalumiinikloridia. Ruuvikuivattu liete on kuiva-
ainepitoisuudeltaan noin 20-prosenttista. Kuivattua lietettä ei varastoida sellaisenaan laitoksen alueella. 
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Kompostiturve ostetaan VAPO Oy:ltä. Tilauksen tekee Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon käyttöpäällikkö. 
Turve toimitetaan rekka-auton nupilla lähialueen soilta puhdistamolle, ja toimituksen yhteydessä kuormasta 
jätetään puhdistamolle lähete, jossa on tieto alkuperäsuosta, kuorman koosta ja kuljettajasta. Kuormasta mai-
nitaan valvomon päiväkirjassa. Kopiota lähetteestä säilytetään Kuopion Lehtoniemen keskuspuhdistamon 
toimistossa. Toimituksen jälkeen kuorma tarkistetaan silmämääräisesti (tasalaatuisuus, kantoisuus, kivisyys) 
ja mahdollisista puutteista huomautetaan toimittajalle. Tarvittaessa VAPO Oy:ltä on saatavissa aumakohtai-
sia kosteus- ja tuhkapitoisuustuloksia. Tuotu turve varastoidaan aumassa kompostikentällä. 
 
Olki hankitaan paikallisilta maanviljelijöiltä. Olki toimitetaan puhdistamolle muovipäällysteisissä pyöröpaa-
leissa (noin 300 kg/paali). Paalien laatu tarkistetaan tuotaessa silmämääräisesti. Olkitoimituksista laitetaan 
merkintä valvomon päiväkirjaan. Lisäksi vuoden lopussa saadaan tieto toimitetuista määristä laskun mukana. 
Olkipaaleja tuodaan tarpeen mukaan kompostikentälle. Tilanpuutteen vuoksi niitä ei varastoida laitoksen 
tiloissa pitkiä aikoja. 
 
Satunnaisesti kompostoinnin lisäaineena käytetään Vehmersalmen toimialueen lakaisujätettä (lehtiä ym.). 
Vehmersalmen kunnan kanssa on sovittu, että lakaisujäte ei saa sisältää kiviä, muoveja eikä muuta maatuma-
tonta ainesta. Lakaisujätteelle suoritetaan silmämääräinen tarkistus sen tulessa puhdistamolle, ja jos laatu ei 
ole sovitunmukainen, tuotetta ei oteta vastaan. Lakaisujätteen määräksi arvioidaan alle 20 m³ vuodessa. 
 
Raaka-aineet yhdistetään kompostointia varten kompostikentällä traktoriin liitettävällä Allu-
sekoituskauhalla. Kompostoimatonta lietettä ei varastoida sellaisenaan laitoksella, vaan se valmistellaan heti 
noston jälkeen kompostiaumaksi. 
 
1.1 Laadunvalvonta- ja näytteenottosuunnitelma 
 
Laitokselle tulevan jäteveden laatu vaikuttaa siitä erotettavan lietteen laatuun. Jäteveden laatua tarkkaillaan 
laboratorioanalyysein keskimäärin kahden viikon välein. Käyttötarkkailusuunnitelmaan kuuluvat tulevan ja 
käsitellyn jäteveden orgaaninen aines (BOD7, biologinen hapenkulutus), kiintoaine, kokonaisfosfori, ko-
konais- ja ammoniumtyppi, sähkönjohtavuus sekä pH. Käsitellystä jätevedestä analysoidaan lisäksi liukoinen 
fosfori. Viranomaistarkkailun suorittaa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy neljä kertaa vuodessa (kaksi 
kertaa puolivuosittain). Tällöin tulevasta ja käsitellystä jätevedestä analysoidaan yllämainittujen parametrien 
lisäksi CODCr (kemiallinen hapenkulutus) ja alkaliteetti. Käsitellystä vedestä analysoidaan velvoitetarkkai-
lussa myös alumiinikemikaalijäämä.  
 
Sakeutetusta ja kuivatusta jätevesilietteestä on mahdollisuus ottaa näytteitä tarvittaessa. Käytännössä lietteen 
laatu on tasainen, koska tuleva vesi on normaalia asumajätevettä. Kompostikentän valumavesien laatua tark-
kaillaan keräilykaivosta otetusta näytteestä keväällä, kesällä ja syksyllä, jos vesiä tulee. Tähän mennessä 
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keräilykaivo on pysynyt kuivana lukuun ottamatta rankkasateita. Maanparannuskompostin seosaineiden (tur-
ve ja olki) laadunvalvonta on lähinnä silmämääräistä; laatu tarkastetaan kuormien tullessa laitokselle. Laitok-
selle tulevien seosaineiden määrää valvotaan ja niistä pidetään kirjaa. VAPO Oy määrittää turpeen kosteuden 
ja tuhkapitoisuuden ennen toimitusta. Kompostiaumoista mitataan lämpötilaa viikoittain. Viljavuuspalvelu 
Oy analysoi kompostoinnin lopputuotteesta ennen luovutusta (lannoitevalmistelain 539/2006 ja sitä täyden-
tävien MMM:n asetusten 12/07 ja 13/07 vaatimusten mukaisesti) ravinteet (kalium, typpi ja fosfori), johto-
kyvyn, hehkutushäviön, kuiva-aineen, pH-arvon, tilavuuspainon sekä raskasmetallit. Lisäksi varmistetaan, 
että kompostin hygieeninen laatu täyttää Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/07 liitteen IV kohdan 
B vaatimukset (salmonellaa ei todettavissa 25 g:ssa näytettä, E.coli ≤1000 pmy/g). Hygieenisyysnäytteet 
analysoi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. 
 
3 Tiedot toiminnasta vastuussa olevista henkilöistä 
 
Vehmersalmen puhdistamonhoitajana hoitaa laitosta normaali työajan. Hänen poissa ollessaan toiminnasta 
vastaa Karttulan puhdistamonhoitaja. Toiminnasta vastaa Lehtoniemen puhdistamon käyttöpäivystä-
jät/varallaolija iltaisin, viikonloppuisin ja päivisin poikkeustilanteissa. Heidän vastuullaan on jätevesilietteen 
kuivaus, prosessin valvonta ja laitokselle tulevien raaka-aineiden silmämääräinen laadunvalvonta. Varsinai-
nen kompostointityö (raaka-aineiden sekoitus ja aumojen kääntäminen) ostetaan yksityiseltä yrittäjältä. Tällä 
hetkellä hänen kanssa on voimassa viiden vuoden sopimus, joka on voimassa vuoteen 2009. Kuivattu jäteve-
siliete on yksityisen yrittäjän vastuulla sen siirryttyä kuivausruuvilta kuivatun lietteen lavalle. 
 
3.1 Suunnitelma henkilökunnan perehdyttämisestä 
 
Toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan vastuuhenkilöille laitoksella olevassa päiväkirjassa ja/tai 
suullisesti. Kompostointia on harjoitettu laitoksella useita vuosia, joten tarvetta perehdytyskoulutukseen ei 
tällä hetkellä ole. Yksityiselle yrittäjälle ilmoitetaan puhelimitse lietteen kuivauksen ajankohta. Tämä suunni-
telma on tehty yhteistyössä puhdistamonhoitajan kanssa. Puhdistamonhoitajalle on laadittu ohje omavalvon-
taraportin täyttämiseen. Kompostointiurakoitsijalle on laadittu toimintaohje, jossa käydään läpi kompostoin-
tiprosessi yleisesti sekä laitoskohtaiset yksityiskohdat. 
 
4 Tuotanto- ja toimintaprosessien kuvaukset 
 
Laitoksella käsitellään asumajätevettä keskimäärin 700 m³ viikossa. Lisäksi laitokselle tuodaan sakokaivo-
lietteitä noin 25 m³ viikossa. Jätevesi välpätään, esiselkeytetään, alkaloidaan lipeällä ja ajetaan bioroottorin 
läpi orgaanisen aineksen poistamiseksi. Sen jälkeen jäteveteen syötetään PAX-18-polyalumiinikloridia 350 
g/m³ ja syntynyt sakka selkeytetään jälkiselkeyttimissä. Puhdistunut vesi poistuu purkuputken kautta Veh-
mersalmeen. Laitoksen alkuun johdetaan kiertovesiä lietteen sakeuttamosta, lietteen kuivausruuvilta ja valu-
mavesiä erikoisvahvistetulta asfaltoidulta kompostointikentältä. Jätevedestä esi- ja jälkiselkeyttimissä erotet-
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tu kiinteä aines eli liete pumpataan sakeuttamoon. Sakeutettua lietettä syntyy 12–18 m³ viikossa. Sakeutetus-
sa lietemäärässä ovat mukana myös laitokselle ajettavat sakokaivolietteet. Sakeuttamosta liete ajetaan kuiva-
uspolymeerin (annos: 5,6 l/m³ kuivattavaa lietettä) kanssa kuivausruuviin noin kerran viikossa, tarvittaessa 
useammin. Lisäkuivaustarve määritetään silmämääräisesti kuivauksen yhteydessä. 
 
Kuivattu liete ajetaan kuiva-aineeltaan noin 20-prosenttisena siirtolavalle ja siitä kompostointikentälle. Joka 
kuivauskerran jälkeen siirtolava tyhjennetään kentälle ja lietteeseen sekoitetaan sovittu määrä olkea ja turvet-
ta. Sekoitetut raaka-aineet muotoillaan aumaksi ja niiden annetaan kompostoitua noin vuoden ajan. Jälki-
kompostointi kestää samoin noin vuoden. Yhteen aumaan ajetaan liete/turve/olkiseosta (1/1/1) noin puolen 
vuoden ajan. Kompostoitumista valvotaan mittaamalla lämpötilaa sekä arvioimalla hajua ja ulkonäköä kerran 
viikossa (maanantaisin), ja tulokset merkitään valvomon päiväkirjaan. Auman kääntäminen tapahtuu kaksi 
kertaa vuodessa; kevät-kesällä ja syksyllä. Kääntämiseen käytetään viranomaisten hyväksymää traktorin 
sekoituskauhaa.  
 
Kompostoitumisprosessin valmistuminen varmistetaan Viljavuuspalvelu Oy:ssä tehtävin analyysein. Ana-
lyysia varten otetaan kokoomanäyte (sekoitetaan näyte 3-5 eri kohdasta) kompostiaumasta. Paikalliset yksi-
tyishenkilöt hakevat valmiin kompostituotteen laitokselta. Tuotteen hakijoille annetaan tuoteseloste, josta 
ilmenevät tuotteen sisältämät ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet sekä analyysiin perustuvat käyttösuosituk-
set. 
 
4.1 Kriittiset valvontapisteet ja toimenpiderajat sekä korjaustoimenpiteet 
 
Maanparannuskompostin raaka-aineiden määrää ja laatua valvotaan silmämääräisesti niiden tullessa puhdis-
tamoalueelle. Määrän tai laadun poiketessa sovitusta puututaan asiaan ottamalla yhteys toimittajaan. Huono-
laatuisen raaka-aine-erän tilalle voidaan vaatia uusi erä. Lietettä tuottavan jätevedenpuhdistusprosessin pa-
rametreja, kuten veden laatutietoja, määrää, lämpötiloja, pintakuormia, sähkön- ja kemikaalienkulutusta ja 
pH-arvoa seurataan säännöllisesti. Lietteen kuivausta seurataan silmämääräisesti ja prosessiin puututaan, jos 
liete näyttää liian kuivalta tai kostealta. Kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuuteen voidaan vaikuttaa säätämäl-
lä polymeeriannosta ja kuivattavan lietteen annosta sekä seuraamalla sakeuttamon lietemäärää. 
 
Kompostoitumisen edistymistä valvotaan mittaamalla aumojen lämpötilaa viikoittain. Jos lämpötila laskee, 
auma on käännettävä. Samoin jos kompostiauma on liian tiivis ja kostea, se on käännettävä ja mahdollisesti 
voidaan lisätä olkea kompostin kuohkeuttamiseksi. Valmiista kompostista otetaan kokoomanäyte, josta Vil-
javuuspalvelu Oy tekee kompostianalyysin, ja mikäli jokin parametri ylittää sallitun pitoisuuden, otetaan 
aumasta uusintanäyte. Mikäli uusintanäytekin ylittää sallitun pitoisuuden, noudatetaan Viljavuuspalvelu 
Oy:n antamaa käyttösuositusta ja konsultoidaan tarvittaessa viranomaista. Kompostin hygieenisen laadun 
varmistamiseksi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy tutkii maanparannuskompostista salmonella- ja 
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E.coli-pitoisuudet. Jos salmonellaa löydetään tuotteesta tai E.coli ≤1000 pmy/g, tulos varmistetaan uusinta-
näytteestä. Mikäli uusintanäytteessäkin mikrobitasot ovat liian korkeat, kompostointia jatketaan edelleen. 
Valmiin maanparannuskompostituotteen luovutettavista määristä pidetään kirjaa. 
4.2 Toimenpiteet, joilla varmennetaan eräkohtainen jäljitettävyys 
 
Kompostikentällä säilytetään eri kompostointivaiheessa olevia aumoja. Kirjanpidossa aumat on nimetty seu-
raavasti: Auma 1 = "valmis auma", Auma 2 = "kypsytysauma" ja Ajoauma = auma, johon ajetaan laitokselta 
lietettä. Auma 1:ssa on varoituskyltti, jossa kielletään kompostin ottaminen, kunnes virallinen lupa kompos-
tin jakamiseen on saatu. Aumojen keskinäinen sekoittuminen eliminoidaan laitoksen toimijoiden sisäisellä 
viestinnällä. Aumat poikkeavat ulkonäöltään toisistaan ja ne pidetään usean metrin etäisyydellä toisistaan 
mekaanisen sekoituksen välttämiseksi. Erityisesti Auma 1 pidetään erillään muista aumoista sekoituksen ja 
muun käsittelyn yhteydessä bakteerien leviämisen estämiseksi. Käsittely, kuten lämpötilan mittaus tai kään-
täminen aloitetaan aina Auma 1:sta. Eri kompostointierät eivät todennäköisesti sekoitu valmiina keskenään, 
koska eriä valmistuu keskimäärin kerran vuodessa, ja valmis komposti saadaan jaettua nopeasti. Valmiin 
kompostituotteen luovutuksesta pidetään kirjaa. Kirjanpidosta selviää milloin, kenelle ja kuinka paljon kom-
postia on luovutettu. 
 
5 Käytössä olevat tilat, koneet ja laitteet 
 
Vehmersalmen jätevedenpuhdistamo sijaitsee Kuopion kaupungin omistamalla tilalla osoitteessa Puutossal-
mentie 206, 71310 Vehmersalmi. Laitoksen alueella jätevedenpuhdistus- ja lietteenkuivausprosessi tapahtuu 
prosessirakennuksessa ja kompostointiprosessi piha-alueella avokentällä (pinta-ala ~1300 m²). Kompostoin-
tikenttä on erikoisvahvisteista asfalttia, jolla varmistetaan valumavesien tehokas keräily. Kompostikentän 
vieressä on turvesuodatusallas (pinta-ala ~560 m²), johon voidaan hätätilanteessa johtaa laitoksen vesiä 
(esim. sakeuttamon pintaliete, imuautolla haetut kivi- ja hiekkapitoiset vedet verkostosta, sakokaivolietteet, 
jos lietteen vastaanottolaitteet eivät toimi). Altaan täyttyessä se tyhjennetään kompostikentälle, ja liete kom-
postoidaan muun kompostin seassa. Turvesuodatusaltaan ja kompostikenttäalueen valumavedet kerätään ojia 
pitkin takaisin laitokselle. 
 
Puhdistamoliete kuivataan Huber Rotamat RoS3 Lietteenkuivaimella. Liete, turve ja olki sekoitetaan kom-
postointikentälle Ideachip Oy:n Allu-seulalla, jolla myös käännetään kompostiaumat. Kompostiaumojen 
lämpötila mitataan tavallisella sisä- ja ulkolämpötilamittarilla, johon on asennettu 1½ metrin varsi. Lämpötila 
mitataan aumasta 1 metrin syvyydeltä. 
 
5.1 Kunnossapito 
 
Lietteenkuivaimella (kuten kaikilla jätevedenpuhdistamon laitteilla) on oma huolto-ohjelmansa (valvomon 
kansiossa ja tietokoneen hälytysjärjestelmässä automaatiotiedostoina), joka käydään läpi säännöllisesti. Lie-
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tepumput huolletaan tuntimäärien mukaan. Kuivaimen kuntotarkastus tehdään viikoittain. Kompostin sekoi-
tus- ja kääntämisseulan kunnossapidosta huolehtii kompostointiyrittäjä. Kunnossapidon yhteydessä tehdyt 
suuremmat muutokset merkitään valvomon päiväkirjaan. 
 
5.2 Mittausvälineiden kalibrointi 
 
Jätevedenpuhdistamon prosessin mittausvälineiden kalibroinnit suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti. 
Aumalämpötilamittari kalibroidaan vertaamalla sen antamia lukemia ulko- ja sisälämpömittareihin kerran 
kuukaudessa. 
 
5.3 Puhdistustapa ja – tiheys 
 
Lietteenkuivaaja ajaa oman pesuohjelmansa läpi aina kuivauksen päätteeksi. Puhdistamon pihaan on tulossa 
vesiposti, joka mahdollistaa kompostin sekoittamiseen ja kääntämiseen käytettävän seulan puhdistuksen. 
Pesuvedet johdetaan jätevedenpuhdistusprosessin alkuun. Tällä hetkellä seula puhdistetaan turpeella. Läm-
pömittari pestään kuumalla vedellä aina käytön jälkeen. 
 
5.4 Tuhoeläinten torjunta 
 
Tuhoeläinten torjuntaan ei ole havaittu tarvetta. 
 
6 Toimintaohjeet häiriötilanteita varten 
 
Lietteenkuivaimen häiriöstä lähtee hälytys automaatiojärjestelmään. Laitoksella ollaan paikalla aina, kun 
lietteenkuivaajaa käytetään, joten häiriötilanteisiin voidaan reagoida välittömästi. Häiriö poistetaan laitteen 
käyttöohjeiden mukaisesti. Sekä laitoksenhoitajalla että kompostointiyrittäjällä on varahenkilö, joka tarvitta-
essa hoitaa lietteen kuivauksen ja siirron. Muut: Kts. kohta 4.1. 
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Liite 12: Vehmersalmen tarkastuskierros 
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11. JÄTEVEDENPUHDISTUS 
11.1. PROSESSI 
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Versio: 
0.0 
 
Pvm: 
7.1.2013 
 
Laatukriteeri: 
 
 
 
 
 
Laatinut: 
Käyttöinsinööri ja Vehmersal-
men puhdistamonhoitaja 
 
Hyväksynyt: 
Käyttöpäällikkö 
 
 
Toiminta: 
 
Kuvaus: Viiteaineisto: Vastuuhenkilö: 
11.1.8. VEHMERSALMELLA ARKIPÄIVINÄ TEHTÄVÄT 
TOIMENPITEET 
  
 1. Merkitse päiväkirjaan seuraavat tiedot: 
- fosforin P liukoisuus mg/l 
- pH 
- näkösyvyys mittaukseen tarkoitetulla mitta-
laitteella. 
- lietteenkuivaus m3/vko 
- vastaanotetut sako- ja umpikaivolietteet m3 
Virtausmittauslukema m3/d löytyy Vera-
ohjelmasta, joten sitä ei tarvitse merkitä päiväkir-
jaan. 
 Käyttöpäivystäjä 
1…19 
 2. Tee fosforin määritys vähintään 2 krt viikossa 
lähtevästä vedestä käsimittauslaitteella eli tas-
kukolonimetrillä. 
  
 3. Laitoksen pesu tehtävä tarvittaessa, kuitenkin 
vähintään kerran viikossa. 
- etuselkeyttämön, sakeuttamon, jälkiselkeyt-
tämön ja poistuvan veden kourut pesu/ 1 krt 
viikossa 
- V-patomittausallas pesu/ 2-3 krt viikossa 
- pH-anturin kalibrointi (ks. käyttöohjeet Evita 
 pH-anturin ka-
librointi:? 
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pH/Redox – kansiosta, käyttöohjeet 05/2004 
SLATEK löytyvät kaapista)/ kerran kuussa 
 4. Tarkasta pinnanmittaustoiminnot kerran viikossa 
rejektivesipumppaamossa ja sakokaivolietteen 
pumppaamossa. Pese anturi kerran viikossa se-
kä tarvittaessa. Pese sakolietekaivon anturi use-
ammin sakolietteiden ajoaikana hiekkakertymien 
takia. 
  
 5. Rejektivesipumppaamon ja sakolietekaivon pesu 
imuauton kanssa keväällä ja syksyllä. 
  
 6. Tarkasta kemikaalipumppujen toiminta laitos-
käynneillä: 
- Mittaa mittalasilla pumppausmäärä (PAX XL 
100) annostelu n. 350g/m3.  
- Tarkastele kemikaalin riittävyys (loppumises-
ta tulee muistutus kännykkään.) 
  
 7. Valmista lipeäliuosta tarvittaessa: 
- Liuos = 25 kg lipeää, 300 l vettä 
- Pese lipeälinjat tarvittaessa lipeän pumppa-
uksen ollessa pitkään seis.  
  
 8. Valmista polymeeri normaali oloissa kerran vii-
kossa, ruuhka-aikana (kevät/syksy) 2 krt viikos-
sa: 
- Varmista, että annostelusuppilossa on poly-
meerijauhoa, lisää tarvittaessa (polymeeri 25 
kg:n säkeissä). 
- Klikkaa hiirellä ohjauskaaviosta polymeeri, 
jolloin näytölle tulee Polymeerin valmistus 
- Klikkaa hiirellä polymeerisatsien lukumäärä, 
nyt voit valita, montako satsia valmistetaan 
(1-2 valinta ja OK) 
- Seuraa, että säiliö täyttyy vedellä oikein (ylä-
allas täyteen, täyttö anturiin saakka). Jos al-
las jää vajaaksi, täytä allas vedellä vesiletkun 
avulla yläanturiin saakka. 
- Tarkkaile polymeerijauheen annosteluruuvia. 
Jos jauhe on hieman kivettynyttä suppilossa, 
sekoita jauhe. 
- Automatiikka hoitaa nyt valmistusohjelman 
läpi, seuraa ohjelmaa näytöltä. 
- Voit aloittaa lietteen kuivauksen. 
  
 9. Kuivaa liete: normaali oloissa kerran viikossa, 
ruuhka-aikana (kevät/syksy) 2 krt viikossa: 
 
- Aloita lietteen kuivaus painamalla painik-
keesta START/STOP, POK 1 taululta hallin 
puolelta. 
- Seuraa, että lieteruuvi, lietepumppu ja poly-
meeripumppu käynnistyvät. 
- Säädä edellä mainittuja laitteita taajuusmuut-
tajalla, ks POK1-taululta. 
- Nyt käytössä olevat arvot ovat lietekuivaimel-
le 30 Hz, lietepumpulle 45 Hz ja polymeeri-
ruuville 30 Hz. 
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- Säätöjä voi muuttaa tarvittaessa vapautta-
malla mustaa vipua ja kiertämällä kiekkoa 
myötä- tai vastapäivään. Säätö tehdään Led-
lukujen perusteella. 
- Lietekuivaimessa on automaattinen pesuoh-
jelma, kuuntele ohjelman toimintaa. 
- Lietteen kuivaus on ohi, kun polymeeri on 
loppunut. Kerran viikossa kuivaukselle sopi-
va lietteenkuivausmäärä on kaksi polymee-
risatsia. 
 10. Kuivatun lietteen jatkokäsittely: 
- Siirrä kuivattu liete kompostikentälle kerran 
viikossa. Ruuhka-aikana 2 krt viikossa.  
- Ilmoita traktorimiehelle 
  
 11. Esiselkeytysaltaalle tehtävät toimenpiteet: 
- Tarkasta laahaimen toiminta laitoskierroksel-
la. 
- Poista pinnalle kasautunut liete vähintään 
kerran viikossa sille rakennetun tyhjennys-
luukun kautta sakolietepumppaamoon. Muis-
ta sulkea tyhjennysluukku. 
  
 12. Sakeutusaltaalle tehtävät toimenpiteet: 
- Tarkista laahaimen toiminta laitoskäynneillä. 
- Poista pinnalle kasautunut liete vähintään 
kerran viikossa vesisuihkulla, johda rejekti-
vesipumppaamoon tai sovittaessa lietepum-
pulla turvealtaaseen. 
  
 13. Tarkista laitoskäynnillä mammutti-pumppujen 
toiminta käsiajolla. 
  
 14. Porrasvälpille ja puristimille tehtävät toimenpiteet 
kerran viikossa: 
- Huuhtelu ja puhdistus. 
- Kivien ja hiekan poisto välpän edestä. Var-
mista, ettei laite käynnisty katkaisemalla tur-
vakytkin ennen toimenpidettä. 
- Laakereiden rasvaus joka toinen viikko. 
  
 15. Puristimien hydrauliikat huoltaa Paineteho sopi-
muksen mukaan. (liite x) 
 
  
 16. Bioroottoreille tehtävät toimenpiteet: 
- Laakereiden rasvaus kerran kuussa (jokai-
seen nippaan/kuukausi 3-5 painallusta präs-
sillä) 
- Bioroottoreita ei saa pestä. 
  
 17. Ohjelmoi tietokoneelta näytteenottimet päälle 
näytteenottoa varten jos vakionäytteenottopäivä 
muuttuu. Muutoin ohjelmoitu vakiopäiville. 
  
 18. Tarkasta kompressorin öljymäärä ja poista kon-
denssivesi viikottain. Kompressoreiden huollot 
tekee Paineteho sopimuksen mukaan. (Liite x) 
  
 19. Vaihda bioroottorin, jälkiselkeyttimien laa-
haikoneistojen, flokkausaltaan (2kpl)-, etusel-
keyttämön, sakeuttamon sekoittimien öljyt ja tar-
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kasta käyttölaitteet. Vaihtoväli 2 v. välein ja tar-
kastus joka toinen vuosi.  
 20. Arvioi laitos silmämääräisesti. Pidä yllä yleistä 
siisteyttä. 
  
 21. Ota näytteet näyteohjelman mukaisesti. Näytteet 
toimitetaan myös Savo-Karjalan ympäristötutki-
mus Oy:lle neljä kertaa vuodessa. Jos omatark-
kailunäytteitä ei jostain syystä saada toimitettua 
laboratorioon klo 12 mennessä, ilmoita siitä labo-
ratorioon. 
  
 22. Instrumenttihuollot jätevesi-SIA-huoltolistan mu-
kaan. Karttulan puhdistamonhoitaja vastaa huol-
loista, Vehmersalmen puhdistamonhoitaja hänen 
poissa ollessaan. 
  
 23. Pumppujen vuosihuollot tehdään kerran vuodes-
sa. Pumppukiertävät vastaavat huolloista. 
 
  
 
 
 
 
24. Pumppaamoiden vuosihuollot tehdään kerran 
vuodessa. Pumppukiertävät vastaavat huolloista. 
 
 
 
 
 
 
 
 25.  Ilmanvaihtokanavien nuohous suoritetaan 10 
vuoden välein. 
  
 26.  Ilmanvaihtosuodattimien vaihto suoritetaan ker-
ran vuodessa. Vaihdoista vastaa puhdistamon-
hoitaja. 
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Liite 13: Pumppaamoiden sähkötyöohje 
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Liite 14: Pumpun irrotusilmoitus 
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Liite 15: Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 
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Liite 16: Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailuohjelma  
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Liite 17: Kallaveden yhteistarkkailuohjelma  
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Liite 18: Vehmersalmen jätevedestä tehtävät tutkimukset 
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Tarkoituksena on tarkkailla Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa. Lisäksi tarkoituksena 
on varmistaa, että Vehmersalmen jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettava jätevesi täyttää 
lupaehdot. 
 
 
Laatinut: 
Laboratorionhoitaja 
 
Hyväksynyt: 
Käyttöpäällikkö 
 
 
Toiminta: 
 
Kuvaus: Viiteaineisto: Vastuuhenkilö: 
11.2.4. VEHMERSALMEN JÄTEVEDESTÄ TEHTÄVÄT 
TUTKIMUKSET 
V 1, 2, 3, 4  
 1. Tee kaksi kertaa kuussa Vehmersalmen tule-
vasta ja lähtevästä jätevedestä seuraavat 
määritykset: 
 
- pH 
 
- sähkönjohtavuus 
 
- kiintoaine 
 
- fosfori 
 
- ammoniumtyppi 
 
- kokonaistyppi 
 
- BOD7 
 
 
 
 
 
TY 11.2.1.  
V 5, 22 
TY 11.2.4.  
V 8, 25 
TY 11.2.5. 
V9,26,27 
TY 11.2.8. 
V10,27,30,31,35,54 
TY 11.2.10. 
V 54 
TY 11.2.11. 
V 54 
TY 11.2.13. 
V 16,33,35 
Laborantti 
1…2 
 2. Tee kaksi kertaa kuussa Vehmersalmen suo-
doksesta seuraavat määritykset: 
 
- Liukoinen fosfori 
 
 
 
 
 
TY 11.2.8. 
V10,27,30,31,35,54 
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Liite 19: Laboratorionäytteet 
 
LABORATORIONÄYTTEET
PARITTOMATVIIKOT
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
LEHTONIEMI LEHTONIEMI LEHTONIEMI LEHTONIEMI LEHTONIEMI
TULEVA             0.5-1 l TULEVA             0.5-1 l PALAUTUSLIETE 1/2  2 l TULEVA             0.5-1 l TULEVA              0.5-1 l
ESIKÄSITELTY   0.5-1 l ESIKÄSITELTY   0.5-1 l PALAUTUSLIETE 3/4  2 l ESIKÄSITELTY   0.5-1 l ESIKÄSITELTY    0.5-1 l
LÄHTEVÄ           2 l LÄHTEVÄ           2 l PALAUTUSLIETE 5/6  2 l LÄHTEVÄ           2 l LÄHTEVÄ            2 l
AKTIIVILIETE 1/2    2 l MÄDÄTTÄMÖ 1    0.5 l AKTIIVILIETE 1/2   2 l
AKTIIVILIETE 3/4    2 l MÄDÄTTÄMÖ 2    0.5 l AKTIIVILIETE 3/4   2 l
AKTIIVILIETE 5/6    2 l AKTIIVILIETE 5/6   2 l
        HUOM ! RAAKALIETE         2 dl
KURKIMÄKI KERRAN KUUSSA
Jos linko on päällä,niin SAKEUTTAMO 1    2 dl TULEVA  1l OTETTAVAT NÄYTTEET
tuo tänään myös: SAKEUTTAMO 2    2 dl LÄHTEVÄ  2l
KUIV.LIETE             n.50g
KUIVAUKSEN rej.       2dl SAKEUTTAMO 1 rej.  2 dl KARTTULA LEHTONIEMI
LINGOLLE MENEVÄ   2dl SAKEUTTAMO 2 rej   2 dl TULEVA  1l polymeeriliuos
LÄHTEVÄ  2l
KARTTULA
KUIV.LIETE              n.50g sakeutettuliete
KUIVAUKSEN rej.        2dl ilmastusallas
LINGOLLE MENEVÄ    2dl
LABORATORIONÄYTTEET
PARILLISETVIIKOT
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
LEHTONIEMI LEHTONIEMI LEHTONIEMI LEHTONIEMI LEHTONIEMI
TULEVA             0.5-1 l TULEVA             0.5-1 l PALAUTUSLIETE 1/2  2 l TULEVA             0.5-1 l TULEVA              0.5-1 l
ESIKÄSITELTY   0.5-1 l ESIKÄSITELTY   0.5-1 l PALAUTUSLIETE 3/4  2 l ESIKÄSITELTY   0.5-1 l ESIKÄSITELTY    0.5-1 l
LÄHTEVÄ           2 l LÄHTEVÄ           2 l PALAUTUSLIETE 5/6  2 l LÄHTEVÄ           2 l LÄHTEVÄ            2 l
AKTIIVILIETE 1/2    2 l MELALAHTI MÄDÄTTÄMÖ 1    0.5 l AKTIIVILIETE 1/2   2 l
AKTIIVILIETE 3/4    2 l TULEVA  1l MÄDÄTTÄMÖ 2    0.5 l AKTIIVILIETE 3/4   2 l
AKTIIVILIETE 5/6    2 l LÄHTEVÄ  2l AKTIIVILIETE 5/6   2 l
RAAKALIETE         2 dl
VEHMERSALMI KERRAN KUUSSA
TULEVA  1l SAKEUTTAMO 1    2 dl OTETTAVAT NÄYTTEET
LÄHTEVÄ  2l SAKEUTTAMO 2    2 dl
SAKEUTTAMO 1 rej.  2 dl LEHTONIEMI
SAKEUTTAMO 2 rej   2 dl polymeeriliuos
MELALAHTI
        HUOM ! KUIV.LIETE              n.50g ylijäämäliete
KUIVAUKSEN rej.        2dl
Jos linko on päällä,niin LINGOLLE MENEVÄ    2dl
tuo tänään myös:
KUIV.LIETE             n.50g
KUIVAUKSEN rej.       2dl
LINGOLLE MENEVÄ   2dl
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Liite 20: Auditointi / Vehmersalmen jätevedenpuhdistamo 
 
AUDITOINTI / JÄTEVEDENPUHDISTUS / VEHMERSALMEN JÄTEVEDENPUH-
DISTAMO 
 
Aika: 15.12.2014, klo 13.00–14.30 
Paikka:  Vehmersalmen jätevedenpuhdistamo 
Läsnä:  Vehmersalmen puhdistamonhoitaja (auditoitava), suunnitteluinsinööri (auditoija), 
käyttöinsinööri ja laatupäällikkö 
 
 
Käytiin läpi keskustellen Vehmersalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa ja hoitoa. Keskustelus-
sa nousivat esille seuraavat asiat: 
 
 
1) Vaarojen ja riskien arviointi  
 
Puhdistamolla on tehty vaarojen ja riskien arviointi syksyllä 2014. Arvioinnissa esille nousseita 
työturvallisuuden parantamistoimenpiteitä on osittain jo toteutettu. Mm. kemikaalien säilytysti-
laan on hankittu kemikaalien valmistuksen aikaisen ilmanpuhtauden varmistamista varten koh-
depoistoimuri. Lisäksi tilaan on asennettu hätäsuihku. Tilassa on myös silmähuuhtelupullo. Pro-
sessitilassa työskentelyn turvallisuutta parantamaan on hankittu siirrettävä suojakehikko, joka 
voidaan siirtää avattavien lattiakansien ympärille (lattiassa tarvittavat reiät kehikon asettamista 
varten).  
 
Puhdistamonhoitajalla on mukanaan kaasumittari. Jos mittari hälyttää, on välittömästi mentävä 
ulos, tuuletettava tilat ja kun tilanne mahdollistaa, selvitettävä syy hälytykseen.  
 
 
2) Kaukovalvonta 
 
Vehmersalmen kaukovalvontauudistuksen myötä myös laitoksella käytössä oleva käyttöpäiväkir-
jaohjelma, Vera, vaihtuu toiseen ohjelmaan. Kaikki Vehmersalmen kohteet siirretään uuden 
kaukovalvonnan piiriin.  
 
 
3) Kemikaalivarasto ja kemikaalien valmistus 
 
Puhdistamolla käytettävät kemikaalit säilytetään erillisessä varastohuoneessa, jonne on oma 
sisäänkäynti. Huoneessa sijaitsevat myös laitoksella käytettävien kemikaalien, lipeän ja poly-
meerin valmistusaltaat, joiden kautta kemikaaleja syötetään prosessiin. Syötettävän kemikaalin 
määrää vaihdellaan tarpeen mukaan niin, että laitoksen puhdistusteho säilyy vaaditulla tasolla. 
Puhdistustehoa seurataan laitoksen automaattimittareiden antamien arvojen perusteella sekä 
laitokselta otettavien vesinäytteiden tulosten perusteella. Puhdistamonhoitaja toimittaa määrä-
ajoin (kahden viikon välein) vesinäytteet Lehtoniemen labraan tutkittavaksi. Kemikaaleja tila-
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taan lisää hyvissä ajoin ennen kuin edellinen kemikaalikuorma on käytetty (puskuri noin 1 kk). 
Kemikaalitilaus saapuu yleensä viikossa.  
 
Kemikaalien valmistuksessa käytetään suojavisiiriä ja muita tarvittavia suojavarusteita. Lipeän 
valmistusaltaaseen on vaihdettu uusi kansi syöpymättömästä materiaalista. Laitoksella pitäisi 
olla myös tehokkaita hengityssuojaimia.  
 
   
4) Vuotovesien vaikutukset 
 
Puhdistamolle tuleva virtaama on normaalisti noin 5 m3/h. Puhdistamolle tulevaa virtaamaa sää-
dellään vanhan puhdistamon tasausaltaalla niin, että virtaama on koko ajan suhteellisen tasais-
ta. Keväällä lumien sulamisen aikaan puhdistamolle tuleva jätevesimäärä kasvaa kaksin - kol-
minkertaiseksi. Jätevettä ei varastoida tasausaltaalle, vaan altaalla säilytetään tietty varastoti-
lavuus tyhjänä vuotovesiaikanakin. Vuotovedet sekoittavat puhdistamon toimintaa ja huononta-
vat puhdistustulosta, koska huleveden "puhtaus" häiritsee laitoksen biologisen prosessin toimi-
vuutta.  
 
Kehittämisehdotus: Tasausaltaan maksimaalisen käytön mahdollisuus vuotovesiaikaan tuli-
si selvittää.  
 
 
5) Sakokaivolietteiden vastaanotto 
 
Vehmersalmen puhdistamolla vastaanotetaan sakokaivolietteitä. Lietteitä voidaan ottaa vastaan 
päivässä noin 30 m3 (= vastaanottoaltaan koko). Tällä hetkellä sakokaivolietteitä tuo laitokselle 8 
kuskia. Sakokaivolietteen vastaanotossa on ollut ongelmia silloin kun laitoksen lietteiden vas-
taanottokapasiteetti on täyttynyt. Kuskeilla on oma avain (sopimuksella luovutettu vain kuskin 
käyttöön), jonka avulla tuoja rekisteröityy laitoksen ulkoseinässä olevaan keskusyksikköön avai-
men numeron osoittamaan kohtaan. Keskusyksikössä on "liikennevalot", jonka perusteella tuoja 
hyväksytään (vihreä valo) ja hän voi aloittaa lietteen pumppauksen säiliöautosta laitokselle. Mi-
käli laitoksen vastaanottokapasiteetti on täynnä, syttyy "liikennevaloihin" punainen valo. Tällai-
sessa tilanteessa kuski pääsee halutessaan avaimellaan prosessitilan alatasanteelle ja voi kään-
tää lietteen vastaanottoprosessin pumpun käsikäytölle ja pumpata jo laitoksen varastoaltaassa 
olevaa sakokaivolietettä laitoksen prosessiin. Tämä voi aiheuttaa ongelmia laitoksen toiminnas-
sa. Lisäksi pidetään riskinä, että joku muu kuin henkilökuntaan kuuluva henkilö pääsee prosessi-
tilaan ja hänellä on mahdollisuus käyttää käsikäytöllä laitoksen pumppua ja muitakin säätötaulun 
vipuja. Kuskin käynnistä prosessitilassa ei tallennu mitään tietoja, sillä alatasanteella liikkumi-
sesta ei aiheudu hälytystä (hälytysraja ylätasanteelle johtavissa portaissa).  
 
 
Kehittämisehdotukset:  
 
Sakokaivolietteiden vastaanottojärjestelyjä tulisi kehittää niin, että kuskit eivät pääse 
puhdistamon prosessitilaan ja käyttämään puhdistamon pumppuja tai muita säätöjä.  
Voisiko kuskeille määrätä/ohjeistaa tiettyjä toimituspäiviä (esim. kuskit 1, 3, 5, 7 voivat tuoda lietteitä 
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parittomina päivinä jne.), jotta vastaanottoaltaan kapasiteetti riittäisi? Voisiko sakokaivolietteiden vas-
taanottoaikoja myös rajata tiettyyn vuorokaudenaikaan 
(esim. tuotava klo 7-20 välisenä aikana), jolloin puhdistamoalueella liikkuminen olisi "val-
votumpaa"?  
6) Murtohälytykset 
 
Mikäli laitoksen murtohälytysjärjestelmä hälyttää päivystysaikaan, tulisi kohteeseen pyytää käy-
mään vartiointiliike, sen jälkeen kuin varallaolija on selvittänyt mahdollisuuden, että joku sako-
kaivokuskeista ei vahingossa ole aiheuttanut hälytystä. Varallaolijan ei pitäisi mennä kohteeseen 
yksin ennen vartiointiliikkeen käyntiä.  
 
 
7) Sähkökatkokset 
 
Vehmersalmen puhdistamolla ei ole kiinteää varavoimakonetta, mutta on liitäntä siirrettävää 
varavoimakonetta varten. Varavoimakone liitäntä sijaitsee valvomon sähkökeskuksessa pääkat-
kaisijan vieressä. Pari vuotta sitten kesällä oli pitkä sähkökatkos (1-2 vrk), jonka jälkeen laitok-
sen prosessi oli sekaisin ja laitoksen puhdistusteho huononi joksikin aikaa. Vehmersalmen lyhyet 
sähkökatkokset pientenkin tuulien aikana ovat vähentyneet siellä tehtyjen sähkölinjojen paran-
nustöiden myötä.  
 
Tuirankankaan vedenottamolla on varavoima eli sähkökatkojen aikana kylälle voidaan toimittaa 
puhdasta vettä. Kirkonkylän rannoille sijoittuvien jätevedenpumppaamoiden ylivuodot on tukit-
tu. 
 
8) Puhdistamon työohjeet  
Puhdistamolle on tehty Vehmersalmen tarkistuskierros-niminen työohje vuonna 2013. Ohjeen 
sisältöä ei käyty läpi / arvioitu auditoinnissa. 
 
Kehittämisehdotus: 
Työohjeen ajantasaisuus tulisi tarkistaa. Ohjeessa tulisi huomioida myös puhdistamon 
vaarojen ja riskien arvioinnissa esille tulleet seikat sekä niihin mahdollisesti liittyvät huol-
to- ja koekäyttötarpeet.  
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Liite 21: Työturvallisuus  
 
LAATUJÄRJESTELMÄ  TO 11.1.33. 
Työturvallisuus 
(159/183) 
 
 
 
Toiminta 
 
 
 
 
 
 
11. JÄTEVEDENPUHDISTUS 
11.1. PROSESSI 
11.1.33. TYÖTURVALLISUUS 
 
Versio: 
0.0 
 
Pvm: 
3.8.2012 
 
Laatukriteeri: 
Tarkoituksena on taata työntekijöiden turvallisuus. 
 
 
 
 
Laatinut: 
Käyttöinsinööri 
 
Hyväksynyt: 
Käyttöpäällikkö 
 
Toiminta: 
 
Kuvaus: Viiteaineisto: Vastuuhenkilö: 
11.1.33. TYÖTURVALLISUUS   
11.1.33.1. VASTUUT   
11.1.33.1.1. TYÖNANTAJAN YLEINEN HUOLEHTIMIS-
VELVOITE 
  
 1. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 
Tässä tarkoituksessa työnantajan on otet-
tava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja 
muuhun työympäristöön, samoin kuin 
työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin 
liittyvät seikat. 
 Työnantaja 1…3 
 2. Työnantajan edustajan on jatkuvasti tark-
kailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa 
ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan 
on myös tarkkailtava toteutettujen toi-
menpiteiden vaikutusta työn turvallisuu-
teen ja terveellisyyteen. 
  
 3. Työnantajan on huolehdittava, että turval-
lisuutta ja terveellisyyttä koskevat toi-
menpiteet otetaan huomioon tarpeellisella 
tavalla työnantajan organisaation kaikkien 
osien toiminnassa. 
  
11.1.33.1.2. TYÖNTEKIJÄN YLEISET VELVOLLISUU-
DET JA OIKEUS PIDÄTTÄYTYÄ TYÖSTÄ 
  
 1. Työntekijän on noudatettava työnantajan 
toimivaltansa mukaisesti antamia määrä-
yksiä ja ohjeita. 
 Työntekijä 1…4 
 2. Työntekijän on muutoinkin noudatettava 
työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää 
turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitä-
miseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä, 
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sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. 
 3. Työntekijän on myös kokemuksensa, 
työnantajalta saamansa opetuksen ja oh-
jauksen, sekä ammattitaitonsa mukaisesti 
työssään huolehdittava käytettävissään 
olevin keinoin niin omasta kuin muiden 
työntekijöiden turvallisuudesta ja tervey-
destä. 
  
 4. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sel-
laista muihin työntekijöihin kohdistuvaa 
häirintää ja muuta epäasiallista toimintaa, 
joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen 
tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. 
  
11.1.33.1.3. VIKOJEN JA PUUTTEELLISUUKSIEN 
POISTAMINEN JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN 
  
 1. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava 
työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle 
työolosuhteissa tai työmenetelmissä, ko-
neissa, muissa työvälineissä, henki-
lösuojaimissa tai muissa laitteissa havait-
semistaan vioista ja puutteellisuuksista, 
jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa 
työntekijöiden turvallisuudelle tai tervey-
delle. 
 Työntekijä 1…7 
 2. Työntekijän on kokemuksensa, työnanta-
jalta saamansa opetuksen ja ohjauksen, 
sekä ammattitaitonsa mukaisesti ja mah-
dollisuuksiensa mukaan poistettava ha-
vaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteellisuudet. Työntekijän on 
tehtävä edellä tarkoitettu ilmoitus myös 
siinä tapauksessa, että hän on poistanut 
tai korjannut kyseisen vian tai puutteelli-
suuden. 
  
 3. Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden 
mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan 
hänelle 15 §:n mukaisesti antamia henki-
lösuojaimia ja muita varusteita. 
  
 4. Työntekijän on työssään käytettävä sel-
laista asianmukaista vaatetusta, josta ei 
aiheudu tapaturman vaaraa. 
  
 5. Työntekijöiden on osaltaan toimittava 
yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden 
edustajien kanssa tämän lain mukaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
  
 6. Työntekijällä on oikeus tehdä työpaikan 
turvallisuutta ja terveellisyyttä, sekä muita 
2 momentissa tarkoitettuja asioita koske-
via ehdotuksia työnantajalle ja saada nii-
hin palaute. 
  
 7. Läheltäpiti-tapauksista on ilmoitettava.   
11.1.33.1.4. TYÖVÄLINEIDEN JA VAARALLISTEN AI-   
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NEIDEN KÄYTTÖ 
 1. Työntekijän tulee työnantajalta saamien-
sa käyttö- ja muiden ohjeiden mukaisesti 
sekä muutenkin ammattitaitonsa ja työko-
kemuksensa mukaisesti käyttää oikein 
koneita, työvälineitä ja muita laitteita, se-
kä niissä olevia turvallisuus- ja suojalait-
teita. 
 Työntekijä 1…2 
 2. Vaarallisten aineiden käytössä ja käsitte-
lyssä työntekijän on noudatettava turvalli-
suusohjeita. 
  
11.1.33.1.5. TURVALLISUUS- JA SUOJALAITTEEN 
KÄYTTÖ 
  
 1. Koneeseen, työvälineeseen tai muuhun 
laitteeseen taikka rakennukseen asennet-
tua turvallisuus- tai suojalaitetta ei saa il-
man erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois 
päältä. 
 Työntekijä 1…2 
 2. Jos työntekijä työn johdosta joutuu tila-
päisesti poistamaan turvallisuus- tai suo-
jalaitteen käytöstä, hänen on palautettava 
se käyttöön tai kytkettävä laite päälle niin 
pian kuin mahdollista. 
  
11.1.33.1.6. TYÖNTEKIJÄN TYÖSTÄ PIDÄTTÄYTYMI-
NEN 
  
 1. Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työn-
tekijän omalle tai muiden työntekijöiden 
hengelle tai terveydelle, työntekijällä on 
oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemi-
sestä. Kannattaa miettiä, onko työ turval-
lista tehdä. 
 Työntekijä 1…5 
 2. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava 
työnantajalle tai tämän edustajalle niin 
pian, kuin on mahdollista. 
  
 3. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, 
kunnes työnantaja on poistanut vaarateki-
jät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ 
voidaan suorittaa turvallisesti. 
  
 4. Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa 
työntekoa laajemmalti kuin työn turvalli-
suuden ja terveellisyyden kannalta on 
välttämätöntä. Työstä pidättäytyessä on 
huolehdittava siitä, että pidättäytymisestä 
mahdollisesti aiheutuva vaara on mahdol-
lisimman vähäinen. 
  
 5. Jos työntekijä tämän pykälän mukaisesti 
pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen 
korvaamaan työstä pidättäytymisestä ai-
heutuvaa vahinkoa. 
  
11.1.33.2. VAHINKOKÄYNNISTYKSEN ESTO   
 Korjaus- ja huoltotöissä on aina tärkeää, ettei 
korjattavaa konetta voi käynnistää vahingos-
sa. Tämän estämiseksi on otettava huomioon 
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seuraavaa. 
 1. Ennen töiden aloitusta on otettava yhteyt-
tä koneen- tai laitteen käyttäjään, jotta 
tämä huoltajan kanssa varmistaa laitteen 
tai prosessin osan olevan sellaisessa 
kunnossa, että korjaus- tai huoltotyö voi-
daan turvallisesti aloittaa. Laite tai kone 
kytketään sähköisesti pois käyttömiehen 
tai huoltomiehen toimesta.  
 Työntekijä 1…3 
 2. Koneen saa käynnistää ainoastaan kun 
työ on ilmoitettu valmiiksi ja annettu lupa. 
Valvomosta tai kentältä siis kukaan muu 
ei saa käynnistää konetta tai laitetta kuin 
henkilö, joka on tietoinen siitä, miksi sen 
on kytkenyt pois. 
  
 3. On huolehdittava myös mekaanisen 
energian poisto, jos sellaisen mahdolli-
suus on olemassa poistamalla hihnat, 
ketjut tai kytkin. Mekaanista energiaa voi 
olla kuljettimissa, jousissa, epäkeskoissa, 
syöttöruuveissa, työtangoissa, kasaantu-
neissa ja holvaantuneissa kuormissa jne. 
  
11.1.33.3. TIKAS- JA TELINETYÖSKENTELY   
 1. Liikuteltavilla tikkailla tarkoitetaan nojatik-
kaita tai vapaasti seisovia A-tikkaita. Ti-
kastyöskentely on kiellettyä yli metrin kor-
keudella liikuteltavilta tikkailta sekä A-
tikkailta. Tällä tarkoitetaan pidempää tai 
riskialtista työtä. Nopeasti suoritettavan 
toimenpiteen siis saa tehdä korkeammal-
takin, mutta tikasten tuenta ja vakaus on 
aina varmistettava. 
 Työntekijä 1…4 
 2. Poikkeuksena A-tikkaita saa käyttää yli 
metrin korkeudessa tapahtuvaan työhön, 
jos niiden jalkoihin on asennettu soveltu-
vat tuentapalkit. 
  
 3. Telineet tehdään aina, jos työn riskialttius 
sitä vaatii. Telineet pitää aina olla tarkas-
tettuja pystyttämisen jälkeen, mikä ilme-
nee telineissä kiinni olevasta telinetarkas-
tuskortista. Kortin asentaja on tarkastanut 
telineet ja todennut ne turvallisiksi. Ilman 
telinekorttia telineiden käyttö on kielletty. 
  
 4. EI SAA OLLA NIIN KIIRE, ETTEI TEHDÄ 
TELINEITÄ, JOS KOHDE NIIN VAATII! 
RISKIT POIS, EI MITÄÄN OMIA VIRI-
TYKSIÄ! 
  
11.1.33.4. NOSTOT   
 1. Jos taakan nosto tapahtuu useammalla 
kuin yhdellä nosturilla tai nostettava koh-
de on painava tai muuten vaativa, on ol-
tava nostotyölupa.  
 Käyttöinsinööri 
 2. Henkilöiden nostaminen on sallittu vain  Työntekijä 
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tähän tarkoitukseen soveltuvalla nostolait-
teella. Tavaroiden nostamiseen suunnitel-
tua ja valmistettua nostolaitetta voidaan 
kuitenkin käyttää henkilönostoihin, jos 
henkilönostolaitteen tai muun työmene-
telmän käyttö ei ole tarkoituksenmukaista 
tai turvallista. Henkilönostotyön turvalli-
suus on tällöin varmistettava. 
 3. Työnantajalla tulee olla henkilönostotyös-
sä työtä johtava nostotyön valvoja. Nosto-
työn valvojalla tulee olla perehtyneisyys 
nostolaitteen käyttöön henkilönostoissa. 
Nostotyön valvojan tulee olla täysi-
ikäinen.  
 Käyttöinsinööri 
 4. Nostotöissä on muistettava, ettei taakan 
alle saa koskaan mennä! 
 Työntekijä 4…8 
 5. Yli 500 kg painavat nosturit on tarkistetta-
va kerran vuodessa (pöytäkirjat). 
  
 6. Nostoapuvälineet on tarkistettava kerran 
vuodessa (pöytäkirjat). Nostoapuvälinei-
den on oltava moitteettomassa kunnossa. 
Pienikin nirhauma, ruhje tai merkkilapun 
puuttuminen aiheuttaa nostoapuvälineen 
korjauksen tai nostotaljojen katkaisemi-
sen ja hävittämisen. 
  
 7. Ennen nostotyötä on suorittajan varmis-
tettava, että nostotyövälineen ovat kun-
nossa. 
  
 8. HUOM. Nostoissa ei saa käyttää naruja ja 
muita viritelmiä, vaan käyttää saa ainoas-
taan virallisia nostoliinoja ja rakseja, jois-
sa on max. kuorma merkintä. NARUILLA 
EI NOSTETA. 
  
11.1.33.5. TULITYÖT V 33  
 1. Tulitöihin luokiteltavia töitä ovat kaikki 
työt, joissa syntyy kipinöitä, liekkejä tai 
lämpöä suuremmissa määrin. Tulityö on 
luvanvaraista työtä, jos sitä ei tehdä vaki-
tuisella tulityöpaikalla, joka Lehtoniemes-
sä on yläkorjaamon hitsaustila. 
 Työntekijä 1…2 
 2. Tulitöissä pitää muistaa hyvä tilan tuule-
tus ja kaasumittaukset ennen työn aloi-
tusta esim. pumppaamoissa tai jossakin 
muussa tilassa, jonne voi kertyä syttyvää 
kaasuseosta. Kaasumittauslaitteita ja –
hälyttimiä on käyttöpäivystäjällä, Lehto-
niemen laitoksella, pumppaamokiertävien 
autossa, Karttulan puhdistamolla, Veh-
mersalmen puhdistamolla ja Melalahden 
puhdistamolla. 
  
 3. Tulityöluvan myöntää Käyttöinsinööri tai 
Kunnossapitoteknikko. 
 Käyttöinsinööri/ kun-
nossapitoteknikko 
 4. Kuopion Vedellä jokaisella on oltava tuli-   
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työkortti. 
11.1.33.6. YKSINTYÖSKENTELY   
 1. Työskenneltäessä pumppujen ja pump-
paamoiden kaivoissa, on aina oltava kak-
si henkilöä. Varmistava henkilö on oltava 
myös avoaltaissa sekä räjähdysvaaralli-
sissa tiloissa lukuun ottamatta viikonlopun 
päivystyskierroksia. Lisäksi yksintyösken-
tely on kielletty tiloissa ja töissä, joissa 
työskentely on vaarallista. 
 Työntekijä 1…4 
 2. Varallaolossa varmistava henkilö on Kuo-
pion Veden verkostopäivystäjä. Päivä-
työssä varmistajana toimii kuka tahansa 
muu työntekijä tai esimies. 
  
 3. Yksin työskenneltäessä on mietittävä, 
miten saa apua, jos jotain sattuu. Puheli-
men on oltava aina mukana. 
  
 4. Lue varallaolo-ohje!   
11.1.33.7. ULKOPUOLISTEN TOIMIMINEN PUHDIS-
TAMOALUEELLA 
  
 1. Työnjohdolla ja käyttömiehellä on oltava 
tieto, kun ulkopuolinen tulee ja lähtee 
alueelta, sekä siitä, mitä tehdään. 
 Työntekijä 1…2 
 2. Tällöin hätätilanteessa tiedetään, keitä 
missäkin on, sekä estetään vahinkokäyn-
nistyksiä ja tietämättömyys töiden valmis-
tumisesta tai työn keskeneräisyydestä, eli 
tiedetään, onko kohde käyttöön otettavis-
sa vai ei. 
  
11.1.33.8. AUKOT JA KAITEET   
 1. Nostoluukut, jotka aiheuttavat putoamisti-
lanteessa henkilövahinkoja, ja joiden ol-
lessa alueella, jonka ympärillä työsken-
nellään, jonka välittömässä läheisyydessä 
kuljetaan tai joka muuten on riskialueella, 
on oltava suojakaiteet tai mahdollisuuksi-
en mukaan ritilöity aukko. Esim. mädät-
tämön katolla pintalieteventtiileillä on 
välppien etupuolen aukot. 
 Työntekijä 1…2 
 2. Kaiteiden kunto on varmistettava. HUOM. 
Työnjohdolle on tuotava ilmi vialliset koh-
teet, jotka tulevat siten korjatuiksi. 
  
11.1.33.9. JÄRJESTYS JA SIISTEYS   
 1. Työturvallisuuslaki edellyttää pitämään 
yllä järjestystä ja siisteyttä. 
 Työntekijä 1…5 
 2. Huoltotöiden yms. jälkeen paikat on siis-
tittävä. Ylimääräiset tavarat laitetaan ros-
kiin ja ympäristö pestään tarvittaessa. 
  
 3. Omien työpisteiden siisteydestä huolehdi-
taan. 
  
 4. Varastotilojen huolenpito on jokaisen vas-
tuulla. Varastoissa ei saa olla tavaroita 
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lattioilla, vaan ne laitetaan omille paikoil-
leen. Varaosat laitetaan omille paikoilleen 
merkinnällä: kunnostus pvm. tai rikkinäi-
nen. 
 5. Hyvällä järjestyksellä ja siisteydellä on 
todettu olevan selkeä vaikutus vaaratilan-
teiden ja loukkaantumisten ehkäisemi-
sessä. 
  
11.1.33.10. HENKILÖKOHTAINEN RISKINARVIOINTI 
ENNEN TYÖSKENTELYÄ 
  
 1. Ennen työn aloitusta on mietittävä työn 
suorittamista ennakkoon ja pohdittava, si-
sältyykö työhön riskialttiita vaiheita ja mi-
ten työn voisi suorittaa riskittömästi. 
 Työntekijä 1…2 
 2. EI saa ajatella, että NÄIN SE ON TEHTY 
AINA ENNENKIN! 
  
11.1.33.11. EX-TILAT   
 1. EX-tiloissa työskenneltäessä on käytettä-
vä ja pidettävä mukana kannettavaa me-
taanimittaria, jos CH4-hälytys on päällä 
tai muuten epäillään kaasua olevan ky-
seisessä tilassa. 
 Työntekijä 1…3 
 2. EX-tiloissa työskennellään parin kanssa.   
 3. Katso varallaolo-ohjeet!   
11.1.33.12. TYÖSKENTELY SÄILIÖSSÄ   
 Tämä ohje kattaa säiliöt, siilot, kaivot ja 
pumppaamot. 
V 32  
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Liite 22: Säiliötyöohje 
     
SÄILIÖTYÖOHJE 
 
Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa säiliötöissä tai siihen rinnastettavissa oleviin kohteisiin 
esim. siilot, pumppaamot ja kaivot. 
 
TUNNISTA TYÖKOHDE HÄIRIÖTILANTEESSA 
 Havainnoitava mitä on tapahtunut ja mistä syystä ja mitä mahdollisesti aiheuttanut. 
 
TUNNISTA TYÖTURVALLISUUSRISKIT 
 Mieti mitä riskitekijöitä työtä suorittaessa voi olla.  
 Suunniteltava työ turvalliseksi. 
 Mietittävä ennalta säiliöön menevän ylös pelastaminen hätätilanteen sattuessa.  
 
YKSIN TYÖSKENTELY KIELLETTY 
 Työskentely aina työpareittain. 
 Kutsuttava työajan ulkopuolella verkostopäivystäjä työpariksi. 
 Työskentelyn aikana työparin on aina oltava säiliön ulkopuolella. 
 
VARMISTA ETTÄ ILMA ON HENGITYSKELPOISTA 
 Ennen säiliöön menoa on pinnalta käsin mitattava ilman kaasupitoisuudet ja varmis-
tettava onko säiliöön turvallista mennä. Mittari ilmoittaa hälytysäänellä jos ilma ei 
ole hengityskelpoista 
 Tila tuuletettava jos ilma on hengityskelvotonta. 
 Työskentelyn ajan säiliössä on käytettävä kaasupitoisuusmittaria.  
 
TULITYÖT SÄILIÖSSÄ 
 Pyydä tulityölupa (katso tulityösuunnitelma). 
 Ennen työtä säiliö on tyhjennettävä sekä huuhdeltava ja tuuletettava.  
 Sähkölaitteet suojataan tarvittaessa palopeitteillä.  
 Säiliön kaasupitoisuus mitataan ja varmistetaan hapen riittävyys käyttämällä kaasu-
pitoisuusmittaria. Mittaa kaasupitoisuudet ennen säiliöön menoa. Kaasumittari il-
moittaa äänihälytyksellä jos ilma ei ole hengityskelpoista.  
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 Pidä kaasumittaria mukana työskentelyn ajan.  
 Käytä koneellisesti tuuletettavaa ja kaasuja suodattavaa hitsausmaskia.  
 Poistu säiliöstä välittömästi jos kaasumittari alkaa hälyttämään. 
 
TURVAVALJAAT 
 Pumppaamoihin mentäessä sekä laskeutuessa siiloon tai säiliöön on käytettävä 
turvavaljaita.  
 
VAHINKOKÄYNNISTYKSEN ESTÄMINEN 
 Varmistettava että laitteet eivät käynnisty. Turvakytkimet nollille tai sulakkeet pois. 
 Ilmoitettava työstä valvomon käyttöhenkilölle vahinkokäynnistyksen estämiseksi. 
 
NOSTOTYÖT SÄILIÖSSÄ 
 Koskaan ei saa olla nostettavan taakan alla. 
 Varmistettava nostoapuvälineiden kunto. Nostoapuväline on oltava merkattu. Uusit-
tava tarvittaessa. 
 
TELINEET 
 Tikkailta työskentely on kielletty 
 Käytä tarvittaessa telineitä. 
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Liite 23: Vehmersalmi riskien arvioinnin yhteenveto 
 
   
KUOPION VESI 
VEHMERSALMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
 
RISKIEN ARVIOINNIN YHTEENVETO 
 
 
 
 
 
Potentiaalinen on-
gelma/Prosessin 
poikkeama/ Riskiti-
lanne 
Sijainti Syy Toden
den-
näköi-
syys 
 
Seu-
rauk-
set 
Riskin 
suuruus 
Varautuminen/Toimenpiteet 
1 Kompostikasoista 
puuttuu merkinnät 
(valmis / keskeneräi-
nen) -> joku voi ottaa 
keskeneräistä kom-
postimultaa. 
 
 
komposti-
kenttä 
Merkintäkep-
pien vähäisyys 
2 2 3 Merkinnät lisätään komposti-
kasoihin 
2 Alueelta puuttuu puh-
distamoa ympäröivä 
aita-> ulkopuolisen 
pääsy alueelle. Ilkival-
ta tai loukkaantumis-
vaara. 
 
 
Puhdista-
mon alue 
Aitaa ei ole 
rakennettu 
puhdistamon 
rakentamisen 
yhteydessä 
2 2 3 Aidan rakentaminen alueen 
ympärille 
3 Sakokaivolietteen 
tuojien pesuvedet 
valuvat maahan ja 
maaperään  
 
Sakokaivo-
lietteen 
vastaanot-
topiste 
 
rakentaessa 
aluetta asiaa 
ei ole huomi-
oitu 
3 1 3 Pesualueen rakentaminen ja 
pesuvesien johtaminen kai-
voon 
4 Puhdistamon sisällä 
sijaitsevat portaat 
ovat huonot turvaken-
gille -> Kengän pohja-
kuvio tarttuu kiinni 
riti-
läänkompastumisva
ara 
 
 
 
puhdista-
mo 
  2 2 3 Porrasaskelmat peitetään 
turkkilevyllä. 
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5 
 
 
 
 
Turvakaiteet puuttu-
vat kaivojen aukoista -
> putoamisvaara kun 
kansi on auki 
 
 
puhdista-
mo 
 1 3 3 Irrotettavat kaiteet, joita voi 
liikutella altaalta toiselle 
6 Puhdistamolla ei ole 
palohälytintä -> palo-
turvallisuus riski 
 
 
puhdista-
mo 
 2 3 4 Palohälyttimet hankitaan ja 
liitetään automaatiojärjestel-
mään automaation uudistues-
sa  
7 
 
 
 
 
Polymeeriin liukastu-
minen, kun se reagoi 
veden kanssa -> liu-
kastumisvaara 
kemikaaliti-
la 
 2 1 2 Puhtaanapito 
8 
 
 
 
 
Lipeän valmistuksen 
yhteydessä syntyy 
pölyä ilmaan hengi-
tysoireita  
 
 
kemikaaliti-
la 
Lipeä on vaa-
rallinen ja 
syövyttävä 
aine 
3 2 4 Lisätään siirrettävä kohdepois-
to lipeän syöttö pisteen koh-
dalle 
9 Lipeän valmistuksesta 
meteliä vettä lisätessä 
-> kuulo 
kemikaaliti-
la 
 1 1 1 Kuulosuojainten käyttö 
 
 
 
10 Kemikaalien roiskumi-
nen iholle / silmille. 
 
 
 
 
 
kemikaaliti-
la 
Kemikaalit 
ovat vaarallisia 
aineita 
2 3 4 Suojavarusteiden (kas-
vosuojain- ja suojakäsineet) 
käyttö.  
11 
 
 
 
 
Nostot-> ergonomian 
huonontuminen ja 
puristumisvaara 
puhdista-
molla 
 1 2 2 Käytetään hankittua nostinta 
ja noudatetaan nostoissa va-
rovaisuutta. 
 
12 
 
 
 
 
 
Hapenpuute pump-
paamoilla ja kaivoissa 
puhdista-
mo ja 
pumppaa-
mot 
 2 3 4 Ei yksintyöskentelyä. Käytettä-
vä happimittaria. Lisää tietoa 
säiliötyöohjeesta. 
13 
 
 
 
 
 
Hätäsuihku puuttuu ->  kemikaaliti-
la 
 
 
 
 
 
 1 2 2 Hätäsuihku hankitaan puhdis-
tamolle 
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14 
 
 
 
 
 
Kemikaaleista puuttuu 
pakkausmerkinnät -> 
ulkopuolisen (esim. 
palokunta) tulee tietää 
mitä pakkauksissa on 
kemikaaliti-
la 
 1 2 2 Kemikaalien läheisyyteen 
käyttöturvallisuustiedotteet?  
15 
 
 
 
 
 
Biologiset vaaratekijät 
-> ilmassa ja pinnoissa 
bakteereja 
puhdista-
mo 
 3 1 3 Pidetään rokotukset kunnossa. 
Huolehditaan käsihygieniasta. 
 
16 
 
 
 
 
 
Autolla ajaminen -> 
vaara joutua liikenne-
onnettomuuteen yms. 
työmatkat Liikkuminen 
puhdistamoi-
den välillä 
1 3 3 Liikennesääntöjen noudatta-
minen ja turvallinen ajotapa 
17 
 
 
 
 
 
Yksin työskentely -> ei 
voi tehdä kaikkia työ-
tehtäviä (kaivoihin 
meno). Loukkaantu-
mistilanteissa avun-
saaminen.  
Puhdista-
molla 
 2 2 3 Työnantajan puhelin pidettävä 
mukana. 
18 
 
 
 
 
 
Sakeuttamon ja sako-
kaivon pesu/puhdistus 
-> nousee kaasuja -> 
päänsärky 
sakeutta-
mo ja sako-
kaivo 
 3 1 3 Hengityssuojaimen käyttö 
pesutilanteissa. 
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Liite 24: Pelastussuunnitelma Vehmersalmen jätevedenpuhdistamo  
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Liite 25: Tulityösuunnitelma  
 
Tulityösuunnitelma  
 
 
Velvoittavuus 
 
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työt siten, että palovaara on 
mahdollisimman vähäinen ja antamaan ohjeita turvallisuuden parantamiseksi. 
Henkilökunnan on noudatettava turvallisuusohjeita. Kuopion Vedellä noudatetaan tulitöissä 
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton Tulityöt ja Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt ohjeita. 
 
Kuopion Veden yksiköiden on huolehdittava, että tämä tulityösuunnitelma on kaikkien tulitöistä 
vastaavien ja tulitöitä tekevien tiedossa. 
 
Tilaaja liittää tulityösuunnitelman aina tulityötä sisältävään urakkasopimukseen ja tilaaja huolehtii, 
että urakoitsija noudattaa ohjeita. 
 
 
Tulityön määrittely  
 
Tulityötä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja  
jotka aiheuttavat palovaaraa. 
  
Tulitöitä ovat muun muassa sähkö-, kaasu- ja kaarihitsaustyöt, poltto- ja kaarileikkaus,  
laikkaleikkaus, kaasujuotostyöt ja metallin hionta, joista syntyy kipinöitä,  
sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. 
 
Katto- ja vedeneristystyöt, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat  
palovaaraa. Näitä töitä ovat esimerkiksi eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla 
ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja vedeneristysten kuumentamalla tapahtuva 
kiinnitystyö sekä näihin töihin liittyvät välttämättömät aputyöt, joissa syntyy kipinöitä. Näissä töissä 
edellytetään katto -ja vedeneristysalan tulityökorttia. Töitä ohjaa standardi SFS 5991. 
 
 
Oikeus tulitöihin, luvan antoon ja valvontaan 
  
Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää Suomen Vakuutusyhtiöiden  
Keskusliiton (SVK) hyväksymää tulitöiden turvallisuustutkintoa. Tutkinnon 
suorittaminen osoitetaan henkilökohtaisella tulityökortilla, johon on merkitty sen voimassaoloaika. 
 
Tulityöluvan myöntäjällä on oltava tulityökortti, joka osoitetaan henkilökohtaisella 
voimassaolevalla tulityökortilla. 
 
 
Tulitöistä vastaavat henkilöt ja tulityölupakäytäntö 
  
Tulityösuunnitelmasta, tulityölupajärjestelmästä ja kokonaisvalvonnasta  
vastaa käyttöinsinööri.  
 
Tulityölupa kirjoitetaan kolmena tai neljänä kappaleena, jotka jaetaan antajalle,  
valvomoon, tulityönsuorittajalle ja palovartijalle. Tulityölupa kirjataan Pohjolan vakuutusyhtiön  
tulityölupalomakkeelle. 
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Tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävä tulityö edellyttää aina kirjallista tulityölupaa, jonka  
antaja on Kuopion Veden palveluksessa oleva nimetty henkilö. 
 
Tulityölupa on aina tulityöpaikkakohtainen ja vain siinä mainitut tulityöt ovat sallittuja. 
 
 
Jätevedenpuhdistus 
Jätevedenpuhdistuksessa tulityöluvan myöntää Käyttöinsinööri ja hänen sijaisena toimii Kunnos-
sapitoteknikko. 
  
Vedentuotanto 
Vedentuotannossa tulityöluvan myöntää käyttömestari. 
 
Verkosto 
Verkostossa tulityöluvan rakentamiskohteissa myöntää putkimestari ja kunnossapitokohteissa ver-
kostoinsinööri. 
 
Urakat 
Laitosurakkakohteissa tulityöluvan kirjoittaa kunnossapitoinsinööri. 
 
 
ATEX-luokitellut tilat 
ATEX-luokitellut tilat ovat räjähdysvaarallisia. ATEX-tiloissa ei saa työskennellä ilman 
tulityösuunnitelmaan nimetyn ATEX-tilan vastuuhenkilön antamaa lupaa. Ennen tulitöitä on 
mittauksin varmistettava kaasupitoisuus ja tilan riittävä tuuletus. Kaasupitoisuusmittaus ja tuuletus  
koskee myös pumppaamoilla tehtäviä tulitöitä. 
 
Lehtoniemen jätevesipuhdistamon ATEX-tilan vastuuhenkilönä/käytönvalvojana toimii 
Käyttöinsinööri ja sijaisena toimii Kunnossapitoteknikko.  
 
 
Vakituinen tulityöpaikka 
Vakituinen tulityöpaikka on tulitöiden tekemiseen varattu alue tai palotekninen osasto, joka on   
suunniteltu turvalliseksi paikaksi tulitöitä varten. 
Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC-teholuokan käsisammutinta, joista toisen voi 
korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC-teholuokan käsisammuttimella. 
Tulityöpaikalla ei saa säilyttää työhön kuulumatonta palavaa materiaalia, eikä saa käsitellä tai 
säilyttää palavia nesteitä, eikä työpaikka saa olla yhteydessä sellaiseen tilaan, jossa voi olla 
palavia kaasuja. 
 
Vakituiset tulityöpaikat eri yksiköissä sijaitsevat seuraavasti: 
 
 Jätevedenpuhdistuksen vakituinen tulityöpaikka sijaitsee yläkorjaamorakennuksessa 
 Vedentuotannon vakituinen tulityöpaikka sijaitsee konekorjaamossa (verhoin suojattu erilli-
nen tila) 
 Verkoston vakituinen tulityöpaikka sijaitsee korjaamohallissa 
 
Tulityöt on tehtävä vakituisella tulityöpaikalla aina, kun se on mahdollista. 
 
Jos jokin muu paikka tarvitaan väliaikaisesti vakituiseksi tulityöpaikaksi, on siitä sovittava vastuu-
henkilöiden kanssa ja se on varustettava samoin turvavarustein kuin vakituinen tulityöpaikka. 
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Tilapäinen tulityöpaikka 
Kaikki muut paikat kuin edellä mainitut vakituiset tulityöpaikat tehdastiloissa, yhtiön kiinteistöissä tai 
ulkona ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja, joissa edellytetään tulityösuunnitelman mukaista menettelyä. 
Alkusammutuskalustoa pitää olla vähintään sama määrä kuin vakituisella tulityöpaikallakin. 
 
Työn aloittamista edeltävät turvatoimet 
Tulityölupa edellyttää aina kohteen katselmusta ja riskiarviointia. 
Varmistetaan, että kaikki tulityön osapuolet tietävät työkohteen osoitteen ja osaavat tehdä 
hätäilmoituksen sekä käyttää alkusammutuskalustoa. 
Työkohteessa olevan automaattisen paloilmoitus- tai sammutuslaitoksen irtikytkentä on  
huomioitava ennen tulityön aloitusta. Irtikytkennän saa suorittaa vain laitoksen nimetty henkilö. 
Poistetaan tulityöpaikalta ja sen ympäristöstä palavat ja herkästi syttyvät laitteet, varusteet ja mate-
riaalit sekä puhdistetaan tulityöpaikka. 
Tarkastetaan tilapäisen tulityöpaikan ympäröivät tilat ja järjestetään myös sinne tarvittaessa tulityö-
vartiointi. 
 
 
Työn aikaiset turvatoimet 
Tulityövartija ei koskaan saa osallistua varsinaiseen työhön vaan hänen tehtävänsä on olla tulityö-
vartijana koko työn ajan, myös kahvi- ja ruokataukojen ajan sekä jälkivartiointiajan.  
Tulityönvartijan on oltava tietoinen sekä työmaakohtaisista vaaroista että tulitöiden vaaroista. 
Hänen on osattava tehdä hätäilmoitus ja käyttää varattua sammutuskalustoa.  
 
 
Työn jälkeiset turvatoimet 
Tulityön päättymisen jälkeen on jälkivartiointia jatkettava tulityöluvassa määrätyn ajan. Jälkivarti-
ointiaika on vähintään yhden tunnin. Jälkivartiointi edellyttää vartijan jatkuvaa läsnäoloa tai paikan 
jatkuvaa silmälläpitoa. 
 
Irtikytketty paloilmoitin- tai sammutuslaitos on heti työn päättymisen jälkeen kytkettävä takaisin. 
Takaisinkytkentää pyydetään tulityöluvan myöntäjältä. 
 
 
Tulityövalvonnan toteutus 
Kuopion Veden yksiköissä tehtävissä tulitöissä toimitaan tulityösuunnitelman ja tulityöluvan mukai-
sesti. 
 
Tulityöt säiliössä ja siihen rinnastettavissa olevissa kohteissa esim. ahtaissa tiloissa ja pumppaamo-
kaivoissa  
 
Ennen työtä säiliö on tyhjennettävä sekä huuhdeltava ja tuuletettava. Sähkölaitteet suojataan tar-
vittaessa palopeitteillä. Säiliön kaasupitoisuus mitataan ja varmistetaan hapen riittävyys käyttämäl-
lä kaasupitoisuusmittaria. Mittaa kaasupitoisuudet ennen säiliöön menoa. Varmista että kaasupitoi-
suusmittarin kalibrointi on suoritettu ajallaan. Kaasumittari ilmoittaa äänihälytyksellä, jos ilma ei ole 
hengityskelpoista. Pidä kaasumittaria mukana työskentelyn ajan. Käytä tarvittaessa koneellisesti 
tuuletettavaa ja kaasuja suodattavaa hitsausmaskia. Poistu välittömästi säiliöstä, jos kaasumittari 
alkaa hälyttää. 
 
Yleinen hätänumero   112 
Lehtoniemen käyttöpäivystäjä  044 7185382 
Vedentuotannon käyttöpäivystäjä 044 7185362 
 
      
